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E l servicio civil obligatorio 
D o l o s a l e x p e r i m e n t o d e s o c i a l i z a c i ó n 
Xn B2 COIKK^H .toduMa ios t e m i m o s 
^ I f del provee-^ a l t rnup a quo .se 
^ t i p u i r u f e . Po r su imprecitfioi) 
^ 1 t T S u ' ú d n s i ^ l o c c m e l 
^ (lefiuiuvo cine pueda convemi-
Z le aplican dk' t iuías denoimna-
^ ' y «servicio c iv i l Oíbligatoluo», 
« f T v - i en masa», « m o v i W i ó n ci-
«aen'icio c i v i l obliMatono», 
5 ° ^ ra Pero su idea renti al, tail como 
' l ^ o m p r e n d o : la utilización máxima 
^ Z ^ í v o v ol Estado, Míe tmias la.s coacti 
Juegas de tira;ba.jo disponibles para-
r f i i i ^ de la S-uerra, es algo extraer 
S^ovinuwvnte o.ra,udioso, do magnitui diñarían»' de trascendenieia mdefi" insuperable, 
ifhlttí Basta ver la preocupación, la 
Lu ie tud . el revuelo que «n sompk 
aauucio ba produciido r n ell campo 
aliado. La Prensa aliadista -b- lodo 
S mundo ha becbo de él el acontei i 
Liento del día, el tema obsesionante. 
Y llama profundamente mi aten-
¿ón que, al contrairio de lo acaecido 
m otras iniciativas íye-rmanas, las 
«uales, tal principio, por parte de los 
^aiiceseis, en especial, fueaon aoerbíi-
aiente criticadas sin perjuicio de imi -
iggijas miás ó menos taifdie, ahora, el 
nuevo 'proyecto no ¡suscite n i una iro-
bía ni. una frase equívoca. Es que su 
grandiosidad y su finalidad han im-
puesto al respeto, espanto. Inme-
fiatamente ilos T>e(riódi:ocw3 francesiee y 
titánicos han planteado el problema 
de ¿a adaptación de la idea generatriz 
M woyectQ á sus respectivos países, 
to discuten todos los diados, tokllos 
íoe pttblilcistas. Hervé , el director de 
«La Victokp», se exalta en su entu-
«asimo, y desearía rebalsar los l ímites 
Bel modelo preconizando 'la constitu-
ción Idie un «Comité de Salud piíbilica» 
me ejerciera la dictadura hasta el fin 
e la conflagración. Comité formado 
por homibres jóvenes, competentes y 
lie ainesitos. Humbert , director de «Le 
Journal», diiscume con más calma, 
oomparando ¡los ventajas con los peli-
ipos! que implica el plaji t eu tón , 
fistos, á juicio del escritor, son: «la 
teravación de la máseriaj el obstruc-
cionamiento de las fuentes profundas 
'¿e la isorprendente vitalidad gemiana 
^ la resistencia financiera, comprome-
Sda.» Caquis, on «Le F íga ro» , toma 
toa posición intermedia, razonando de 
Bsta suerte: «El invierno que comaeoi-
ts, parece será decisivo; decisivo en 
«uanto que las medidas que se van á 
adoptar eoi los dos campqs predetermi-
•tón €0. supremo esfuerzo de la prima-
vera próxima. Ella® darán , por consi-
Rniente, la isupeírioridad á aquel de los 
adversarios que sea. e«te invierno, el 
pin lúcido y previsor. Ta l eis la ver-
dad objetiva que urge mirar de fren-
te y con sangre fría, vigilando los ges-
tos de_ Alemania, pero sin dejarnos 
japrasionar por ellos, y: sobre todo, 
extraviamos en su imitación.» 
v I J ^ ' >̂0!r «©tilo, son las ¡oriloisas 
toldas, iais cuales tienen por punto 
mira la convergencia de las fuer-
zas coordinada., enemigas para el fin 
•apremo del tr iunfo guerrero. 
JÍag hay otro punto de vista dê  al-
^ m o interés pama el deisenvolvimien-
Tilterior de la sociedad c iv i l , en re-
g i ó n no sólo con el éxito de la gue-
,*s&, sino con las netcesidades sociales 
*? lempas de ¡pa.z. Lo ha enunenodo 
^ Peo-iodista francés Rene d'Arañ en 
•^e Gaulois», diciendo: «La movil i-
^cion de los individuos impondrá al 
JíObaecno la obligación de movilizar 
la íiquíezai, porque los socialistas no 
"^resigaiarím á aoetptar Ja primen'a de 
stag medidas isi a l milsmo tiempo no 
^pllaca lo, Btegundia.» Coincide coa 
^ órgano legi t ímis ta un periódico ale-
fc/11. ^^^escriibe: «Si iso reisueilve m i -
anzar a todo el pueblo, precisa, na-
Tadmente, qmo && miti.taricen las co-
- y no sólo las personas. Pre-
Pon|eTt mano ené rg icamente sobre 
otra13 institúoionos que de una ú 
batiera puedan servir vara satis-
^ 1 ^ lüeoesidaideisi militares. Los 
^ .^os ingleses han hablado, cuando 
F ,t!ate nxi reclutamiento general de 
^nueza.^ Ebtre nosotros, t ambién , 
¡jv l̂ue militarizar la fiqueza v suje^ 
'Ab'í ' ^ M » del Es tadoV 
fc," 1 156 llegará, sin duda, á poco que 
epeira sa prolongue, 
la J^&mos entonceíft ila m á s vasta, 
It^g ^ rolosal soeinlización que ja-
W n S y'a í11^11^0» Y ^lla- pl 
'M . P á t i c o (¡i iarecía u tópico!) 
'toenoT1 llslno colectivista, ó, cuando 
•istejni' Un ílvan!f'0 oonsiderable del 
W i n - ^ ^ ó m n i c o colerlivo v de (su 
Un desTv¡+'1111̂ 0 'Parc^al •Iin sprá obra de 
loe I11̂ )0̂ .,s,no del proletarialdlo, como 
«Uia d! ̂ íf^3'8 imaginaban, sino de 
Uos üjlC l̂d,11',a minitar. Preveían aqué-
P01" la^*0^*8*1"0*^ .social engendrada 
>0^ciio^ aPmv,echadas por el poder re-
^ T 1 ? ',]lo,l Pro3<>tariado, conver-
^enado 0 •v' al rcvés ' sus Ím' 
fcle tráT^^f ^njeturaban que «el sim-
^ o o n - l i â «^"ganización socia-
^ P 1 ^ ^ ,111aría ya lllla catástrofe eco-
^ a d ^ cua^ ]ria ^ pique la so-
f^rse fiue ImbicscTi llegado á 
«atást %nUovas ^ü!ln,as necesarias: 
TV,_ i roíe vendría, pero muy de 
^ e cual la imagina el so-
i e i i fo ; ^ catástrofe ha venido; 
? ^aiido T1111* ̂  guerra exteirior. ron-
Sí tulíJoj. a fuerza inmensa del Esta-
J^ente ^ a t e n d i é n d o l a iindefini-
can^p^1" ^ c a i m a r en las más al-
^'«idades d d Imperio y rosol-
.) 
verse en isabias medidas de organiza-
ción adaptadas á dos intereses del «to-
do», que eís La gran nación alemana. 
Ln ¡•i'Dciiina de los socialistas mode-
radüis (que más exactamente, ta l vez, 
deban llamarse economistas «socia-
les») referente á que «m> será posible 
ia aboilición directa de la p|iopieda.d 
privada, pero sí la revisión é inspec-
ción, cada vez más amplias, de las 
condiciones de producción por parte 
de la 'sociedad y la l imitación ulie la 
lihcrtud ¡privada en orden al tt» indi-
vidua! dé los bienes», lleva trazas de 
cumplirse á toda prisa en eistos tiem-
pos extraordinarios, Ailemaiiia va á 
la cabeza (de este moivimien'to, como 
sk'iiipre caminó delante por la senda 
dé las reformas soeiales modernas en 
favor del nrolelariado, aunque lo ig-
noren ó a paren ¡en igimiarlo núes i ros 
SÍ* ialista,.; j ; ;^í i icos, más politlCOB que 
'Soc;i:i,!islas n obreiistas, y nutestrois m-
u ' imiles aliadófilos, que han perdi-
do (si es que alguna vez ,1a tuvieran) 
la iniciativa en el pensar, sentando 
papisa dé mode-stos (xpígonos de los es-
crit-ares ^alos. 
. Pana honra de la intelectualiidad es-
pañola , lienavente fue de lois primeros 
en advertir la aceleración producida 
por la guerra, en ¡d movimiento evolu-
tivo hacia las soiciializaciones. 
La.^ con flagra,: • i ón, sin duda alguna, 
está incubando un nuevo tipo de civi-
lización en que los móviles altruistas 
que conducen hacia la eocializaición 
van ejerciendo una influencia prepon-
derante. Si esos móviles se ánspirairan 
en La fe re lúnosa , tendrían ga ran t í a s 
de éxito vefrdnldlero; de otra suerte, 
una nueva catástrofe social, económi-
ca, sucederá á la provocada por la 
guerra. 
RAMON DE OLASCOAGA, 
Piofeiot de Haciend» pública en la Unlvenidad de Deiula. 
Noviembre 30. 
¿ Q U É P A S A . . . ? 
Vamos á d i r i g i r al Gobierno unas 
preguntas, á las que suponemos con-
tes tará , si quiere poner coto á comen-
tarios y haibl'illas muy capaces, si du-
ran, de intranquilizar á la opinión. . . 
¿ E s exacto que la Misión m i l i t a r 
especial enviada á Francia, en vez de 
seguir al ejercitp francés, reside en Pa-
rís , y sólo cinco ó seis d ías cada tres 
ó cuatro meses sal'e á campaña , cos-
tando, no obstante, al Estado español 
la frioílera de 10.000 francos mensua-
les? 
¿ E s exacto que las informaciones de 
esa Misión no han acertado nunca 
cuando se refer ían á sucesos futuros 
n i cuando juzgaban hechos presentes 
ó pretéri tos? 
Es exacto que las intromisiones de 
esa Misión han tenido por resultado 
el relevo de nuestro agregado mi l i t a r 
en la Embajada de P a r í s , digno jefe, 
que avisó el rompimiento de las hos-
tilidades con más de seis meses de an-
teSHación, y que después ha ido ofre-
ciendo datos y aun predicciones tan 
conformes con la realidad que mere-
ciera alabanzas de una al t ís ima per-
sonalidad española ? 
¿ Es exacto que en este relevo, como 
en efl! del embajador, señor marqués de 
Valtierra, han influido los celos de de-
terminado consejero, molesto porque 
sus noticias, contrarias á las del mar-
qués de Valt ierra y dél' entonces agre-
gado mi l i ta r , sal ían fallidas? 
¿ E s exacto que al aludido agregado 
mi l i t a r se le rejltevó por telégrafo, sin 
darle explicaciones n i oírle, y sin que 
tuviesen noticia del caso sus jefes d i -
rectamente superiores? 
¿ E s exacto que este relieve se ha he-
cho por Real orden manuscrita, á lia 
que no se ha querido dar publicidad? 
¿ E s exacto que el actual embaja-
dor y el consejero en cuestión, más 
parecen tener por oficio gestionar en 
España el interés de Francia, que no 
en Francia los intereses de España , y 
que sufren todos los desaires y se cur-
van, ante todas las exigencias? 
Esperamos que el señor conde de 
Roma non es y el Sr. Grimeno contes-
ta rán á estas preguntas, para atajar 
comentarios peligrosos y para que no 
sea preciso formularlas más concreta-
mente. .. 
F I N D E Ü N _ P R 0 C E S 0 
E l marqués efe Polavieja, condenado, 
A nuestro querido amigo el marqués 
de Polavieja le ha sido notificada la 
semtencia en que se le condena á cua-
tro meses y un día de arresto por su-
puestas injurias, inferidas al ministro 
de la Guerra en un ar t ículo que apare-
ció en E L D K H A T E . 
Respetamos el fallo de la autoridad 
judic ia l ; pero ello no impide que, en 
esla íK asión, reiteremos1 a i marquési de 
Polavieja el tesitáinonio de nuestra cari-
ñosa simpiitía. 
El marqués de Polavieja se sent i rá 
tranquilo y satisfecho. Cuantos art ícu-
los esrribio en E L D E B A T E estuvieron 
inspirados en el más puro y ai diente 
]uitriotismo. A nosotros noer consita, y 
tenemos verdadera satis facción en pro-
clamarlo. La opinión, además, lo sabe, 
y lo sabe, anbre todo, el marqués de Po-
lavieja. Esta convicción le compensará 
seguramente—de todas veras lo desea-
mos—de las contrariedades que le pro-
porcionen sus viriles y patr iót icas cam. 
pañas . 
L a s i t u a c i ó n 
d e l P a p a 
L a Prensa católica de provincias 
viene ocupándosie, con igual interés, que 
nosotros, del magno tema que se indi-
ca en ell anterior t í tu lo , reproduciendo 
partes y trozejs ó publicando extrac-
tos telegráficos de los a r tú uios escri-
tos en dos ¡diarios madri leños , é inser-
tando ín tegro el primeiro de los que 
han aparecido en estas columnas. Las 
Redaccioneis de esos periódicos publi-
caai, t ambién , ar t ículos propios, abun-
dando en ideas idént icas á las nues-
tras. E l ilustre (Senador tradix-i.oualis-
ta Sr. Polo y Peyrolón nos envía una 
bien escrita carta.—de la que otro día 
nos ocuparemos—en el mismo sentido. 
A más de los (dlian'os madrileuois que 
hemos citado otros días , nuestro que-
rido colega «El Siglo Futuro» ha es-
crito un vibrante ar t ículo, firmado por 
«Alvaro de Córdoba;», cuyo párrafo 
final dice: 
«Seamos los catolices españoles los p r i -
meros en roitenaTle el ofrecímionto de una 
hospitalidad hidalga en nne.ítra bendita 
t ierra sí, por desgracia, odios y vesanias 
Ta calificables hicieran imposible su estan¡iíi 
en Roma, y parafraseando al gnan Dono, 
so Cortés, invitaanos á los caitólieos españo-
les á agruparse con los hombres de buena 
voluntad derramados por la tierra alrode-
j dor del varón justo y santo que ha recibido 
del Cielo el encargo providencial de mostrar 
las maravillas de la libertad católica á las 
gentes., j» f 
A todos estos testimoniois, tan elo-
cuentes, úñense los que hemos reco-
gido de otras muchas personas; y éstos 
y aquéllos son prueba cumplidísima de 
que los sentimiientoLS de reispetp, ad-
hesión y car iño de lia nación ieispañola 
á^la Santa Se'dle, mant iénense hoy tan 
vivos, ardorosos y firmes como en los 
tiempos m que con más pujanza se 
manifestara esa caracter ís t ica de la 
religiosidad de nueistro pueblo. 
~ — «I "—I • •lililí IB 
¡ i E s t u p e n d o ! ! 
o 
He aquí un gobernador—el de Ya-
lladolid—que debe figurar en la serie 
de los gobernadores pintorescos en 
que destaca, con luz propia, aquel fa-
mosísimo de la aurora boreal. 
E n ila Prensa valisoletana hemos ha-
llado la. confirmación de que, como hace 
díais indicábamos, e l gobernador de esa 
provincia castellana tuvo el humor de 
interceptar dos despaehos telegráficos. 
E n el uno se t ransmi t ía á E L D E B A -
T E diversas noticias relativas á los su-
cesos promovidos en Valladolid por los 
ferroviarios ácra tas . Y es peregrino el 
argumento con que se defiende el go-
bernador, confirmando con c u á n t a ver-
dad dice el Kempis que «hay cosas que 
se hacen mal y se Excusan peor». E l 
citadb despacho fué detenido porque, 
prinuero, no le eran conocidos (al go-
bernador) algunos de los hechos de-
nunciados, y luego, porque, según sus 
investigaciones, resultaron inexactos. 
¡ Sépalo el público ! Cualliquier not i -
cia telegráfioa que de Valladolid venga 
] créala sin vacilar! E l gobernador cá-
vifl. garantiza su certeza. Las que no le 
conisten no pasan. Allí , como en las na-
ciones beligerantes, funciona, por lo 
visto, una oficina de Piensa, donde 
toda noticia ha de ser examinada y 
comprobada. Esto, suspendidas las Ga-
ran t í as , sería pueri l , atendiendo all 
contenido dél telegrama en cuest ión; 
en plena normalidad resulta arbitra-
r io é intolerablie. 
I}1 otro telegrama era uno en que 
Las María* felicitaban al Sr. Si l ió ; 
el gobernador no conocía á lia persona 
que lo firmaba y , sin m á s . . . ¡ t e legra -
ma interceptado! Inducimos de aqu í 
que dicha autoridad cree conocer á to-
dos los habitantes de Valladolid, y que 
los que no hayan alcanzado esa dicha,, . 
J han de abstenerse de expedir cuaíl-
qaior inofensivo telegrama de felicita-
L O S M I N I S T R O S D E L O S P A Í S E S C E N T R A L E S 
A B A N D O N A R O N A T E N A S 
P R O G R E S O S A U S T R O A L E M A N E S E N O R S O Y A 
E N F R A N C I A S E S U P R I M E , D O S D Í A S A L A S E M A N A , 
E L C O N S U M O D E C A R N E 
F R A N C I A . — A c t i v o cañoneo a U m á n en el Ancre. (Londres.) Los alemanes cogieron prisioneros^ ingleses en 
una incursión a l Sur de La Basée. U n ataque inglés , rechazado al Noroeste de Serré. (Koenigswusterhau' 
sen.) Vira, lucha de ar t i l ler ía en la regi&n de VaiuvDouamnont. ( P a r í * . ) 
RUSIA.—Afortunado golpe de mano a lemán al Suroeste de Riga. (Koenigswusterhausen.) 
R U M A N I A . — S i g u e t i repliegue rumano en dirección Sur, en Ivs ralles de J k i l y de A l t . (Feirogrado' y B u ' 
carest.) Ataques rúmanQJi, ivrlur.ados al Norte de Campolung. Avance en Torre Roja y en el A l t . Progresos 
en Orsova (Koenígsiouster l iausen.) ; 
BALKANES.—Tenaz resistencia germanobúlgara id Norte de Monastir. Los servios conquistorork Rapes. (Pa? 
r í s . ) Los cazadores alemanes recuperan una altura ol Este de Pralwvo. Fracasan los ataques aliados a l Nora ' 
este de Monastir. (Koenigswusterhausen.) Los emhaj^dcfes de los países centrales abandonaron. Atenas en el 
vapor iMichae l in . 
M A R . — Y a zarpó nuevamente el nDeutschlaiuh. Un buque hospital inglés , hundido. 
V A R I A S NOTAS.—Gran descontento en Rusia. E n la catástrofe de Arhhangel, 314 muertos y 617 heridos. 
E n Francia no se comerá carne dos días árla semdna. 
L A M T U M é U 
Sonata de otoño. Las hojas amari-
llentas caen al suelo, impulsadas por 
un viento glacial; un emperador, como 
las hojas, va á buscar el eterno des-
si las tropas de Maokensen entienden 
que deben pasar el Danubio, podrán 
hacerlo actualmente por los puntos c i -
taaos con la misma tranquilidad, pro-
Ijablemcnte, que ciuilquiera de Jos ma-
drileños que pueden permitirse el lujo 
de pasear y tomar el sol (; felices 
(dios I t podrían pasar el Manzanares. 
Este cierzo otoñal que azota á Ru-
lít icos que le lanzaron á la guerra, 
que los rusos atacaban en aquella par* 
te dell frente en que hab ía búlgaros¿ 
con la esperanza de que los hermanea 
de raza acabar ían pOr pasarse á su. 
bando,, y ¡ sí, sí I ; a h í están los hechos*. 
E l tiempo ha pasado desde que esa. 
carta se escr ib ió ; la s i tuación ha ©m* 
peorado en Rumania, y al marchar^. 
nsova 
S U C A f í E S T 
canso en el seno de la tierra, y una na- mauia ha venido á despertar á Le 
ción (Rumania) está cavando su tum- , Temps del sueño optimista que duran-
ba en las llanuras valacas, y , azotada te veintisiete meses y algunos días tu-
por el viento de la guerra, pronto ro- ' vo. . . ; Y a era hora!.. . «Nodebemos ha-
dará hacia la fosa que cava, como las cernes ya más ilusiones sobre la enei-
hojas ruedan buscando el hoyo donde gía y la decisión de nuestros adversa-
ban de pudrirse al fin... Mor i r cuando rios. Estos saben querer v ejecutar sm 
se ha vivido y se ha sufrido mucho es pérdida de tiempo; la unidad de man-
reposar, es dormir; pero morir como do es, además, absoluta en ellos. Los 
Rumania, en la flor d é l a edad, cuando ejércitos rusos descienden también ba-
se sueña en realizar hazañas y se sale cia el Sur, paralelamente á los de H m -
al palenque armada de punta en blau- ' denburg; pero, por m i l raiZones, van 
co, dispuesta á desfacer entuertos y á j menos de pr isa ,» He ahí cómo se ex-
hacer entrar á los combatientes en ra- . presa el órgauo oficioso del Gobierno 
zíón, y tener que volverse á casa, des- francés. Aquellas predicciones de vic-
calabrada y moribunda, es un verda- ; torias, aquel lenguaje lozano de Le 
dero dolor. Y el viento de la guerra • Temps de otros días , ha venido á con-
silba .y arrolla á la desventurada como ' vertirse en hoja seca, que, según el 
á una hoja seca y marchita.. . Cómo los \ poeta, 
austroalemanes, que hace bien pocos 
días se encontraban junto al desfilade-
ro del Vulkan y en Orsova han podi-
do llegar á Craiovai y tomar esta im-
portante población rumana, salvando 
((Las ilusioaos perdidas 
son hojas i iay! desprendidas 
ded árbol del corazón.» 
Sonata de otoño, sonata de otoño,». 
n o n 
- ¡ Estupendo! 
Señor ministro de la Gobernación: 
Nos parece que ese señor gobernador 
ha hecho br i l lant ís imas oposiciones á 
una dimisión, exigida por te légrafo. . . 
por do más pecado hab ía . 
M é j i c o y l o s E s t a d o s U n i d o s 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
W A S H I N G T O N 22 
El presidente de la Comisión yanqui 
de Atlantic City, con anuencia de Wilson, 
ha hecho saber á los delcgadois meji-
canos que los Estados Unidos no tienen 
inconveniente en retirar las fuerzas de 
Méjico, que conservarían en la frontera 
para perseguir á las bandas de merodea-
dores. 
A los ant iguos a lumnos de l C o l e g i o 
de S a n J o s é , de V a l l a d o l i d 
Se les convoca á una reunión, que. se 
ce lebmrá en el sedón de, E L D E B A -
T E hoy jueves, á las siete, en punto 
de la tarde. 
P rop i edades alemanas confiscadas 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLDHU 22 ( 2 , 3 0 t.) 
Se han dado lasí órdenes oportunas 
para la venta del local que ocupaba el 
«Deutsche Bank» en Inglaterra. 
Se darán en breve órdenes análogas 
para proceder del mismo modo con el 
«Dresdner Bank» y el «Disconto Gesells-
chaftu 
una distancia de unos 120 ki lómetros , ' .r¿S qué le hemos de hacer, amigo Le 
por caminos cubiertos de nieve é in- ' T t m p t í Los hechos matan las coplas, 
transitables (radiograma de B e r l í n ) , ' Rara v i v i r no se puede ser cigarra, 
es algo que á los militares les h a r á sino hormiga. Entre cantar el desqu/-
quedarse, y con razón, boquiabiertos, ' te y almacenar energías , es preferible 
y los que no lo son, con que tomen por lo segundo... Por aquí , por estas la t i -
módu lo los avances de los aliados en ¡ tudes nuestras, hace dos días 1). An-
cualquiera de los diverso»' teatros de \ tonio Maura hablaba de que era pre-
operaciones, se darán cuenta de que . ciso atender, ante todo, á la defensa 
aus t rohúngaros y alemanes han reali- ! nacionall. ; Qué ocurrencia! ^ 0 . ¡ Mau-
zado una estupenda hazaña . Ya están j ra, no! ; Maura, no!. . . que nos dejen 
en plena llanura valaca, y ya comien- soñar, qi;e para algo somos mendio-
zan los rumanos á «ret i rarsé lentamen- nales, y ,si eQ caso llega, ya verán , ya 
te hacia el Sur, en el valle del Ah i t a» ! verán cómo sabemos morir como en 
(teleorama de San Petersburgo). ^;Y ' Roeroi, haciendo de los pechos muros... 
qué San de hacer fjfno retirarse para I No fa l tará tampoco, después, un poe-
cubrir Bucarest y para evitar queden i ta que cante nuestras hazañas , ¡y tan 
cortadas sus l íneas de comunicaciones .' contentos I 
si avanzan ráp idamen te los austroale- | • 
manes que hay en Craiova hacia la ca- • Llaman á m i puerta; me entregan 
pital rumana? La distancia que sepa- una carta que milagrosamente pudo 
ra á Craiova de Bucarest es sólo de salvar la frontera y llegar desde muy 
victoriosos, los austroatemanen sobre 
Bucarest, bien pudiera suceder que se 
encontraran con que aquel pueblo, quf 
comanzaba á manifestar en murmuUoa 
«u disgusto, de una zarpada enseñe á 
los culpables _ de su ruina que, aunque 
parezca dif íci l , los corderos se puedeta 
convertir en leones. 
ARMANDO GUE3RRA 
(Se prohibe la reproducción de esta cr dnica.^ 
Curación rápida y segura con el 
F E 7 T _ F 0 R T , á base de plantas 
marinas. UNICO PREPARADO 
ABSOLUTAMENTE I N O F E N -
SIVO. Quince días de tratamien-
to son suficientes para la pérdida 
de 3 á 5 kilos. De venta: Señores 
Gayoso, Pérez Martín, Martín y, 
j Durán, etc. 
180 ki lómetros, y , por tanto, poco ma-
yor que l a que existe entre Orsova y 
Craiova. 
Como es de suponer que hacia V i d i n 
y Lom Palanka, y aun hasta la des-
embocadura del J i u l , no quede ya nin-
gún núoleo importante rumano, m i lá-
piz raya sin duelo toda la zona que, 
en m i sentir, debe estar ya en- poder 
de los soldados de los Imperios cen-
trales, y hago de nuevo observar que 
lejos, y en ella leo noticias atrasadas, 
pero interesantes: que Bucarest, en los 
primeros díois de la guerra, fué ide tal 
modo bombardeado por los zeppelines, 
que gran parte de la población c i v i l 
huyó, y la que quedó en la capital de 
Rumania vivía en los sótanos, aterra-
da; que se comenzaban á notar sínto-
mas de indisciplina en el ejército ruso; 
que ert pueblo rumano principiaba á 
mostear su descontento contra los po-
S e s i ó n en la C á m a r a francesa 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
PARIS (Torre Eiffal) 2 2 ( 3 , 3 0 t.) 
Con motivo del debate de ayer en la 
Cámara sobre el llamamiento á filas de 
la quinta de 1 9 1 8 , el ministro ha decla-
rado que no se trataba más que de una 
medida de orden administrativo, y que 
la Cámara conservaba entera libertad 
para decidir, en momento oportuno, la 
época en que será incorporada dicha 
clase. 
La Cámara volverá á celebrar sesión 
secreta el próximo martes para exami-
nar, como lo hizo en el pasado mes de 
Junio, todas las' cuestiones planteadas 
cor la guerra. 
Ing la te r ra y la l i t e ra tu ra e s p a ñ o l a 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 22 
Una importante Casa editorial inglesa se 
propone publicar una colección de clásicos 
españoles y li teratura moderna, que llevairá 
el nombre de biblioteca «Iberia», y cuyo 
primer volumen, titulado ((Teatro de S. y 
J . Alvarez Quintero», está ya terminado, 
conteniendo tres comedias de estos famosos 
autores, precedidas de un juicio sobre su 
teatro, por Rafael Alta mira. 
El segundo volumen se t i tu la rá la «No-
vela picaresca.», y estará formado de trozos 
escogidos de autores clásicos, como Cervan-
tes j Quevedo. 
E n segunda plana : 
DE AUSTRIA-HUNGRIA 
E l h e r e d e r o d e l a C o r o n a 
E n tercera plana: 
E l e m p e r a d o r 
F r a n c i s c o J o s é 
por H ñ F ñ E I i ^ O T ü I i f l f l í 
FRUSLERIAS 
¡ P O B R E C I L L 0 S P O B R E S ! 
por G a r l o s ü u i s D H G Ü H ^ Í C ñ 
DESDE COLOMBIA 
E l p r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a 
por J O S É O S Ü f l ñ P I N E D A 
DE M I CARTERA 
E l desastre de prancia 
por C Ü H R O V A R G A S 
A n u e s t r o s l e c t o r e s 
y s u s c r i p í o r e s 
L . o s r e g a l o s d é 
E L D E B A T E 
E n cuarta p lana: 
C o m i e n z a l a d i s c u s i ó n 
del p r e s u p u e s t o ord inar io 
Jaeces 23 á e ^Ñot iembrc de 7975 E L D E B A T E M A D R I D A ñ o V I . N ú m . 1 ¿ 4 0 
DE AnSTfí5A-HUNGRIA O E R U M A N I A 
E i h e r e d e r o d e l a C o r o n a : l o s g e r m a s o s 
, i P R O G R E S A N E N O R S O V A 
D e t a l l e s d e l a m u e r t e d e l e m p e r a d o r 
F r a n c i s c o J o s é 
E i káiser y el rey de Bulgaria asfstirán a! entierro 
En Palacio. 
Con motivo del faileoimiento del empera-
dor l'"t.uio^cu José *ie Austria, utiiuiue la 
tíííit»? noUcia auu no t e i i i a eonftrmacíón 
©ñciai. a c a d . i i u a á dar el pésame á Su .Ma-
j e s D a d la H.Miut. Doña María Cr i : iuna el pre-
aklentc del Qonsejp, varios miuuuuts de la 
Corona, y muchftu panaonas perttmeoiieutes 
ú todiis las cln-se-r sociales. 
¡ Los ¡iliiuiiios colocados 8B la amecáuiara y 
en el gian Saién do Mayordomía se cü-
bxicron rápidamente de rirmas y hubo no-
Oe&idad do rcxjovarlos varias vecos. 
A u n no se bfl acordado nada sobre el luto 
•ficta] 00 la Corte y el de familia. 
Sobro ambos extroioos .se ha consultado 
por telégrafo á 811 Miajéstad 11 Hoy. 
Todos lo¿ Infantes y la Condesa de Pa_ 
jíís estuvieron en Palacio dando el pésame á 
Sai -Maje¿tad la Reina Doña Cristina. 
A l oCc-boárse e n Pala.io la noticia' de la 
muerto dsí c m a d o r de Austria, e! n i a i -
iqués de la Tc-rrecilla y el de Castell Rodai-
guoz fueitxn a la Em-l.a.jad.a .rustria'a. dando 
él pésattwé al om-bajador, e n nombre de la 
jReai íamiiia. 
^ Domf jfuría Cristina se impresionó 
Ibond. uneuííí c-a.u;do so le dio cuenta del in-
l a i i s i o acoateoemiento. 
^> A Étiisia heĉ a de '.a ta.rd? de ayer, o] 
••ecTOta': io ce Don Alfonso ultimaba todo lo 
«mectrniente & los despachos de pésame que 
A Aust i ia habiam de díHgsrae, 
+>. El Rey ha ack'lantado isu .regreso s 
Madrid al tener noticia de la muerte del 
«mporad-r . Llegará hoy, según á última 
i o t a comimiéarari en el reglo Alcnízair. 
^t. EL Dr.?.ATE -ge asocia al diretó l ú e ^n 
«•te? momontca acongoja á l a Rca.l familia 
española, enviando el pésame, muy espotial-
«nente á S. M . la Reina Doña María Cris-
t ina. 
BB Embajada austiiaca. 
Además del representante de la Ca-aa Real, 
«Btuvicion en la Embajada de Austria nume-
tÚB -̂s y tli3tin'.',uidajs personan, que testimo-
Bdan.n al mir.i itro su dolar por el faileci-
miento del soberano Francisco Jcsé . 
Aun cuando en la Embajada no se sabía 
md'c-v con relación a: entierro de] erapfradar, 
se croo que el acto fúnebre se verificará den-
t ro <]K* des o tres días. 
E l soberano de Au-tr ia , al igual que sus 
amíecese ro s on el trono y su ;. 1K i \ 'erop (con 
tuna sola excepción) , será enterra lo en una 
de las capillas de la cripta del Re el Convento 
de Ca-j-ir.iklnos. en Viena. 
h a iíniecs que no están allí enterrado?, son 
t í archid'-ique Francisco Fei'mndo y su es-
posa, pros aqué^ ha-bía dejado ennsignado en 
• u testamento que s© le enterrara en un 
tnausoleo que mandó consti-üír. 
Calvario do desgracias. 
El emperador Francisco José ha vivido 
Una vi-da runa de amarguras, habiendo pa-
•ado por los más dol.oix:mo-s trainces. 
Fué c priinerQ aquel en qu e autorizó á 
)ra horma.;!v; Maxiiiiiiiai;./ pura une aceptara 
Bl Trono de Méjico. ÍX-.LUIÍVIO t-n el cual fué 
traic.iornado por a ' i a m c . í de sus generales, 
«ayendo en r.oder de las trenas de Juá rez , 
|que lo fusilaron. 
Consecuencia, de esto fué !a locura de la 
«rjnOesin Carlótta, que vive encerrada en un 
iaélillo. 
Aun no habíase borrado de la memoria 
de Prs'. sosoo José el recuerdo de acuella 
tre^f d lii., en la que su hermano perdió la v i -
da, cuando un nuevo dolor vino á herirle 
•enuelmente. Prdolifo, hijo í inko, heredero de 
l a Coronal, nrutrió. también t rágicamente, 
>in que, como decíamos ayer, al e-bozar los 
fnome^nos más eulnwnantes de la vida del 
Viejo emperador se sepa, hasta ahonai, nada 
Kmoreto sobre las circunstancias de tal su-
oeso. 
Francisco Jo é contrajo mati-'niomo con la 
énc-.ntivdora pdneesa Isabel de Baviera, y 
l a cereir . -nia napciial. que fué un mag-no 
Éiocra+ceimionto, '.orificóse el día 24 de Abril 
de I . Y cuando parecía, dcsnnéí de la des. 
gracia de que fr.é víetimw el arohiduque Ro-
Bóüfo, ^ue la vida brindaba una énoea de 
rtramiui^dad á los soberanos, ol anarquis-
•no. escogiendo á cio-íófi sacrifu-ar. fijóse en 
ida a"o;níta persona de la emor.j'.itrlz v la 
liizo cbieto de uno de sus m--' • bruces aten-
tntño- '.' -'oln me?-'..-1,5,í.T1.te. en Ginebra, el 
HO dr. So ?iem]>r- de i9')s ,'f.: ,.„ ^ do-
l o r cavó do nuevo sobro el tant •; veces afli-
gido f o r l ó n del emperador-, en forma que 
los doloroa nr.o nnte? ex.perí>menta?tii no al-
Oanzaron. con ser grandes. 
5 ftnn ^o reservan nuera-- pruebas para 
t^páen tantas vecen I r ; d o dt cristiana re-
ipípnae'ón. 
F " fi^-rr^-o fré r - - Hat"d"» h vida del 
torobld;;.. x r-..-..,.:. .., T\ i . . Hadado i 
la heroní de-l rv. n¡ •• a "••<•• n oí soberano 
'̂ idaba constan/tos mtio'ti t? d.- ftaternal cariño. 
La rcri^rr.oia Ixpotfx, 
Kccitlfa r l emnerador fallecido on el pa-
áac'o de Scho, ibíunn, donde había iiabüdo. 
TA amipovndu- i í a t í a s lo bf«pg ern t rn í r , p r i . 
toramente, á título de pabellón de oa-za, v 
am-d;ó la^ obras, 
lijo 
iría 
la omperaitrÍ7 María T i ' - ^ -
y les terminó ei año 177.". 
Allí c ; JbleoiíS su Cuanto! Oonernl Ñapo-
P | a I , ocnrrloüdo e«to t̂» 180^ y 18^ . 
i EJ RUSVC or.-.;jcra'ít'r. 
Sn vir tud de lo qr.- s«> dl-, , »ne en la 
Co'.... t . ... de J*)7. la Bticesión en las 
l lenar .TI ; , . . l-it biíe;-,;,:-»-. c:. ]. tdíit&rla 
]BD 1 • ü^scoiiidenoia maseulin:: v o.' • i ;".':;!ta 
Ido i - .i^iastía de HabsbuiífO (o 
í'ie^-no .iondu por lo tantr, he'-edav el trono 
tic •r.;tK:sco dové al arcluduoue Carlos 
fffrar.ci^-n José (Kar l Eran;: .7o?eoh), 1 
de! aie'i: ÍUMUC ( U t o y 
Jose'a Í'Í Sájenle. 
Era. ¡me--, el i-aovo empeiador de Aus-
ftr sobrino del .wa iano que a- aba de bajar 
1*1 sepulcro. 
Nació Carb-, Eraneiero on Personborg, el 
día J7 de Agosta de ISSJ, y cu ju ta , por lo 
t a i a o . veiuttnVteví? año--, de 'e.lad. En la ae-
t u .1M.-. !. como general del ejérotte austria-
co. manda una narto de las f iu r/.a.s que 
•»]). :..a en el frenío oriemtnl. 
i Está casado con la prin vsa Zita de Bor-
hó,\. h rmanq del duque Eürlqe.c de Parma 
Itébiénxlose celebrado el enlace el 21 de Oc' 
t : de l ü i l . 
Tic.::, u ¡os i . ; '\i-.s enioeradcrcs los si^uievi-
to- hi}o?í : • i fosé 'Uto. nacido on 
Í$2-t Adeie.d i , en l e l l . y I.als. en lUlo. 
El e.r.hidn.iuu Sta>;¡/i);Í.iauo Eugenio, que 
Ba i6 on ISÍ'ó, y en la actualidad ¿urtenecl' 
¡i los en' nlloros del Toi/>n de Oro. y tenieu-
te del primer ro^lmientp d r ulqnpv, es h. ' i-
pnano de! arehid .eme Ca!•!<••• Fraiicisco. 
5C.RVICIO RAD:orFii-v..ív.;.r;co 
PARIR ?-:} 
Hov por la eiañana no >• recibió '.onfir-
mación i ; ' ; ! tí; l i muerte del on;^pra(]or 
i o Aiistri FWÍJCISCÜ Jo;.c. 
ÍFffl ilan áda á Viena la ait^lduque^a 
¡Blaríu Valeria, que estaba en TVaJ^í/^, 
Ayer por la mañana llegó á la capital 
austr íaca el archiduque Federico, y por la 
xarde éí heredero <lel trono, itachiduquo 
Carlos. 
Se así.-gura que la pulmonía quo sufría el 
emperador le carió durante un patea por ei 
parque da StafaoftiriM'unn, en unión del rey 
Luis da> Ba. a-ra, el día 11 de e-Ae mes. 
« « íS 
P O L D H Ü 22 ( U n . ) 
X/i\ telegrama do Viena anuncia que el 
empander Franci-,<•<> José falleció ayer, á 
las nmeve de la, noche, en el paiacio de Scho-
en brtOQÚ. 
El emperador se había levantado á la hora 
acoitunubrada. ocupáudose de los usua'les 
asuntos de Gobierno. 
Por la tarde empeoró, y, sin poder cenar, 
se ret i ró á su dormitorio, á las siete de la 
tarde. Cerno no podía conciliar el M i e ñ o , 
fueron llagados los médiecs, y más tarde el 
empeñada!- oer .ció encontrarse más tranquilo. 
Después el emperador hizo u n gesto, seña-
:dndo.:e al cuello, y falleció. 
Aun o ue se tenía descontada su muerte, l)a 
noticia cansó gran impresión en el pueblo. 
Probs) lómente , el káiser asistirá al fune-
ra l , aooiapañado por el rey de Bulgaria y 
el príncipe .heredero. 
©1 emperador tenía ochenta y seis años do 
edad. 
* se * 
KOEXIGSV.'USTERJ-lArSEN 22 (11 n . ) 
Según u n informo dado sobre la enferme-
dád del difunto emperador Francisco José, 
hacía ya trs-s -.emanas que se presen tai un 
•síntoma.s de un ligero catarro. E l soberar.», 
on cuanto los médicos comprobaron sus pri-
meras manifestaciones, no quiso saber nada 
de someterse á un i-égimen ospejiil. 
A l principio, la temperatura se mantuvo 
haja; ]jero ayer se levantó de la cama el en-
fermo con mucha fiebre, ordenando, contra 
•su costumbre, le acercasen en un sillón á la 
mesa. Su apetito era escaso. 
La fiebre aumentó en el cui\so del día. de 
•ayer, produciéndose seguidamente una oran 
debilidad, que trajo la muerte. 
El nuevo emperador, Carlos Francisoo 
JOP&, ha ¡captado ya las simpatías y la 
.ostim.a'CÍón de todo el país, así como o] amor 
•de sus soldados. 
En Viona. 
V I E N A (por Pola y Barcelona) 22 (11 n . ) 
La edición especial de la «Viener Zeitung» 
añade a las noticias del fatal desenlace de la 
enfermedad del erriporader la siguiente con-
movedora necrología : 
«Esta terrible realidad es un golpe que 
ha coamovido los sentimientos de toda la 
nación en medio de esa terrible lucha. Ha 
desaparecido el emperador, que ora amado 
por todo el pueblo. F u é sometido á terr i-
bles pruebas, la úl t ima de las cuak's ha aido 
la actual guerra, á peeay do, su gran ampr 
per la paz. No lo ha sido concedido el s a -
ladar el regreso de ésta, poro tuvo la satis-
facción de presenciar el maravillc-;;o desarro-
llo y rejuvenecimiento de su monarquía en 
medio de esta ccnflagraoión mundial, en-
contrando el premio merecido por todas sus 
virtudes. 
Todos y cada uno sentimos como si nos 
hubiesen quitado la parto principal de nues-
tra personalidad, puesto que tedes compar-
timos la felicidad de nuestro emperador, 
que era la nuestra. 
A los sentimientos de grati tud afocturtsa 
so añade el re-suoto y la admiración para 
el que vivió durainte .sesenta y cinco años 
consagrando todas sus energías y virtudes 
al bionestair do la patria, con ol mismo amor 
q u o el niño siente por su madre. 
Mirábamos al gran renovador del Impe-
rio, el cual llevó á la patria por los cami-
nos de la prosperidad. 
Profundos lamentos brotan de todos los 
pedios, uniéndose así al inmenso dolor que 
embarga la casa imperial; pero su nombre 
jamás aparecerá como un precioso' legado ; 
será venerado su recuerdo y vivirá aun en 
los tiempos már; lejanos en todo hogar y en 
todo corazón. 
Con el recuerdo de su inteligencia y 
bondad, de su grandeza de ailma, de su 
honorabilidad, do su amor sagrado por los 
débile.5 y nocesitadoY?, do sn confianza en 
Dios y de su perseveranoia que aun en las 
horas de grandes pruebat?- jamás abandonó, 
todos los pueblos se unen on eŝ B hora t rá-
gica más fuertes que nunca alrededor del 
trono, renovamdo con el corazón dolordo oí 
juramento de fidelidad hacia la ilustré ca-
sa imperial. 
Hoy y para sien'ore están disnuostes á 
defender el brillo de la corona: la existen-
cia y seguridad de la mnnarqav.. y la «do. 
ría siempre creciente de la patria.' 
S: * .f 
AMSTKRDAM 22 
La muerte del emperador Francisco Joeé, 
católico y caballeroso, admirado no s ó l o de 
los austrohúmraros. á quienes tuvo siempre 
como hijos, sino do todos los Estados de 
Europa, amigo.- y enemigos de la actual con-
tienda, ha producido La Impresión más honda. 
De todas partes se han recibido teíegrainta 
ríe pésame en el palacio de Schombrnnn. 
Lo4 álbumes, colocados para ta! obioto, 
o llenaron pronto de firmas. 
Los periódicos niíblicnn edioione<< e ^ f r a 
ordinarias, con orla de luto, d a n d o fn'>nta 
detallada de los nltimca momoníos t»& a« 
gusto muerto, * . 
V a r i o s f r a c a s o s r u í n a n o s 




En el valle de J iul el enemigo ha recha-
zado á las tropas rumanas hacia la legión 
de la estación de Sdiosu. 
En el valle del .Alt el enemigo ha conti-
nuado el a t a q u e c o n la m i s m a e n e r g í a . Bajo 
la presión del adversario, n u e s t r a s tropas se 
repliegan h a c i a el 8ur. 
En ei Daaabio y en la Dobrudja, situa-
ción estacionaria. 
* * * 
PETPOGRADO 22 
Oficial : 
En Transilvania, en el valle del Al t , oí 
enemigo sigue atacando con gran ím|]>etu. 
Bajo ia presión de las fuerzas adversarias, 
los rumanos se repliegan lentamente hacia 
el .Sur, sin dejar de combatir. 
En el va l l y del J inl , los rumanos, anto 
fuerzas e n e m i g a s s u p e r i o r e s , so retiraron h a -
cia la e s t i a c i ó n de Filiasi. 
En el Danubio y en la Dobrudja. situación 
estacionaria. . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KÜENIGSW CSTERHAUSEN 22 (3 t . ) 
A l Norte de Campuiung, los rumanos, r e -
pitieron, eai vano, s u - atalquies contrái- el 
frente austrohúngaroarenui n. 
En la carretera de To; :e Roja y en jos 
valles lateralcis del A l t gandimos terreno á 
fuerza de luchas. 
Malogramos un ataque enemigo y quebran-
tamos su rosieu-ncia por medio de un ataque 
á la bayoneta, penetrando por la mañana, 
diesde ei' Norte, apoyados on nuestras tropa.s 
dio la Prusia cnenta] y cixidental (todas de 
infantería) . y diesde el Oe^'te, en los escua-
dirones del regimiento de Su Majeis.t.ad la 
Rema, que entraron como vanguardia de las 
tropas alemanas que conquistaron Craiova. 
« üe ;£ 
Cuerpo de ejército del mariscal Ven Mac-
kensen.-Fn la Dobrudja,. cerca, de la costa, 
hubo combates entre vanguardia.-. 
A orillas do] panubio, cañoneo intermi-
tente. * * * 
KOENIGSWFSTERHAÜSEN 22 (0.30 m.) 
Nuestras tropas han progresado en Oesova. 
* P O L D H F 22 (11 n.) 
El comunicado oficial ruso anuncia cate en 
el valle de J iu l las tropas rumanas se re-
t i ran hacia Craiova, ciudad quo dicen los 
alemanes haber ocupado. 
Ningún cambio on la Dobruclja. 
N i el lunes, ni el martes, ni hoy se ha re-
cibido parte alguno do Bttcarest. 
E L D E Ü T S C i l L A N Ü , , 
S A L I Ó D E í i E W L O i N D O N 
o 
E l ' « 5 r i t a n i c » , hundido 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOEN G.vV. r s T W { i i A r > . : x 22 í l l n.) 
E l 5iibi:iaiiuo comercial Dcutscldand 
ha vuelto á zarpar. 
Ya íia ])a>ad() v.ov líliode Island, na-
vec-a ido á flor de ao-im. 
m * •-s 
POLDHU 22 (11,30 n.) 
E,1!; illmirniitazoo br i iá inro ammein 
que av.er por la mafiaiia faó h u i d u l o . 
por uua. mina ó mi tor^odg, ou el ca-
na.]. Zea, en ol m;ar Egeo, el barco hbñ-
pii^aJ ingués Bri t tanic . 
(Se lian calvado 1.100 personas, entre 
bis ('uale.s hay 23 heridas, y lian pe-
l ú c i d o unas 50. 
Tan ])ro»nío como se reciban, se pn-
lil lcaván los detalles completos del su-
SERVICIO TEI.EGRAF1CO 
I / )NDPES 22 
Segnín el iveo-isitro del Lloyd , el nú-
mero de barcos internados en puertos 
neutrailes asciende ú TI 4, la mayor par-
te ate los cuales son alemanes: y sólo GG 
au.-triaco?. 
Las ilaciones beligerantes hmi pues-
to en .senútio los: baíleos enemigos qu^ 
cayeron en sus manos. Italia, confiscó* 
31) buoues alemanes, con un total de 
154.000 tonekd.as. al unirse á los aliar 
i do®, y PortivGral hizo otro tarnto. 
J Los buques oue aun perma-necen en, 
Duertor-j nentralois i'epresentan un tor-
Kal formidable y un toiielai& {ykraTi-
tesc'o. 
Solamente en el mterh). de iXu'ava 
York liav 30 buoues alenviucs., «Mtre 
los oue están incluúlois de rrínyor 
^onelaje: Nfvhtegía tiene 19, Succ ia 29 
v Holanda 57. 
$ * $ 
ÍBEHXA 22 
De Ys.tadt comunican «L desoTnbnrco 
dp. 1] hombros de la tr ' /pulacüón del 
^ r i t z Huno, de TTamburffo, que ise hun-
lió al Rur de San riba n i a, causa de una 
"'xnloisión de c.D.ldera.-s. 
v e n í a de Lnl l ia con r niñera!. 
E.1 cani tán v 6 bonThres se r^fun-ia-
^on en la nrimera rdr.rjupn v i l en la 
' eír^ndai: la primera liundiórjj? igüo-
"ándose la suerte c o ñ u d a por .sus oon-
" )aiites. 
L o s e m b a j a d o r e s 
d e l a C u á d r u p l e 
a b a n d o n a n G r e c i a 
L o s a l i a d o s l o s l l e v a r á n 
á D e d c a g a c h í 
SERVICIO T E L E C K . ^ n C O 
PABJS 22 (3 t . ) 
Comun-^do defl ojército do Oriente. 
E L C U M P L E A Ñ O S ^ 
D E B E N E D I C T O X V 
S U S A N T I D A D R E C I B E \ T / ^ 
A L U D O S OEL COLEGIO ]?QÍS? 
N U L DE SAN JOSE ^ 
— u-
Eá Santo Padre ha celebrado la M; 
en su capilla particular, as-ibüemjo 2 
alumnos del C c l J ^ i o esnauor iU , P'-'^'l de Sao 
J o s é , a quienes recibió después en el $£. 
En" ia región do 'Monastir la niebla difi- \ lón de Su biblioteca, dirigiéndoles ' la pa. 
' labra en un sentido discurso. ' 
Tomando pie de Ja ^csta de la pn 
culta las operaciones. 
E l eneirukio resiste onérgionmento en la !i 
. alturas oue va do Snegote, á on*- ; sen tac ión d€ la V i rgen en el ten. ,. . 
1 I e l Papa que, así como la Sant ís ima Yir 
j gen se p r e p a r ó á la sombra del sántua} 
EnTa* orniro"oidental dol lago Prespa. 1 r i o para llegar á ser la Madre de Dios 
•mes ocupado Leskovoe, y seguimos avan- as í espera que los seminaristas, por me' 
tro kilóroettros al 'Nrrt? de .Monastir, a 
cota 1.0ct), al Sudoeste (le Anakovo. 
Hemos cogido otros 600 prisior.eroe 
L A C A T A S T R O F E 
D E A R K H A N G E L 
314 MUERTOS Y 617 H E R I D O S 
he os c 
zando htacia el Norte. 
f.! * * 
PAEIS 22 : 
' Cor.jariicade oíicial servio. 
Ayer scgninxs avitnzando hacia el Norte, 
y á ' p í a a r ^ d e ' l a violenta resistencia del ene-
migo. t.>m«mo.s el pueblo de 'Kaipos, al Nor-
te de iSuhoiol. i 
•Heoíos d<\rrctado á le» a'cmancs, obiig-an-
dolos -á huir . Han quedado en nuestro po-
der cierto ibúmero de prisioneros alemanes •. 
y búlgaros v un importante botín. ^ : 1 
En ;su i-etirada, cd enemigo abandonó de- i 
pósitos de vÁvores, herramieubas y material . 
de guerra. • « • 
GINEBRA 22 
Di??n de Pierna quo el cónsul general grie-
go comunica que el aimiranto Dartigue dio 
Fcxnrnot ha dirigido á los ininistaw de las 
potencias ccíitrales una Nota invitándoles 
á salir de Grecia iinmcd'iataanente. 
Los ministros lian marchado esta tarde, en 
I el vapor r r í e g o «Michaeli», acompañados del 
i perscaiail S»Í SUS Legaciones. 
1 — 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLA 22 (10,30 n.) 
La «Nsv/o Freie Presse» se ocupa de la 
petición .de Ha «Entente» do que los emba-
jadores de los países centrales abandonan la 
capital griega, y dice a s í : 
«Hace muchísimo tiempo no ha ocurrido 
una. violación tan injusta del derecho de 
gentes como quo representa esta exigen-
cia de tos aliadlos. 
El hr-cho de mandar á un país quo rompa 
las rekicionos diplomáticras con otros con loa 
cuales ostá en paa es i rr i tante y hiere más 
que si .se emplease- Ja fuerza. 
La -actuación de los aliiaidos en esta cues-
tión es más insensata que su política perni-
ciosa al obligar á los griegos, no obstante sn 
neutra!l¿dad, á entregar sus municiones diel 
mismo modo que ocurrió con sus barcos. 
E l Gobierno griego se ha negaído, hasta 
ahora, á acceder á la petición de la «En-
«. * r > r ^ / ^ / ' v x T x-x n /r f A O tents-o, mostrando -así, en sü situación peli-
L C ( N I O ^ ' Í I A . S ' Sro:a- más v:'lo'r (llie ciertos Estados, que 
\ temen la amenaza inglesa, auneyue están más 
por me, 
dio del Colegio adqu i r i r án la debida Me. 
pa r ac ión para llegar á ser excelentes sa* 
cerdetes en sus diócesis respectivas. ' 
Luego, Su Santidad regaló a crida una 
de los alumnos una ar t í s t ica medallp ¿e 
plata, como recuerdo del cumpleañcs (jU 
Su Santidad. 
Dentro del Vaticano izáronse avei 
las banderas, con mot ivo de la fiesta del 
c u m p l e a ñ o s del Papa, y la banda de mú. 
sica de los gendarmes pontificios' dio un 
concierto en el pal io de San Dámaso. 
De toda I ta l ia y del extranjero re., 
c ib ié ronse en el Vaticano millares de te-
legramas de felic'.tao'ón ai! Santo'Pa-
dre con dicho motivo de su cumpleaños. 
H>> Ha fallecido el padre de monseñor 
Bacdl i , vicascereta rio de la Congreó-ay 
oión de Asuntp'S Ecles iás t icos Extrac^r. 
d i ñ a r l o s . 
c J A G O W A V I E N A ? 
S E R V i a O RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H U 22 ( 2 , 3 0 t . ) 
i E l «Ber l iner T a g e b l a t t » dice que- ef 
• secretario de Estado del Minis ter io de) 
I Exter ior , herr Von 'Jagow, ha sido nom-. 
! brado embajador a l e m á n en Viena. 
E l puesto que deja vacante l o ocupjfc. 
¡ rá Zimmerman, subsecietario de Es, 
i tado. 
E N F T v A N C L A 
D O S D l i t S S I N C A I O Í E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BERNA 22 
La catástrofe de que ha venido haldan-
dotsí: estos días no ha. ocurrido en Arkángol, 
6'ino c . l íakaritza, puerto situado corea de 
aquedia Iceaüdad. 
La primera noticia (¡uo se dio del 
nie-Uio rué un Ir.., ónice telegrama, on el '-ual 
so oclumicala que el "apur ruso «Barón 
DiFÍésen» haíbía sido torpedeado v que ol 
n.úmero de víctimas era do 550; peix- no se 
indicaba el lugar en que luvbía ocurrido w 
oatá^trofo, 
A ĵ esaa- de e.te, la Agencia ^oíf 'f publi-
có informaciones, da:.lo al sucoso propor-
ciones gigantescas. 
La versión oficial del Almirantazgo raso, / 
según un. comunioadó del día 21. os la si- j 
guíen te : 
SERVI' Jio RADIOTE! .CGRÁMCO 
LYON 22 (G t.y 
E l Consejo, de mín is t rvs , ateiidicuido los 
clamores de, la opiniór . r-úbi ea, que pido 
con creeré-ate insistenr ra una política -eoo-
. némiea y Ja ;-«unresiór. do tovlo- lujo inúti l , 
ai- I ha ue /b ayor r.dor,tar ciei to núir.era de 
ni-euiu^'.^, quo serán» dadas á conocer siicesi-
vaimcii ¿e, encamina' das todas á ¡reducir el 
de..pi'Jfa.rro de los víveres, do la luz y de 
los 1 aedios de trar ¡ijpoítel 
• i ministro do rumoreio, para empozar, 
h'a dado á conce >r quo la venta de la carne 
>rá suprlmidu cada semana durante des 
i ías coiüecutivT ^s; uno de estos días deberá 
ser el viernes, para no imponer á los cató-
liccs un día r üáip do ayuno que á los otros 
franceses; el otro día "deberá ser ol jueves. 
Per otra o arte, la fabricación de pan de 
«Se desmiente categóiicam ente la in f r^ . i 
mación a.lemana, según la cual, á causa de 
la exp".esió:i ocuirrida en el puerto de l i a -
karitza, oeTca de Arkhange l , se han hundi-
do siete vapores cargados, de municnvies. 
En realidad, sólo fué íuindido el cLarón 
Driesde», siendo faho qtie dos vapores nn-
e.hdos ce.roa.de él hayar. sido dostruídes. 
Es absurdo suponer >que la primera ex-
plosión haya sido provo cci.da por un ímbma-
rino, puesto que esta clase ' de navios no i 
pueden pKmetrar en la .región de Baka.ritza. 
sep.?radfl. de la des^uslvecadura dej Dwina ñor j 
un estreeho canal de 00 kilómotres de Ion- | 
giiud.n 
Vn seonnde 'fek^'am.'i, también del día 21. 
diré quo el número de mu€.rto-. es de 314 ¡ 
hombres, v <él d.> heridos, de 49 oñcialcs 6 i 
funcionrrios. 43.̂  «i()!d«di»s y 131 pamnos, 
entre loí, curde- Imbía 25 mujeres. 
El n-Jrcere ''-> vicivitíi& es tan o W r d r , 
porque h. exp'esdón o-mrrié en el niemen* 0 
doí des^-i so. cWtoHéA lodo neríonol se I e_ 
liaba en sus domioílioa^ situados corr-a ¿j0¡ 
puerto. 
luio y de i>i Lstclería será prohibida. 
Los perió» lieos hacen resaltar el carácter 
más bien ir oral que económico do estas me-
dadas^ 
["Fran^ia^ no corre peligro de que le falte 
n!r carnr, - a\ harina ; ñero mientras el terri-
torio ccnt .iuúa invadido, y mientras tantos 
•rancef es sufren bajo la dominación alema-
na, ni ng un lujo tiene razón de ser. 
í 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
TOOiENiaS^rSTÍ 'RíiArSílN 22 (3 t . ) 
Tea fe o oriental de la guerra.—Al Sur-
igtjtcj de Jiiga. alguno-» c.ntingentes de re-
«ervistas alemanes entraron en las t r i m h --
ras enemi'jas y cogieron 33 prisioneros y 
dos ameti:;!ladora¿, sin teoer bajas. 
Desde el mar hasta les Cárpatos no hubo 
ninguna acción de iinportnii ;•: 1-
F.L A? P F 
D o s aviones ingleses p e r d í ' J os 
RES 22 
á las dif 
SFaVICIO TELEGRAFICO 
LONP 
Comunicado oficial del día 21. 
de la ncoho. 
Nuestros mronlnnos cooperare x £,vcr< 
ós; + ''. á la labor de nu^ t rn rr\ ollería. 
Faltan dos aparatos ingleses. 
A 2 4 grados b 
E l s a n t o d e l r e y A l b e r t o 
SERVICIO TELf.GRÁncO 
P A R Í S 22 
Con gran solemnidad se ha a l e b r a d o , 
en la i ñ é ú ú de a Magi3al¿tJB, una {un[ 
cion reh^osa para con memorar la fiesta 
onomastiea del rey A l b e r t o de Bélg ica 
A la ceremunia .asisMen>n mo. ; : 'ñ r>r 
Ocldin , en represen tac j 'ón del Cardenal 
fcnm&i q-e se halla e-.j R0lTJa . M . C a r t ó n 
. e i ni inis tro ¿e justicia b e ^ a ; el 
baÉÜn de Bayene, ministró de B é l - i c a en 
1-rancia; un r e p - ^ , , ^ ^ , , ^ dt> M Br iand , 
v Hinchas Pe-A,nal;datic.s de la pc,]iúc<l 
de la d ip lo r f:íc;n 
L l Padr^ Hermase, J e su í t a , cape l lán 
aej eier*. i t o bf ig»j p r o n u n c i ó una vibran-
re ^. P ¿t r iót ica alíx-ución. 
• j b t cnlre ctras ce-as, que en los p a í . 
' " I ^ , donde d-iniina el Cristí-.inisrno, el "ho-
' .or ha sido siempre objeto de un c u / l f . 
Vincular y ha bri l lado especpdorosarn»'MV 
te, porque el Mv.-iuy-clio es el cód :^ ,0 "in] 
comparable del honor. 
En Marsella, T o l ó n , Lyón y en todas 
Iá9 principales' cipi^lales de F ranc i a se 
han celeb-r-do, igua lmen te» ^oilemnes fun . 
cienes rv .idiosas y pa t r i ó t ; i c a s con ei mis . 
too motive». ^f* 
_r ¿fe I T A L I A 
ajo cero 
SERVICIO R ADIOTE' .T.CRÁrT :0 
COI/ i í . iNO .'12 (4 t . ) 
Débiles ataques e n e m i ^c-^ han tido recha-
zados en el valle del A s ' i ^ ^ en 0] f,.(,nt0 del 
Tr^ntino. 
En el frente de los. tXügpá Giúli eos la ar-
tillería ha estado wá'* acciva. E l enemipo 
ha lanzado algunos /proyectiles se ij>re Cori-
cia V Monf aleone. 
El mal tieTiipo pofrsiste on todo el teatro 
de operaciones.. En algunos, puaitr g más ele-
vados la t^nifx-raíura descendió }:asta 2' 
grados centígrados bajo cefo. 
L a s i t u a c i ó n in te r io r de R u s i a 
SERVICIO RADIOTF.LEC.RÁriCO 
Fafta pan, íuz y calsíccción. 
KOENflGS\VDSTKií ' i .USKN .22 
«Le Journal (ic< Dlbats» del' día 15 dol 
actual publica un interesa uto artículo, cu 
que doicubro la situación interior de Ru-
sia, diciendo: 
((En todo el imperio reina la misma in-
quietud, y todcs se preguntan por qué en 
el país que es el abastecedor de cereales 
de muchas naciones, reina tal ecicasez do 
pan que los precios se pagan como en epooa 
«le hambre; por qué en eiudade-; rodeadas 
de bosques centenarios es imponible oúcon-
trar leña para calentarse; por qué en el 
país productor do petrókv. píM-mane; en las 
escuelas en tinieblas ¡ por qué están dete-
nidoa en San Petersburgo trenes cargados 
de víveres destinadot; á iióscóu, que tampoco 
son utiliaados en la capital; por qué se 
pagan los cueros á precios fabulosoa. mien-
tras en los depósitos se pudren miles de 
pieles, y por qué <> icasca ia carne para el 
consumo público, mientras vagan por las 
estLpas miles de animales.D 
cLe Journal des Débat?» estima que ae ha 
llegado á esta situación por haber descuida-
de el Gobierno ruso la organización de la 
vida civi l , en primer término, y por la in-
capacidad de la burocracia moscovita, en 
segundo lugar. 
seguros quo el país holénioo.» 
*POLDHU 22 (2,30 t . ) 
El Consejo d'e la Corona, griego ha decla-
rado que es imposible impedir á los aliadoB 
llevar á cabo la orden daida- á los ministros 
de las potencias centrales para que abando-
nen Atenas hoy mismo. 
Se cree que los ministros expulsados se-
rán llevados á su destino en uno de los bu-
ques enemigos cogidos por los aliados. 
K O E N I C R W F S T E R H A Ü S E N 22 (10,30 n.) 
A l Noreste de Monastir fracasaron los tata-
rMes aliados eontra el frente germanobúl-
garo. 
v * ÍS 
K O E N I G S W r S T E l l H A U S E N 22 (3 t . ) 
Oficial: 
Erenteí macedón ido..—Entre Ochrilda y 
Presp'a., eomo también en ba llanura de Mo-
nastir, las vanguardias llegaron al alcance 
de las posiciones germaní-húlt/aras. Al Este 
de Pasalovo nuo.-tros caladores de la guar 
dia recuperaron una altura, defendiéndola 
contra varios fuertes ataques. 
* * * 
KOEXJCMWT-.STERHAUREN 22 (11 n.) 
Comunican de Atonas quo los embajado-
res en aquella ciudad do Alemania. Ans-
tna-Tiungr ía , BjtáffaM y Turc;Uía han sido 
obllgadoí, por la ((Entente)), á part i r . 
So áiée c/ae serán Ur-.-ados, á bordo do 
un buque do guerra de los aliados, á D¿-
dc;'^atoh. 
El almirante Fournet les comunicó, per-
sonalmente. que el rey de Grívia rechazaba, 
mediante una Nota, ' toda responsabilidad. 
L a m o v i l i z a c i ó n c i v i l alemana 
Ñ A U E N 22 
Respecto á la cues t ión del serví.í'i 
c i v i l obl iga tor io a l e m á n que está p: e; :i 
r ándose , escribe Steg-emann, en el « B u . . d 
i del 1 9 , l o s iguiente : 
« E s t a nueva o rgan izac ión , que ir, V ¿ 
| rá profundamente en la vida econónr c i 
i de Alemania , es el acorttecimkntQ .v jfj 
| importante de. esta semana. 
I Es m á s importante qius todos los o ^ 
bates en el Este y Oeste, así cesno r 
i loe Ealkanes, pues estas luchas no rer 
j gen a ú n los reüt i l tados de esta nr . 
| movil izaoin de las e n e r g í a s a l cm • 
1 y por eso no apa roten ya como combat-
decisivos, sino como preliminares', en l o . 
| que aún no se exterioriza d limite de:; 
ila potencia alemana. 
Esto es de suma imiportancía para jiiz--., 
gar la s i tuac ión mi l i t a r , y así tendrá tam-
bién que ser considerado por parte de lar 
« E n t e n t e » . 
A c a d e m i a U m v e r s i t a r i a Ca tó l i ca 
P'aza del Progreso, 5. 
Hov, jueves, se darán en este Centro lat 
sismientes conferencias: 
DP cinco á SOÍR de la tarde, ol P. Onervo 
disertar;! acerca de ((Exposición y crítica di 
la ((duda metódica)) do "Deseartesi). 
De seis á siete, hablará el Sr. Torca!, 
sfdjre «La formación del periodista». 
L a Oficina informativa de Ense-
ñ a n z a , M a r q u é s de Cubas, 3, 
resuelve consultas, remite da--
tos y proporciona toda clase de^ 
informes. 
Apartado 466., \ 
L . E l A U ' S T B D 
l o s v a í i e n t e f r a r t í c u l o s y l a s i n t e r e s a n t e s 
i n f o r m a c i ó n j e s d e l a g u e r r a q u e p u b l i c a 
" E L T I E M P O 
Í J ) 1 A R 1 0 D E L A T A R D E 
O F I C I N A S : F E R N A N D O , 2 4 y 2 6 , — B A R C E L O N A 
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U n a taque i n g l é s rechazado 
SERVICIO TEJ.ECPÍnCO 
LOr. DUFS 2í} 
Comunieado oficial del día 21, á las diez 
de la noche: 
Durante el día hubo considemhlc i;omhar-
deo contra nuestro frente, en amlias orillas 
del Anere. 
En el resto de la línea no hay nada que 
meneionar. 
• « * 
PAIRIS 22 (3 t . ) 
Oficial: 
Actividad do patrullas on la rejricn del An-
wc y en Lorena, al Esto de Arnancourt. 
Noche tranquila en el re«to del frente. 
* « 
PARIS 22 (3,30 t . ) 
Comunicarlo oficial hritánico de las diez 
de la mañana : 
La art i l l rr ía alrmana ha "demostrado ac-
tiviflad durante la nóche s-vlire la orilla de-
recha del nuevo frente britíbkico al Sur del 
Anere. 
Al Norte del río ha sido rechazado el ata-
que de una pafowilo r.lcninua. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIGSWUSTER.HAU¿»EN 22 (3 t ) 
Oficial: 
Toatro oefidental de la guerra.—Debido á 
la niebla, no so pudo desarrollar on gran 
escala la acción do La artillería. 
Al Sur del canal de La Ivasóe. algunas pta-
trull.-s del regimiento de ii'fnntena de An-
.halt. número 04, y del batallón de ingenie-
ros de Mngcleburgo, número 4, lograron ')e-
n.-trar on laji trincheras inglesas, y. dospúós 
de haber destruido las obras de defensa, oo-
gieron más de 20 prisioneros y una ametra-
I h lora. 
Tamjxieo en La región del Somme tuvo im-
portancia durante el día la acción de la ar-
tillería. 
Al anochecer aumentó el cañoneo únioa-
monto en amlx^s orillas del Anere v en el 
bosque de Saint Pierre Waas. 
Nucntro fuego do nontención hizo fraeasar 
un atacpie inglés al Noroeste de Serré., 
KOENIGvSWr^TOHlíArs l^X 22 (10,30 n.) 
Comunicado oficial de esta tardo 
j Y dala con la Deuda!—Día- «atnís. 0* 
.conato de wbo, afortunadameiUjfc, ''frustra 
do; .aycM-, otro i n u n t o ; pero, ¿ pnra tí** 
(«quech-án» mas doudia que la '^ne '-ada cu' 
d;u;ano tenenios :j El oruenan- jR tóltriqne tía-
ir;.:.!, que vive en la calle <Ve Sara ^ ' :-nnT 
do, niimero 04, bajo, letra, E, es el m 
gado de ir á recoger el .-.•jir. o. S^pecuan-
•do el director de ía De. ada que m «eivap0" 
raba» do vez en cuando, .. gún nliogo, eonvu-
ni ó sus sospechas.aí i'aspector Sr, .Maquet.*. 
el que, auxiliado de i a-gonte Sr. D o m í n g ^ 
Ru.iz, dispersó de íorma. tan ««ertiada W 
sorvicio, que ayer detuvierciA al 'Garrido,, 
cuajido acababa do apeclsrarse de seis P" 
Visitando er-artiinas^—Doña Adela lü.esiaa 
v D. Manuel Car-eco, oue viven en ia ca-
lie Ruiz, número 10, prlmeíro. tierinn en 18-
guardilla oorre^rjondielite uai baúl con ro-
pas v del cual desapareció una eamt'.dad ue1 
éstas por valr,r de 300 pesetas, • suponiéndo-
se que el air.tor de la sñstra.erión sea el in-
quilino di» otro Botabainco de la mism» 
casa. • . -
Intoxicación Por una equivocación "V-
rió una cantidad de cierto líquido el ai^ " 
ñil Daniel Devla,nga, que lo produjo un» 
intoxicación do nronóstico reservado. 
Pasó á su domicilio, Estanislao r ig^er' • 
números 7 v 0. tM¿l 
Una estafta.—A-nt© el TuzgaA) do gi»" ^ 
se nresentaron las hermanas (••.•!:•,•. pp0" -. 
Carmen Mereno Jiméneíí, manifostaníjo q ^ » 
con pretexco de husea/rles ooloeacwn, '<> ' 
bían estafado 20 pesetas-en la A . ^ ' U ; V ' Vi-
colocaeienos situada en la calle ^ 
tu Santo, número 31, primero eev,v.r • 
¿^u es hora va que ^tcrvougaJi 
los abuses quo cometen. 
N( 
toridades, v corten 
esas Agencias ? , i , „ o t í > 
Robo con ewalo.—Abriendo va boCifct;ic>n_ 
d tocho, oenetrarnn los iadrenes OT (lV3 
da do ultramarinos que Amador V u.,Ntl.,? 
tiene establecida en ia « i r re tcra a lk^.n:V,_; 
madura, número 37. de la cual jt.| 
1.000 pesetas que había en o. c»j 
me-trador. , „nrtnl con-
Penetraron los ladrones por el cor -
tiguo á la casa, y con «na e s o a ^ ^ f 1 
al tejado, penetrando por _ci tia^a h ^ 
A V\t i ¿>ÍVO I r ía cía poco consumo, ¡a v w - r - T T , . rA -rrutos.' 
drileña cortó el flúido al donncdH' de ^ 
Peáis, Cava de San M i g ^ J ^ c&stítísf* 
En la región del Semine no ha ocurridíi considerando Frutos que orto L , j , ^ 
una coacción, denunció el neche .ante c nr.da importante 
* * * gadu de guardia. . „,r,,Tido i 
P A R Í S (TofM Eiffen 22 ( M n.) Mercítiter.. RA va.—Del piso ^^.n 
En la mayor part?. del frente hubo lucha 
intermitente 
• n la región \ 
erf e- se  > ^ d v 
ca«a número 30 de la calle ^ ^ P j ^ j ^ 
it t  de artillería, que fué más viva 1 se marchó lia inquilino -^erct,"e" radero-
Vaux-Douaumon,t. si. apellido), ignoriudo»* *u r* 
23 de Noviembre de 1916. E L D E B A T E M A D R I D . A ñ o V I . N ú m . 1.840. 
E l e m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é 
• Triste sino el de Sn Majestod Apo*. 
fe^ca, I ^ 1 ^ 1 y Ke ' i rímclSC0 
fallecimiento lie otros emperado-
rpves v poderosos do la tierra acos--
™ £ Í inspmn- ^flexiónes^acerca de 
u i t r i a V rey ^ I i uu^nu despierta 
la memoria y oomí>aSión de tta larga y 
1 .o^n oadeina de atíversidades. que 
Labouarou .sus horas 
La soberanía oíreciole pocos instan-
t e felices; y su reinado, que tuvo un 
Iborear rojo, ha tenido un ocaso aun 
« 4 8 sangriento. 
^ g e ha dicho ^ne gobernar es transi-
ir Con la historia de Francisco José 
tn la mano jwdía demostrarse que rei-
* r es hacer lo que se puede, y que 
tjenrre con frecuencia poder muy poco 
¿ello que se quiere 
Amante de las tradiciones polít icas 
¿e su casa, no bien por la abdicación 
•¿e gu tío, el emperador Fernaiido I , 
• la de su padre, el archiduque Fran-
cisco Carlos, subiera al trono, sacudi-
do por las repercusiones en Austria y 
¿lungría de ia Revolución Franaesa 
fle 1§48, hubo de prometer dar una 
Constitución á STIS Estados, y solamen-
te después de vencidos los húngaros , 
Ijiie proclamáronla Eepúbl ica , bajo la 
Y)residencia de Kossuth, logró restau-
rar las prerrogativas del i>oider abso-
luto (adviértase que no deciraos desipó-
itico); desde .1849 al 1859 perduró este 
TÓgimen, y durante él (en 1855), firmó 
con el Papa un iConcordato, que de-
fog-aba las leyes regalistas de José I . 
reconocía al Sumo Pontífice la facul-
tad de nombrar los Obisrpos, y á éstos 
â inspección de la enseñanza pública 
jr ia censura de los 'libros y periódioo?*. 
' Evidentemente, en esto estribaba su 
Weal. Sin embargo, pronto (en 1859) 
vióse constreñido á otorgar las refor-
j a s corustitucionales de Groluchowski, 
r en .1860 á coaiceder una Comistitución 
federali'Sta, y en 1861 otra "uiiita/ria, 
V en 1867 el Oompromiiso ansitrohúii-
garo. padre de la® Constituciones libe-
rales ded mismo año . Todavía en 1870 
V en 1874 firmó nuevas reforma® oons-
titucicnalois, aboliendo en la ú l t ima 
^leyes dol «Moyo») ei régimen del Con-
poiilato. 
i De bra'vaira reconocida, Francisco 
yfase fuera sdempre isancero y fiel aman-
te de ia pa^. E l lema de los antiguos 
paladines, que se comprometían á no 
^esemvainar la espada sin mzón , n i en-
zainarla sin honor, r igió su vida m i l i -
tar y, dtesde la aurora de su "mando 
jbasta las postr imerías , hubo de guer 
near con vario éxito, mas contra su 
¿eseo y con decoro en tojdias. 
Brizo 3Q® primeras armas contra súb-
ditos propiios: los madgiares de Hun-
gría y los lontubairdo®, ailiiados de Cer-
deña. A éstosi los venció en -Novara, 
•5 á aquéllos, en Raab. 
Traisi las derrotas de Palastro, ^ ía-
genta y Solferino concluyó—con Jas 
paces de Zurioh y Villafranea—la ser 
tfimda y doble guerra (contra el Pia-
jionte y Franca a) que se viera obli-
gado á sostener, perdiendo la Lom-
tmrdía. 
Y llegó el año de 1860, aciago para 
ia Caea de loa Habsburgos. Unidiais I ta-
lia y Prusia, atacaron á Austria. IK>S 
triunfos de Custoza y Liszza no1 impi-
lierou la derrota, de Sadowa n i la paz 
de Praga, por la que los austrohúnoraros 
¿«dieron á Prusia el ducado de Elba 
y Austria pefrdió la hegemonía y fué 
axoluída de la Confederación germáni-
ca. ¡ Poco después abandonó á Venie-
fia... y su comarca!... 
La autorización, parra ocupar (pri-
inero; y la anexión más tarde idb la 
Bosnia y la. Hcrziegovina, y la 'consti-
tución de la Triple Alianza entre Ale-
mania, Aust r ia -Hungr ía é I ta l ia , com-
pensaron en alguna manera tales que-
brantos, proporcionan do al Imperio-
temo decisiva influencia en Europa y 
Pn el mundo. 
Maŝ  á las aUteraciones guerreras so-
nrevivieron las poli t i cas. originaldas. por 
los antagonismos entre lais nacionali-
dades que integraban los dominios de 
•.*rancisco José, y tiempo hubo en que 
88 Pensó que su persona y la autori-
dad y ;i>-clo que logró granjeaírsie de 
todos .sus aúbditos eran los únicos la-
zas (no más fuerte®, que el hi lo !d)e su 
incia personal) que lo® unían . . . 
En el orden personal y familiar las 
contrariedades, laa dolorosísimas des-
- • 1 ¡Ü® no se cebaron menos contra , 
el empenador Fi;:i¡( i.sco José , «varón | 
de doloms», cual lo apellidara el in -
signe Vázquez de M d l a . 
¡ H e aquí los misterio® de su calva-
no ! : 
Individualmente fué objeto de aten-
tados en d glacis de Viena y el ca-
mino idie Reichembeirg á Boliemia. 
E l archiduque Macsimiliano, herma-
no del soberano, y emperador de Mé-
jico, en 1867, es hecho! prisionero por 
las trapas de Juárez , sublevadas, juz-
gado, condenado á muerte v fusilado, 
en Querétaro. 
En 1889, el hijo único del empero 
dor, archiduque Rodolfo, muere brus 
camente y de manera misteriosa en L 
tragedia de Meyerl ing. 
La emperatriz Isabel es asesinad: 
por Lucheni. en Lucerna, en 1898. 
E l archiduque heredero, Francisca 
Fernando, y su esposa, son asesinadoí 
en Sarajevo, finalmente, en 1914, sien-
do este infame atentado cansa próxi-
ma de la conflagración en que arde el 
mundo. 
TV» esta apocal ípt ica catástrofe y 
del lote de ruinas y de gloria con qne 
en ella participara Francisco José y 
su imperio-reino, jipara qué hablar, si 
hasta el lejano día de la pacificación 
no podrá principiarse á hacer el gran-
dioso y horrendo balance? 
¡ S í ! ; Reinar es... hacer lo que se 
puede, y ocurre con frecuencia poder 
muy poco de lo que se Quiere! 
; £R esclavo m á s esclavo, cumpl ió 
más veces, qnizás sus designios, que 
Francisco José , como emperador-rey, 
los suyos. 
Precisamente porque la calamidad 
fué diosa aciaga que presidió sn® acer-
bos días y s.us tristes fastos, nos admira 
el tesón con que Francico Joi?íé en-
tre tantos reveses procuró y consiguió 
el progreso culturail, inidustttial, co-
mercial, etc., de su país , elevándolo 
á la altura de los más a(dlelantado® de 
Europa y Amér i ca ; y lo dotó de un 
Ejérci to , de una Marina, de una® in -
dnslrias militare® y auxiliares y de 
una resistencia financiera y económi-
ca que la guerra ha descubierto, y na-
die sospechaba... Así como tampoco 
la unión pa t r ió t ica que en el fondo re-
catada desaparecía bajo el resalsero de 
accidentales diviisóojjes... 
De su fe católica y de su piedad dió 
elocuente muestra con ocasién del Con-
greso Encar ís t ico celebrado en Yiena, 
comulgando y yendo de t rás del San-
tísimo, de jla «Host ia de salud», dán^ 
dolé cruardia de honor, con el entonces 
heredero de la corona. 
ISro cabe olvidar tampoco que con-
cluyó con el josefismo, y que, pan-
latinamente, y no obstante la repro-
babi l ís ima abolición del Concordato, 
procuró guardar amistosa® relaciones 
con la Santa Sede y aproximarse, en 
! la práct ica, al régimen concordatario... 
E l pavoroso: «Y ahora, reyes, oíd: 
e^>ren)ded los que juzgáis en la t ier ra», 
sonó ya para S. M . L y R. Francisco 
José. 
Sn espír i tu ha pasado a l ju ic io de 
Dios, que «juzga las mismas jus t ic ias». 
Tío hemos pretendido nosotros im-
provisar un juicio humano, n i preve-
n i r el fallo que en sn día formniará la 
Historia. 
Guiados por la piedad cristiana y 
por la compasión que nos insipiran su 
fosa aun entreabierta y la orásis que 
atraviesa sn pueblo, nos hemos limitado 
á recorrer el espinoso oaimino de isu 
larga y pletórica vida pública, agm-
pando sru® hechos, dáuidoíles unidad y 
mirándolos á la luz de la dosiproporoión 
entre loi que «quiso» y lo que «pudo». . . 
Si casi todos los hombres son mejores 
que sus obras, el emperador Francisco 
José val ía mucho más que ellas. 
¡ E l Señor le haya acogido en sai seno, 
purificado por el bautismo de fuego y 
lágrima® y sangre de una guerra que, 
á nuestro entender, no quiso! 
R A F A E L ROTLLAM 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S Y L E C T O R E S 
R e g a l a m o s 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
£ f t 2 0 d é c i m o s d e l a L o t e r í a d e N a v i d a d 
Dis tr ibu idos en l o s 59 premios s iguientes: 
Un premio de un billete entero; valor 1 000 pesetas 
Un premio de dos décimos; valor 200 » 
Un premio de un décimo; valor . . 
Un premio de medio décimo; valor 
Un premio de medio décimo; valor 
Un premio de un cuarto de décimo; valor * 
Un premio de un cuarto de décimo; valor 
Un premio de un cuarto de décimo; valor 
Un premio de un cuarto de décimo; valor 
Cincuenta participaciones de 10 pesetas cada una, que hacen 








T0tal 2,000 pesetas 
fc*»a sindicación de estos premios se hará mediante sorteo, que se verificará en el salón 
h h C E B A T E , ante Notario público, el día 20 del próximo mes de Diciembre. 
C o n d i c i o n e s p a r a optar á e s t o s r e g a l o s 
^ E B A T S : publicará diariamente un cupón, y tocios nuestros iecioreb y suscripto-
taylT reunan v e í a t e de estos capeaos los canjeará en nuestra Administración por 
- TnMquecontendrá uno de los números que han de entrar en sorteo. 
J0do suscriptor y lector tiene derecho á tantos vales como v e i n t e eupones presente 
•mes r u f r cuantas personas se suscriban de nuevo, ó á los que renueven sus suscripciones 
legará: de Dicienibre próximo, abonando, al hacerlo, el importe de la suscripción, se les 
A los que se suscriban por un trimestre UN V A L E 
A los ídem id. por un semestre S 5 * S i f L 
A los ídem id. por nueve meses I J l r ™ 5A i L 
A los ídem id. por un año C l N ü ü V A L S » 
l e f ^ H T E N C I A . L a Admin i s t r ac ión de E L D E B A T E no responde 
trose]Xtrav^0 ^ l^s va/es que tenga que mandar por correo. Aquellos de nues-
'eeti eCtoros ó suscriptores de f aera de Madrid que, para mayor seguridad, de-
i¡ se los enviemos ce r t iñeados , deberán remitirnos el importe de éstos 
Cer ^ pet ición del mencionado / f i / e . 
^ P r i m e r c u p ó n l e g m b l l c a r v i n t t s m t » ñ t « u A . 
p o l í t i c o 
U n a protes ta de nues tro 
G o b i e r n o 
L a Affcuiciu Fobtna nos envía el si-
guáieute interesa.nt^simo teHegrama: 
«PARIS 21.—Se sabe que España ha prc-
testado categórica mente, anto el Gobierno 
alemán, centra las deportaciones, medianic 
una gestión hecha por el embajador espa-
ñol, a quien se ha encargado de entregar 
una- Nota oficiosa on ese sentido. 
«L'Echo de Pariso) considera este hecho 
como de gran importancia internacional. 
E l Gobierno do Madrid1 no ha teijido te-
mor en expresar altamente el sentimiento 
nacional y alzarse contra tal régimen de abo-
minación. 
A la protesta de los Estados Unidos y do 
Holanda se une ahora la voz de la única 
gran potencia europea que no ha tomado 
parte en el conflicto actual. * 
Cualquiera que tenga sentido de la jus-
t icia y de la humanidad, felicitará á Es-
paña por la gestión que ha hecho, y que le 
honra. 
Es de suponer ahora que los demás Go-
ñernos neutrales de Europa, ospecialmen-
i;e el de Suiza, á quien debe preocupar v i -
.amente la suerte de Bélgica, no dejará de 
ncerveuir cerca de Alemania, en favor de 
ios infortunados belgas.» 
Importa, ante todo, determinar lo 
que en ese telegrama hajy de verdaide-
ro y lo que hay de falso. Es cierta la 
existencia die la mencionada Nota del 
Groibiierno español, aunque ignoramos 
su alcance y los términos en que está 
redactada. Es falso que en ella ise ha-
ya expresado «al tamente el .sentimien-
to nacional», como desde P a r í s nos 
dicen. N i eentimiento, n i juicio, n i 
opinión tiene en este asunto el pueblo 
español, por la razón sencil l ísima de 
que no lo conoce. Hace meses Laibla-
ron de ello algunos periódicos amigos 
Me los aliarlos, que contaron lo que 
éstos quisieron deoiifles. ¿ Son sufi-
rientei«? osos elementois de juicio para 
formarlo en materia tan grave? Har-
to ligoro iserá quien dé una ootestación 
nfirmativa... Pues eso'es todo lo que en 
España se sia.Mai d¡e talies deportacio-
nes, hasta abora que «desde París» 
nrhs cuentan—y así nos enteramos—lo 
oue hai liipobo el Gobierno «de Ma-
rt-rid». Cons+p, pues, que la pirotesfa 
por éste formularlo no tiene otra fir-
ma que la ele un Gabinete otolondra-
do y t o r n e ó l a un pión psipañola no ha 
puesto su nloHicti al pie. 
No por ello, desgraciniflíimente, de-
.ia de ser piprnÍPÍo.sa la deeisioai o^lpp-
tada por eil conde de Eomanones y 
•sus compaíí_eiros. Las nacioneis extran-
jeras no han ríe pararse en considera-
ciones que a tañen á nuestra polí t ica 
interior, y—aun cuando t a i Creencia 
sea por demás er rónea—entenderán 
que, al protestar el Gobierno español 
contra la conducta de Alemania, con 
él protesta tei país que tiene la mala 
fortuna de ser regido por tan ineptos 
gobernantos. 
No defendemos^-ent iéndase bien—la 
legitimidad de esos ú otros actos rea-
lizado!» por las autoridades alemanas. 
Los que hoy nos ocupan—repetimos— 
no los conocemos, y la inhibición, por 
consiguiente, es obligada. Creemos, 
ademáis, que tanto uno como otro 
bando ha 11 erado á cabo hechos que 
más merecen reprobación que aplau-
so. Mas, por esta razón, porque las 
circunstancias no permiten que el juz-
gador, reailice su misión serena y ecuá-
nime, porque n ingún mot i ro iserio obli1-
ga á España á asumir esas funciones 
y porque, sin proTecho para ninguna 
potencial, puede esa malhadada pro-
testa, atraemos l a an t ipa t í a ó entibiar 
la amistad do algunas nacion'ets—é in-
ton-f^a estar bien con todas—, el ar io 
del Gobierno ifeti parece torpe y abso-1 
lutamento impolítico'. 
Su Santidaid Benedicto X V ba brin-
rln/lo en esto asunto admirable ejem-
plo, deil que nofs entera la Agencia 
«Prensa AisociadaT», cuya seriedad y 
verídica información QS notoria, en el 
siguiente despac/bo: 
«Roma 22.—Noticias de origen dig'no de 
todo crédito aseguran que la Santa Sedo 
diespliega en estos momentos gran activi-
dad diplomática, cerca de los Gobiernos de 
Berlín y Viena, contra las deportaciones de 
Jos belgas á Alemania.» 
Nos parecer ía perfectamente bien 
que el Estado español siguiera idén-
tica conducta, y najdíie más indicado 
que el Rey para realizar gsetiones xmra-
lelais á las paternales del Papa. E l rue-
go, la súpl ica en favor de los que, de 
cualquiietra manera, eon víct imas de la 
guerra, ¿ d e quién no gtmairía fervoro-
sa alabanza? Conocidos son ios gene-
¡roisois trabajos realizados por el Rey 
en beneficio de heridos y prisiónerovs, 
con aplauso de toda España y aun de 
toda. Europa:; pero ¿ qué tienen que 
ver esas ¿ndiciativas nobi l ís imas con 
una protesta inoportuna y peligrosa? 
Así. pues, no debe ex t raña r el con-
He de Romananes que cualquier dipu-
tado odioso de las conveniencias y 
fueros de la Nación le dir i ja una pre-
gunta acerca de este asunto. No bay 
derecho, en estas cuestiones, á proce-
der á cencerras tapados y de espaldas 
al paífif. 
DESDE COLOMBIA 
E l p r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a 
O— —— 
Hace días que el distinguido encar-
gado de Negocios de España, Sr. Vidal, 
QOS presentó a l presidente de la Repú-
blica, doctor José Vicente Concha. 
Aquella visita oficial, hecha con todas 
las reglas que la etiqueta impone, no 
me proporcionó ocasión de formarme una 
idea exacta del jefe del Estado; no por-
que éd se presentase con rigidez corte-
sana, sino por efl. natural azoramiento 
que produce á toda persona de posición 
modesta el hallarse frente á frente de un 
encumbrado personaje. 
Hoy ha sido otra cosa: solicitada la 
audiencia, fui citado para las nueve de 
la mañana. No hay para qué decir que 
un poca antes de la hora fijada entraba 
yo por la puerta de la mansión presiden-
cial, guardada por marciales centinelas. 
Un comisario de PoEicia me salió al paso, 
y enterado de la causa de mi presencia 
en aquella casa, me acompañó cortés-
mente hasta el piso principal. Después 
de dejarme en la saleta que da acceso 
al despacho del presidente, se marchó á 
cumplir con sus deberes. En aquella ha-
bitación estilo imperio, donde pude ad-
mirar algunos' muebles que pregonan la 
suprema habilidad de artistas para mi 
ignorados, no estuve solo, pues me hon-
ré con la grata compañía de una dis-
tinguida dama colombiana, que, acom-
pañada de su hija, esperaba el momen-
to de ser recibida por su excelencia. Ella 
y yo charlamos largo rato, recordando 
nuestro viaje por el Magdalena, durante 
el cual tuve el honor de conocerla. En 
algunos momentos que suspendíamos la 
conversación, contemplaba el espléndido 
recibimiento, de reluciiente parquet, amue-
blado con la sencilla elegancia que im-
pera en los' palacios de los potentados 
ingüeses. Por dicha estancia paseaba el 
oficial de órdenes, con el cual crucé un 
ceremonioso saludo. 
Cerca de las nueve y cuarto se pre-
sentó d edecán del presidente, doctor 
Cárdenas, quienl, amigablemietite, con-
versó conmigo acerca del objeto que me 
trajo á Colombia, Poco después fué lla-
mada la señara á la estancia presiden-
cial, y cuando ella salió, fui Invitada á 
entrar. 
Apenas lo hice, me tendió afectuosa-
mente la mano d Sr. Concha, invitán-
dome á tomar asiento. 
E l ¡lustre presidente de la República, 
con su frente amplia, mirada inteligente 
y dulce, larga cabellera y rostro afable, 
daba la imipresión de uno de aquellos 
eminentes literatos españoles que flore-
cieron en la época del romanticismo y 
de las revoluciones (añois' 1 8 6 0 al 7 5 
del siglo pasada). Para dar mayor pa-
recida á las grandes intelectualidades que 
recuerda, vestía el honorable doctor Con-
cha sencilla traje de chaquet, negro. 
Hubo momentos que creí estar en pre-
sencia del célebre político y literata don 
Addardo López de Ayala, del famoso 
republicano progresista D. Manuel Ruiz 
Zorrilla, que durante algunos años fué 
desde París la pesadilla de las institu-
oiones españolas, ó del heroico general 
Concha, con quien no sé si tendrá pa-
rentesco. 
Cruzadas algunas! frasesi de natural 
cortesía, expuse, como Dios' me dió á 
entender, efl objeta de la visita, que no 
era otro que el de ofrecerle un ejemplar 
de mi abra: «Hechos gloriosos de la 
Guardia civil», escrita por indicación de 
Su Majestad el Rey Don Alfonso X i I I I , 
para hacer llegar hasta los' últ imas rin-
cones de España las grandes virtudes de 
la famosa Institución militar creada por 
ql ,duque de Ahumada para honra de la 
nNátión ibérica. 
Eb- bondadoso hombre de Estada me 
dió, can frases sencillas, las más expre-
sivas» gracias, ofre^iéndomie leerla con 
interés. 
Con este motiva, derivó la conversa-
ción hacia ia Misión española y objeto 
nobilísima que la nación colombiana se 
propuso al traerla. Ya le ofrecí nuestra 
incondicional lealtad y buena fe, hacién-
dole conocer al propia tiempo el extraor. 
diñarlo deseo que tenemos de llegar al 
fin de la jornada con el mayor éxito po-
sible. 
Durante este diálogo me fijé jnás en 
él, llegando á descubrir, bajo esa capa de 
sencilla dignidad y repaso con que en-
cubre los actas' que le impOne la elevada 
magistratura de que está investido, al 
pilítico batallador y escritor vibrante de 
que en España me hablan hablada. 
Terminada nuestfa conversación, me 
despidió el ilustre publicista can la mis-
ma afabilidad con que me había red-
bido. 
Al bajar por las escaleras iba yo pen-
sando si había estada hablando con eá 
jefe d? un Estada tan importante como 
Colombia, ó cOn un ciudadana sencillo, 
amable y culto, dedic-ado á laborar, entre 
üibros, legajas y cuartillas, por el bien 
de su patria ó por la divulgación de los 
principios fundamentales del Derecho pe, 
nal, en cuya materia tengo entendido^gue 
es una autoridad. 
JOSE OSUNA PINEDA 
Bogotá, 5 de Septiembre de 1916. 
D E MI C A R T E R A 
t i l d e s a s t r e d e F r a n c i a 
( P a l a b r a s d e u n t e s t i g o ) 
Be un testigo español, ((casi» parisionael, 
hombro culto, afable, vivido, que durímte 
large tiempo, y basta hace muy pooo, hubo 
de desempeñar un importaute cargo en Pa^ 
rís , sabiendo de las (dutimidades d© la gue-
rra» y de la guerra misma lo que solamente 
en esaa privilegiadísimas circunstancias á Un 
extranjero lo es dado saber... 
—Señor de X , gqué impresiones tiene us-
ted de Francia? 
—Una sola, en conjunto; la de la inmen-
aa mayoría de los franceses: ©1 diesastre, 
—¿És posible? 
—¡Es una realidad, señor tCurro Var-
gas» ! Yo he estado en Par í s antes de la 
guerra, y desde que se rompieron las bos-
tilidiadeisi ibasta albora... puesto que, ooanio 
usted sabe, «me acaban de t raer» . Yo he 
(cvivido» todo el calvario de esa pobre Fran-
cia: sus primeros sueños triunfales, sus re-
doblados desengaños, s u s angustias dé muer-
te, sus optimismos de un día cada día más 
pasajeros y su actual renunciación e n for-
ma de desmayo colectivo, de aterradora atro-
fia espiritual. Francia «creyó» al principio, 
muy al principio, en el triunfo. Más tarde 
«creyó» en su salvación. Hoy «cree'» en su 
derrota, al sentirse definitivamente desan-
grada y engañada... 
—¡Es muy interesante lo que nsted me 
dice, señor X! . . . ¿Luego la Prensa francesa 
nos brinda .con sus optimismos y su litera-
tura heroica una realidad... que no existe? 
—¿Quién lo duda?... La Prensa francesa, 
sobre todo la parisiense, ha realizado y rea-
liza eafuerzos isobrehumanos, no para esca-
motear á la Nación hechos abrumadoramen-
te tristes, que la Nación no ha ignorado 
nunca, sino para «inyectar en las almas» brío 
y esperan7>as, adormeciéndolas á la vez con 
un eterno canto á las proezas y á las futu 
ras glorias... La gran «movilización» dé plu 
mas, de las primeras plumas de Francia, 
ha respondido á es© patriótico deseo,de con-
fortar, de levantar el e^pritu público, insen 
sibilizado por la amargura y el dolor. Desde 
Paul Bourget hasta Oapus, y desde Pienre 
L'F.rmite al autor de «La maroha nupcial», 
el esfuerzo patriótico es uno v formidablé: 
roTubatir el colapso que paraliza el corazón 
de Francia, hoy moribunda, si espíritu alíñen-
te se la conrsddera... 
"—Tengo entendido, señor X, que usted 
•visitó no hace mucho el frente francés... 
—En efecto; y guardo notas y apuntes 
técnicos interesantísimos, que otro día le 
tdarán á usted asunto no para una, sino 
para varias crónicas sensacionales... ¡Harto 
se le alcanzará á usted, ^migo ((Curro Var-
gas», que, por razón de cími oficio», he es-
tudiado á fondo las ((cosas guerreraa, y que 
he tenido facilidades únicas para conseguir 
u n a docuimcntación, acerca de esas « c o s a s i ) , 
única también!... Por ejemplo: en cuanto 
á la artillería francesa se'refiere. ¡He aquí 
una realidad que sólo en Francia se ha co-
nocido y... se ha llorado! 
—Pero ¿no habíamos quedado, incluso en 
opinión do muchos de nuestros comentaris-
tas militaros "do la guerra, en que la ar t i -
llería francesa, de campaña sobre todo, po-
día figurar entre las mejores del mundo f 
E l caballero X sonríe. 
—En «eso» habían quedado antes de que 
la guerra estallase los mismos franceses, y, 
sin embargo, no era verdad. Y no era ver-
dad porque el desbarajusto, las ufiltracio-
nes» y la incuria, embozados en el secreto, 
tenían á Francia oasi cañones ó con ca-
ñones defectuosos y malos; ¡á esa pobre 
Francia, que, como otras muchísimas cosas, 
ha tenido que «hacer su ar t i l ler ía y sus 
proyectiles», retrocediendo de desastre en 
/desastre y entregando su territorio al eue-
^ ^ N o obstante, la bataUa del Mame!... 
—¡La derrota francesa más terrible aca-
so do esta guerral... • 
_ ¿ Q u ó me dice usted, señor X r . . . 
—• Lo que los hechos .dijeron, lo que Fran-
cia sabe de sobra y ellí se escucha! Aquella 
retirada de los alemanes «(¡que estuvieron 
tres días sin municaones!»; aquella retirad», 
(cabsohitamente inuposible» si los franceses 
no están extenuados por la fatiga y P31"3^1' 
zados por el terror, fué un triunfo de Ale-
mania gracias á eso; un triunfo que salvó 
de la copadura inevitable y fatal á las tro-
pas más escogidas y numerosas de su gran 
ejército. ¡Oh, ei usted supiese, amigo mío, 
cómo se habla en Francia : en loe hogarea, 
en las tertulias íntimas, en los casinos y 
en las mismas Redacciones, de ese famoso 
«triunfo» francés! ¡Gracias al Mame, don-
de los alemanes pudieron y debieron ser des-
trozados, y no lo fueron, Francia ha re. 
nunciado á la victoria, y se contenta cor 
no morir!... Desde aquel día del Mar na 
comenzó la guerra de trincheras, que ha 
desangrado á Francia en una lucha horren* 
da y estéril, una lucha que ha secado m 
árbol de 1» vida nacional. 
—¿Y la ofensiva victoriosa de ahora?... 
—¡La ofensiva 1 ^ ¿Y qué han sidlo, á la 
postre, ésta y las anteriores ofensivas, sino 
un aterrador y sangriento mentís á las es-
peranzas y las patrióticas ilusiones del pue» 
ble francés? El pueblo dice, tirando la hoja 
imipresa, ((en ía que ya no cree»: «¡ Esto» 
aviances afirman el imposible de nuestra vi» 
toria. Esos malditos germanos son, más fuer^ 
tes, son invencibles. Para echarlos de Fran< 
cia en una serie dle ofensivas como ésta» 
tendríiain que resucitar y volver á comibatiif 
nuestros muertos, ya que, mucho antes de que 
reconquistásemos fio petroido, no quedaría en 
Francia ni un sollo francés!..,» 
Eso dice el pueblo, <jue ya no sabe de ale 
grías familiiares; oye hablar de oieautos d^ 
miles do hombres, como dé cientos de milk», 
de oaibezas de ganado inexorabllemente 0 0 » 
donadas á un sacrificio inútil. • 
Eso dice, amigo ((Curro Vargas», ese no» 
ble y desgracialdo pueblo francés, que, co» 
iuto en oí traje y en el conaizón, ve la*, 
désgarraduras sangrientas de Ha patria que-
rida, balbuceando con obsesión y anhelo'v 
«¡Dios mío!, cuándo se acabará la guo# 
rra?» 
CURRO VARGAS 
F R U S L E R I A S 
¡ P O B R E C I L L O S P O B R E S ! 
Yo, que en cuestiones justas 
y veTdaderas 
someto á las ex t rañas 
mis opiniones, 
veo algunas doctrinas ' 
que alzan banderas, 
/en las que no me alisto 
n i á tres tirones! ' 
L a cuestión de los pobres* 
pongo por caso, 
será de las que nunca 
cuenten conmigo. 
Yo no sé si es progresó 
n i si es retraso; 
2)ero no me convencen 
y no las sigo. 
Y si tenía alguna, 
duda, f undada 
en el pobre criterio 
de m i persona, 
hoy me afirma, elocuente 
y autorizada, 
la voz d-el Arzohispo 
de Tarragona. 
¡Pobres pobres! ¡Qué celo!. 
¡Qué reiteradas 
gestiones! ¡Qué constancia! 
¡ C u á n t a entereza 
por l ibrar á las clases 
acomodadas 
de la súplica humilde 
de la pobreza! 
Aquí , donde por todo 
se da propina 
en espléndido alarde, 
yo no me explico 
este ardor cicatero 
qíi.e nos domina 
¡en la heroica defensa 
del perro chico I 
¡ Y no es que no me importan 
y no me afligen 
quebrantos del bolsillo, 
que me i n t i m i d a n ! 
Pero hay ttíntoé qite TOVCCTÍ 
6 que me exigen, 
que agradezco, y prefLeraT 
que me lo pidan, 
¿ Que hay muchos pobres falsoí 
por las ciudades? 
¡ C l a r o ! Como hay billetes, 
en ocasiones; 
pero, para evitarnos 
las falsedades 
¿ se p n >'*X-t> aC Banco 
las emisiones? 
i Que moléHan y abusanf 
Por todos lados 
hay molestias y abusos 
en demasía, 
que eviUtn y corrigen 
tos encargados 
de que téngannos orden 
y policía. 
Mas. suprimir de cuajoP 
sin dejar nada 
es providencia fácü , 
pronta y segura. 
—¿ Tiene usted una muela 
que está cariada? 
¡ P u e s arránquese toda 
la dentadura! 
Todavía la cosa 
no está acordada, 
Íwr la escasez, que todo o dif icul ta: 
mas cuando esté la timiba 
legalizada, 
todo el que dé limosna 
paga rá multa . 
Y como de la t imba 
vendrá el producto, 
dispondrán los tutores 
de nuestros gastos 
que hagamos caridades 
por el conducto... 
¡de la sota de copa" 
y al rey de bastos! 
C A R L O S L U I S DE GUENOA 
S O C I E D A D 
BODAS 
E i año próxiima se verificará la de i a 
bella señorita Dolores Pérez de Guzmán 
y Sanjuán, hija de los duques de T'Ser-
claes Tilly, con el distinguido joven don 
Fernando Ramírez de Haro y Alvarez de 
Toledo, primogénito de los condes de 
Bornos y de Villariezo. 
PETICION DE MANO 
Nuestro distinguido amig^o y correli. 
gionario D . Francisco Nieva, redactor, 
jefe de «Diario Vasco», de San Seb&su 
tián, ha pedido la mano de la distinguida 
señorita Isabel Marroquín, 
La boda se verificará el próximo Enero. 
CANASTILLAS DE BODAS 
En casa de los señores de Ranero (don 
Juan) y de Molíns (D. Carlos) han es-
tado expuestos, tardes pasadas; los 
«trousseaux» de sus encantadoras hijas 
Elisa y Blanca, respectivamente, que el 
2 6 y 2 7 contraerán matrimonio con don 
Ramón de Ussía y Cubas y D. Antonio 
Peláez. 
Llaman la atención por su riqueza y 
buen gusto, así como (los regalos, que 
son muchos', valiosos y elegantes, que 
les han hecho sus deudos y amigos. 
ANIVERSARIOS 
Mañana se cumple el X V de la muerte 
de aquel caballeroso duque de Terra-
nova. 
En varios templos de Madrid, Zara-
goza, Santiago y Padrón aplicaránse su-
fragios por su eterno descanso. 
En esta luctuosa fecha reiteramos' sen-
tido pésame á su esposa, la duquesa viu-
de de Terranova, é hijos, duque de Me-
dina de las Torres, duquesa de Soma y 
de Terranova y condesa de Cardona, 
••• Hoy se cumple el IV del falled-
miento de D. Manuel González Long-oi 
ria y Cuervo. 
A su hijo, el marqués de la Rodrig-a, 
é hijo político, d conde de Ag-üera, re-
novamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
PESAMES 
Representantes de la Familia Real, el 
Gobierno y la alta sociedad madrileña 
estuvieron ayer á dejar tarjetas en la re-
sidencia de los príncipes de Funstemberef, I 
para demostrarles su sentimiento por la 
muerte del emperador de Austria. 
SANTA CATALINA 
El 25 cdlebrarán sus días las barone-
sas de la Torre y viuda de Andilla. 
Les deseamos fetlicidaddes. 
VIAJERAS 
La marquesa de Vadeterrazo y su hija, 
La vizcondesa de los Antrines, se encuen-
tran en Burdeos, y regresarán á esta 
corte á principios de Diciembre próximo. 
VIAJEROS 
Han llegado á Madrid, procedentes de 
Cuba, y anoche salieron para Valladolid, 
en donde pasarán una temporada, nues^ 
tros queridos amigos D. Rafael'y don 
Ramón Herrera. 
Han regresado: de Extremadura, la 
señora doña Luisa Molano, viuda de 
Fernández; sus hijos, los señores de Ce-
juela (D Manuel), y nieta, Mercedes, 
y de Italia, el Príncipe Pío de Saboya. 
EXPOSICION DE AR-
TISTAS BELGAS 
Hoy, á las doce, tendrá lugar, en 
cd Palacio de Bella* Arte», en el 
•la inauguración de la expresada Expoc 
sición, para cuyo acto invitan los ins-
pirados artistas Sorolla, Domenech, Blay 
y Vázquez, bajo el patronato de las du^ 
quecos de Fernán.Núñez, Montellano 
Baena y Dúnoal; marquesas del Vadillo' 
Urquiijo, PortagO y Mohemando; con' 
desas de k Viñaza, San Luis, Scláfani 
y Rincón, y señoras de Santos Suárea 
(D. Joaquín y D. José) . 
ENFERMO 
Hace ya dfas lo está el ex ministro 
Sr. Alonso Castrillo. 
Deseamos el restablecimiento del res-
petable paciente. 
LOS DUQUES DE BAILEN 
Después de pasar una temporada en 
su posesión de la provincia de Toledo, 
se han iiiLStalado en su palacio de la 
Cuesta de la Vega. 
LA CONDESA DE LA ALGAIDA 
• La nueva condesa le este título es una 
distinguida y virtuosa dama, doña Dolo-
res de Abelláñ, CSfpsQ del general don 
José María Casanova, tan perito en cues, 
tienes agrícolas. 
S L ABATE FARIA 
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C A U S A D E S T R O Z O S 
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TA Y' L A R ACHE 
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E&ta noche se celebrará en. etl Círculo 
Haurisia Nueva Acción un acto de propaga-u-
<ia, en el que -so pronnuciaián discursoá y so 
í iará jeotiuia á una carta ílol ftr. Ossorio y 
Gallardo. 
Un diario de la mañana Ble muestra ex-
t r a ñ a d o db que haya, en la cárcel un ün&ido 
«úmei'o de obreros pn-esos por el delito do 
querer ir á busear un pedazo de pan á Fran-
cia, y los que tienen la 'oalpa do esto, que 
son los Teclutadoref;, anden sueltos por }« 
calle, á ciencia y paciom-ia de laj autori-
dades. 
-<» Para, quejarse de las aoacciones que 
ejercen Jos huelguistas, y para pedir niedi-
daiS que ]a.s eviten, ha \isitado al goberna-
dor una. Comí-ion do patronos ebanistas. 
-+> El Co'egio de Mádk&s se bai dii igido 
á los deRiíü; de España: y á todos las ané-
micos de Cataluña jxira que le ayuden en -su 
oaimpañn on favor do^ médioo de El Pobo, 
Sr. Alegre. 
»Se dirigirá un mensaje al Bey pidióndolie 
©I uuHuito. 
l í a producido grandes protestas el in-
tento del arrénd-atairio del impuesto muni-
cipal «cíbre anusirios fijos, de ."obrar por las 
plr.ías de ¡as Compañías do iSoguros colo-
cadas en IÍM eidificics a'SOgui'ailos, 
S: el asunto se- resolviera conforme al' 
deseo del arrendatario, percibiría éste una 
o^ntndad ro niienor de 200.000 duros anua-
les, pagando al Ayuntamiento lÜ.ÜGD pese-
ta.';. 
Para enviar á !QS voluntarios, catp.la-
nes, que luchan junto á loa aliados, medios 
de que puedan celebrar la Nochebuena, el 
Comité de Fraternidad ha abierto una sus-
cripción entre los i •.dn'.tvialcs y «.«more;an-
tes. 
Hasta el día lo de Diciembre se admiten 
lo:.; donativos. 
A la Asambloa de Soeiodadoi obreras 
para tratar d.7 ia campaña p i ra abarata-
Oiiento de las subsistencias, asintieron unos 
150 representantes y delegados. 
•Se t r a tó del ipla&inúento que ha sufrido 
Ü» huoiga gonornl acordada, ó ignorándose 
el motivo del xplasnmiento por uo haber, 
conrurrido el ¡•epro-entánte do Cataluña en 
la Asamblea do Madr id , sq suspendió la 
discusión hasta el demingo, que volverán 
á reunirse. 
* * * 
BILBAO 22 
La Acdicneia ha dictado urntencia en el 
,píeito seguido entre el Banco de Bilbao y 
la Compañía de los Ferrocarriles Vasconga-
dos, con motivo del traslado de los millonea 
que tenía el Banco cu la siieurial de Par ís 
al principio de la gnuara. 
Él Banco ke negó á prgr.-r la tarifa que 
le aplkaba la Compañía ferroviaria, moti-
vando asi el pleito sustanciado. 
En la sentencia se condena al Banco al 
pago á los Ferrocarriles Vasoongades con 
arreglo á las tarifas legalm aprobadas, oo-
rrespondiendo, por tanto, Itj céntimos por 
cada 250 .pénelas transportadas. 
La cantidad en cuestión aprendía á pc^e-
te^ 108.846.655. 
9 4e A 
CADIZ 22 
En los campamentos d.» Ceuta y I.arache 
iia causado el temporal graves destrozos. 
E l viento derribó algunos banneoncisi des-
tinados á alojamiento de tropas, sin que, 
afortunad a niin;:?. rc-urrieran desgracias per-
Bonaies. 
A causa del temporal han suspendido su 
ealida mu'.hos barcos, entre ellos el correo 
de La ¡ ac he. 
El oleaje ha doiltruído el bergantín inglés 
«Alameda):, que estaba embarrancado. Lle-
vaba, oargamonto de sal. 
La tripulación se ha salvado gracias al 
valor y pericia del práctico D . Juan Bo-
quet, que ha sido propuesto para una recom-
Ipensa. 
« * * 
E L FEBB.OL 22 
De diribada entró en este puerto el" va-
por holandés «Stella», cuya parte de casco 
jiuimea-gidia chocó contra otro buque, causán-
dose una «vería que dió lugar á que se lo 
inundairan las bodegas de proa. 
E l ((Stella» procedía de Amsterdam y so 
dirigía á Colón con carga general. 
* EA COBÜÑA 22 
En Santiago se ha elebrado una Asamblea 
regional para protestar de los sucesos de 
Ncbra. 
E l acto fué presidido por el Sr. Pasin 
Eomero, y estuvieron representadas, con BUS 
estandartes, las Sociodades agrarias de Cer-
cedo, Tremoedo, Onviña, Cuntís , Sayar, 
Barnü , Carvoedo, Caldas do Beyes, Meis, 
VillcOtro, Bastabaiiee, Nebra, Son, Noya, 
Feijó, El Ferrol, Orense, La Coruña, Vigo, 
Ventosela, Lavadores, Cambados, Ponteve-
dra y Santiago, y fabricantes do cwúllas y 
tabacos do La Coruña. 
So acordó pedir la destitución del gobernar 
dor; que se deduzcan las re'siponsabilidades 
por los sucesos del Son, y el indulto de los 
Bres. CatrlteUvi v Alegre, médico éste de E l 
Pobo. 
SALAMANCA 22 
Hoy iha continiuado sus •sesiones e] Con-
greso de o'oreTos ferroviarios de la línea Sa-
lanuinoa á la frontera portuguesa. 
Se han acoidad'o, entre oti'as baste», las 
tfig uien tes: 
Primera.—-Ningún empleado deberá ser 
despedido sin que se le haya foMuado ex-
¿¡echentc y sin que haya intervenido el Sin-
dicato para depurar responsabiádades. 
Segunda..—Que el «jiorvicio niédico-fairma-
üéutico de que dis í rutan hoy los empleados 
ferirviarios se haga extensivo á las fmnibas 
jue vivan con los mismos. 
Tercera.—Que á todo oJ 'per.üanal de plan-
ti l la se lo conceda el máximo do .sueldo se-
fn.lado en bl reglamento de la Compañía y, 
además, una peseta de aumento pava mien-
tras duren las actuales circunstancian. 
Cuarta.—A los cmpleadoi que sran. llama-
dos á filas so les reservará su destino has-
ta que regresen. 
Quinta.—Que La Compañía- establezcia un 
Mcatepío para empleadios. 
Saxta.—Que sea modificado el horario con 
Brroglo á los acuerdos tomados. 
-óptima.—Que se aumente en un real el 
jornal do las mujeres guardabarreras. 
6e leyó el orden dlel día pára la sesión 
fe mañana. 
• * * 
S E V I L L A 22 
; Se ha verificado «esta mañana el entierro 
del senador vitalicio, jefe del partido con-
servador en la provincia, D. Tomás Ibarra, 
constituvendo el acto una imponente ma-
nifestación de duelo. 
El cadáver recibió sepultura en la capilla 
de los Cálices, de la Catedral. 
c l e n z a d i s c u s i ó n d e l P r e s u p u e s t o 
r d i u a r i o 
E n e l S e n a d o c o n t i n ú a e l d e b a t e s o b r e l a s R e f o r m a s m i l i t a r e s 
i.< ; días ce suceden y no «se pare-
cen—nhcbi'dó ayer el Sr. Sau-cbez Gue-
rra in^eiiiosaiuente y 'con intención 
nada piadosa par;-, cierto ministro, al 
ver la imbilidad con quo guiaba el so-
ñor Alba el cm-.so del debate—. Y así 
es: la sesión de ayer parecía el never-
so de la. i n c a l í a IGBS la que de prece-
dió. F u é sencilla, aburnda y no vimos 
ail IST. Gasset, v íc t ima cnteayer de los 
tiros de Jas minor ías . 
(So vnilvió á dar el ¡pésame al Gobier-
no por el fallecimiento deü, presupues-
to exíraor t l iuar io; y aniiuoió el señor 
Domingo ^u propósi to do^—icuando se 
convenza de aquella muerte—exigir 
que se vueilva á la reglamentairiia dis-
tr ibución idíe las 'seisionets: dos horas de 
rueo-os y pne^untn^j Pero d Gobierno 
aun se empeña en hajoernos creer que 
éee presupuesto no es un cadáver in-
sepulto. Los inocentos y los que .son... 
todo lo contrario suelen, á veces, de-
c i r una misma cosa. De ahí esta una-
nimidad—más, ó menos efectiva—en-
tre el Sr. Gasset y sus compañerois. 
.. A requerimientos del Sr. Cambó, el 
presidente del Consejo anunció que 
boy se leerá el dictamen relativo á 
uno do los proyectos que el caudillo 
r^-ionalista considera do Reconstitu-
ción nacional, aunque no eistán incluí-
dos en el proyecto que lleva esa re-
const i tución en la etiqueta y no en el 
con te nido. 
Se aprobó una parte K M presupues-
to ordinario: Obíicraciones'generailes 
y Presidienoia del ronsojo, y se que-
dó en ( i debate óphrp. la totalidad drl 
p7"-'1.T>ue.sto de Estado. 
í^- Sr; Cambó óintearvino repetidas 
vee^s pidiendo^ ackiraicábqiés y formu-
lando obserYacíoneis "dfiversas. Lo mrás 
interr^ante fué Ja declaración nue ob-
tuve rlol Sr, Alba de que la emisión 
do T)eiulni autorizada por ol ü&ústTeao 
ise ba.rá de una vez y no t i cliorro 
lento». 
Aver no hubo confusiones, na ton-
rriye.Ti-iaciones, n i cosas i m a á . . . De ss-
p-uir eomo iante.q,ver, acabamos todos 
con la cabeza á las once. 
C O N G R E S O 
SESION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 
Se abre la sesión á las tres y quince. 
En el banco azul, el ministro de la Go-
bernación. 
l e í d a el acta de la anterior, y en el mo-
mento do preguntarse: «¿Se aprueba?», el 
Sr. ARRIBAS pide que se cuente efl núme-
ro, y oo arma un alboroto, por sostener la 
Presidencia que aü preguntarse si se aprue-
ba el acta ya se entra on el dospaobo ordi-
nario. 
R uegos y preguntas 
El Sr. GOMEZ CHAIX hace un ruego re-
lacionado con las Haciendas locales. 
El Sr. ÜIXER DE LOS ¡RIOS pido protec-
ción para la industria del libro, y que se 
establozcan en Barcelona bibliotecas popu-
lares, como las que so han •establecido en 
Madrid. 
También bacen ruegos los Sres. MORAY-
TA y SUAllEZ CORONA. 
Entrase en el 
ORDEN D E L D I A 
D i s í r i b u c i é s i de l a s 
h o r a s de s e s i ó n 
El Sr. DOMINGO pide que se dé lectura 
al a¡rt, 28 del Reglamento, que determina 
la duración de las sesiones. Luego solicita, 
fundándose en dicho art ículo, que no con-
tinúe el acuerdo de las minorías y el Go-
bierno de destinar una sola hona diariamen-
te á ruegos y preguntas, ya que ha cam-
biado el plan del Gobierno. 
El ministro de HACIENDA niega que el 
plan del Gobierno haya cambiado, pues man-
tiene el presupuesto como lo trajo ; sólo so 
ha cambiado la forma. Termina rogando al 
Sr. Domingo desista de su petición. 
E l Sr. DOMINGO adviertei que todos es-
tán, ooaifomios en que anteayer y ayer so 
perdió el tiempo, y que, si el nuevo dicta-
men sobre el pi-esuipuesto extraordinario no 
es lo que esperan, mañana pedirá se Cumpla 
lo que dispone el art. 28. leído. 
E l presupuesto o rd ina r io 
Seec lósñ i e r e e r a » 
(Beu ida p ú b l i c a » ) 
De acuerdo con la Presidencia so aprudba 
el cómo se ha de discutir este presupuesto. 
El Sr. CASTROVDX) lamenta so haya re-
tirado el presíupaiesto extraordin/ario, y el 
presidente del CONSEJO dice quo no' ha 
habido variación de plan. 
C A M B Ó 
E l presupuesto ordinario había sido re-
dactado en el supuesto de la previa aproba-
ción, del extraordinario. Pero so van á dis-
cutir ahora los dos, acoplados. Entiendo que 
por esto mismo el capítulo primero debo r o -
dactarse de nuevo. 
E l Sr. CHAPAPEJETA le contesta, y am-
bos oradores discuten sobre este punto, sin 
llegar á un acuerdo. 
Se aprueban los primeros ocho capítulos. 
E l Sr. CAMBO pido que se modifique el 
enunciado del capítulo 9.°; el Sr. CHAPA-
P1MKTA doliendo la redacción, y el seíior 
CAMBO, ni'rectificar, advierte que la can-
tidad que so consigna va, á ser escasa para 
responder al pago do los intereses y gastos 
d une se dedica. 
Después do dar nuevas explicaciones el 
Sr. CH.APAPR7ETA, habla el Sr. ALBA, di -
cioiáo que su propósito no es multiplicar las 
emisiones de Deuda, sino hacerlo da una vez. 
vSe aprueban los restantes capítulos do la 
sección. 
S e c c i ó n cuar ia .— 
(Clases pas ivas . ) 
El Sr. CAMBO formula reparos, dándolo 
explicaciones el ministro de HACIENDA, y 
se aprueba la sección. 
O b l i g a c i o n e s ministeriales 
S e c c i ó n p r i m e r a . 
( P r e s i d e n c i a . ) 
El conde do los ANDES pide explicaciones 
sobre las 18.750 pesetas que so destinan á 
amortización de personal de la Sabseorefcâ  
ría, dando diebas csplicacionos el Sr. APA-
GON. 
El Sr. BARRIOBERO Y ARMAS anova 
una enmienda pidiendo reducción de planti-
llas del personal letrado del Consejo de Es-
tado, aumentando los sueldos. 
Le contesta el Sr, ARAGON ; y el señor 
A L B A advierto que el Gobierno está dis-
puesto á no ádmitif ninguna enmienda que 
implique aumento de glastos. Se retira la en-
mienda. 
El Sr. LA CIERVA pono reparos al ca-
pí tulo noveno (Gastos de instalación de la 
Presidencia del Consejo de ministros en su 
nuevo edificio). 
Da explicaciones el Sr. ARAGON. 
E l Sr. ALBA manifiesta que las dos par-
tidas aprobadas en el presupuesto extraor-
dinario, para ol monumento de las Cortos 
de Cádiz y Exposición de Industriáis Elécv 
tricas, tendrán la consignación en la primera 
annaiidad. 
Rectifioa el Sr. L A CIERVA; y el señor 
ALBA dice que con liáis partidas de la Pre-
sidencia y Estado no hay conflicto, porque 
sólo so refieren á una anualidad; de las otras 
partidas se discutirá, conforme á la fórmula, 
cuáloa lian de quedar en el extraordinario 
y cuáles en el ordinario. 
Eil Sr. ATUSO apoya una enmienda pi-
rSfendo una subvención para erigir una es-
t.ktua en Bareelonia aü Sr. Pi y Margadl. 
Bl Sr. ALBA dice quo lo único que el Go-
bierno puede hacer es conceder el bronce 
necesario para la estatua. 
E l Sr. AYUSO retira la enmienda. 
Queda aprobada toda la sección. 
S e c c i ó n s egnn* 
d a . — ( E s t a d o . ) 
C A M B Ó 
E l Sr. GAIRCIA GUITARRO le rede la 
paílabra piara consumir e1 segundo turno en 
contra. 
Empieza diciendo que hasta ahora han de-
jado desliy.ar suavemente h aprobación de 
las secciones; pero ahora se trata del presu-
puesto de Estado, y no lo podemos aprobar 
sin antes examinarlo detenidamente. 
Es reglamentario que los dictámenes estén 
sobre la mesa veinticuatro horas; éste no 
las Jleva, y con; tan 'poco tiempo de prepa»-
raeión no es pósáblLe discutir bien. Hoy no 
debemos pasar de la totalidad. 
Nosotros—añad|'.—abrimos un cróditio a.l 
Gobierno v no nos opondremos1 á la aproba-
ción del presupuesto ordinario', siempre y 
cuando sepamos que las Cortes no han de 
cerrarse sin discutir los proyectos económi-
cos dol ministro de Hacienda. ¿Cuál es el 
penisamiento del Gobierno ? 
R O M A N O N E S 
Dioe que hoy no se pasará de la discu-
sión do lia totalidad, no 'íóio por atendier 
[os deseas del Sr. Cambó, sino tamibien por 
encontrarse enfermo el ministro do Estado. 
Respecto á la discusión do los proyectos 
económicos, anuncia que mañana se leierá el 
dictamen de uno de ellos, y muy en breve 
los otros dos, poniéndose en seguida á dilsi-
c-usión. 
R O M E O 
Consume' el segundo tumo en contra. La-
menta que nuestro persunaC de cónsules esté 
tan mal -pagado. Recuerda que en una oca--
sión, en un tranvía de Nueva York, un via-
jero pregunto al conductor: «Diga, amigo, 
¿ cuánto gana usted ?—Cuatro dólares—con-
testó el interrogado.—Que sea enhorabuena1— 
repuso el viajeio—; porque yo gano tres y 
soy el cónsul de España.» 
Termina, diciendo quo para que estos casos 
y otros parecidos no so repitan, ©s nece-
sario d'otar decorosamente á dicho personal. 
Le contesta el Sr. SOTO REGUERA, dte 
la Comisión. 
A L B A 
Dioe que iflste es un presupuesto do reco-
cimiento, y que en cuanto el presupuesto <Iel 
Estado so reponga, el Estado t r a t a r á d é re-
poner e} presiupuesto privado do sus em-
pleados. Advierte que el sueMo del un mi-
nistro español, comparado con el de un mi-
nistro inglés, también tí0 irrisorio. 
R O M E O 
Pide que se aumente la cantidad destinada 
á servicio telegráfico, quo hoy sólo es die 
100.000 pesetas; y refiere que baoe muy pooo 
no áe| pudo ttílegrafiar á Rusia para Tina ges-
tión muy importante porque no había di-
nero. 
E l Sr. SOTO REGUERA lio contesta que 
dé ©so se t ra ta rá cuando se discuta ©1 ca-
pítulo oportuno. 
GARCIA G U I J A R R O 
Rcprod'uc© algunas de sus manifestación©* 
hechas al discutir esta sección octava en ©1 
presupuesto extraordinario. Dioe que nada 
de lo dicho per él entonces, n i nada do lo 
entonco.-i dicho por los Sres. Barcia , La Cier-
va y Ventosa, tiene reflejo on este presu-
puesto. 
La podía de personan—añade—aquí, ¿cuál 
podría, -ser? E l personal os tan escaso que 
si, por ejemplo, ••nprimís un funcionario en 
el Comsni'ado de Santa Fe, dicho Consulado 
quedará sin cónsul. 
¿Y sueldos? En época de guerra, en el 
Cénsulado de Hamburgo, cobraba yo 321,85 
pesetas mensuialcTi. Que los oónsute® tienem 
el 5 por 100 de denedhos do obvemición? 
Puieis en el Consinlado de Hamburgo, donde 
habíia que repartir esos derechos entro ©1 
rónsnl, el viceioónsul y ol canciller, cobrá-
bamo?. cada uno 1,85 marcas. Y lo mismo 
que pasa en Hamburgo pasa ©n Bremen, ©n 
Francfort y en todas partos. 
Insiste en la neoesid-ul de* implantar ©n 
Jes Consulados d© AménVa Museos, comer-
ciales. 
Lo contesta el Sr. ARAGON. 
El Sr. GABCIA GUI.TABRO rectifica, y 
dice ciie, partidas como la de asignación pa*-
ra oonldecoracioncs, pudiera suprimirse; pe-
ro no se pueden cercenar otrAé partidas co-
mo lan destinadas á repatriación de nuas-
tros eompatriotas y su hosnitalinación cuan-
do se encuentran en ©1 extraniern. 
Para alusiones interviene el Sr. SEOANE 
ÍD. Pedro), quien habla de Uu explotación 
de quo son objeto, por p íWe do las Compa-
ñías navieras, los emigrantes raenesteroKos 
que quieren repatriarse. 
Cita, el dlato de que. señalando el Consejo 
Superior do Emipración la rebaja del 50 
por 100 para los billetes de IQS fpie se re-
pa t r í an , las Compañías la interpretan como 
rebaja on el1 precio del biliete de salida del 
puerto más caro, y no del más barato, como 
debiera, ser. 
So surpenkle ceta d'i-cuaión v so pene á 
votación el dietamen de Comi.vón mixía so-
bre ol arriendo de la 
F a b r i c a c i ó n y ven ta de cerillas 
El Sr. L A CIERVA señala no la contra-
dicción, pe^o sí la diversidad de lo votado 
en el Congreso y lo aprobado en ol Senado, 
y que afecta, entre otras cosas, á la ins-
nección de las nrimeras materias, existencia 
de los delegados para Sa venta, transportes é 
inventores do encendedores mecánicos. 
Le oanfyjsta el (soñor min-ipitro do H A -
CIENDA, explicando los motivos oiie incli-
naron al Gobierno á aceptar Tas modificacio-
nes introducidas en el nuevo dictamen. 
Rectifica el Sr. L A CIERVA, y el señor 
AYUSO pone en claro que el ((Don Paco» á 
que ©n la AlÜta Cámara se refirió ol señor 
Biars, no es el ((Don Paco» inventor do las 
austancias pirofórmicais, de quien hablara al 
presicntar la enmienda aceptada por la Co-
misión. 
En vista dé estas manifestaciones, ell mi-
nistro de H A C I E N D A promete resolver la 
petición del inventor citado por el Sr. Ayu-
&o cuando llegue el momento de decidir si 
hlai d© apilicarso á IOB encendedores mecánicos 
Has materias pirofórmicas. 
Se aprueba el dictamen:, c igualmente el 
relativo á la producción do azogue de lias 
minas de Almadén. 
Y se levanta la sesión á las nueve menos 
cuarto. 
S E N A D O 
SESION D E L DIA 22 DE NOVIEMBRE 
A las cuatro menos cinco, abre la sesión 
©1 eeñor marqués de Alhucemas. 
Hay escasa eoncurrencia de senadores. En, 
el banco azul, el ministro de la GuerrA. 
N e c r o l o g í a 
Se da cuenta del fallecimiento de don 
Tomás Ibarra. 
E l presidente de la CAMARA hace un 
i elogio cumplidísimo del senador fallecido, 
cuya pérdijda sólo puedé sfór compensada 
con la piadosa seguridad de quo el Altísi-
mo habrá premiado sus virtudes. 
Interpretando el sentir del Senado, pro-
pono que conste en acta el sentimiento de 
la Cámara. 
E l Cardenal A L M A R A Z . como Arzobis-
po do Sevilla, hace suyas las palabras del 
presidente, y hace resalta'' la importancia 
qiu© la pérdidav del Sr. Ibarra tieue' para la 
familia, ol Senado y la diócesis do Se-
villai. 
Su caridad era inagotable, y la Catedral 
de Sevilla le debe tanto que le ha concedido 
bajo sus bóvedas su úl t ima morada. 
Termina elogiando su profunda fe y acen-
drado patriotismo. 
Se adhieren á estas manifestaciones, con 
frases dé sentimiento y de alabanza, los 
Sres. Burgos, por los conservadores; Allen-
desalazar, por los manristas; Rahola, por 
los regionaliartas ; en nombro de su amistad, 
el Sr. Junoy, y el ministro de la Guerra, en 
representación del Gobierno. 
Por unanimidad se acuerda que conste en 
acta el sentimiento del Senado. 
ORDEN D E L D I A 
L a s r e f o r m a s m i l i t a r e s 
Contimia la discusión d© este dictamen. 
E l general OCHANDO .consiune el primer 
turno contra la bas© 8.a, que se refiere á 
la Administración central y regional del 
Ejército, Administración de los Cuerpos y 
Estafetas militares. 
Comienza haciendo un detenido estudio de 
la organización del Ejérci to alemán. 
Lee opiniones de los generales franceses 
Thomas y Leblandh sobre constitución de los 
Estados Mayores. 
Considera defetuosa la organización del 
Estado Mayor Central, que debería consti-
tuirse en forma más semejante al alemán. 
Censura que se supriman los actuales sub-
inspectores de trepas, porque esta, modifica-
ción desorganiza mucho, produciendo una 
economía insignificante. 
No se ocupa del último extremo de esta 
base, que trata de que la contabilidad de 
cada Cuerpo corra á cargo de un oficial de 
Intendencia, porque tienl© presentada una 
orrmi©nda, que le han anunciado que se acep-
t a r á . 
Le contestai, en nombre do la Comisión, 
el señor marqués de SANTA M A R I A , re-
batiendo los argumentos del orador y afir-
mando que no hay que apelar á testimonios 
extranjeros, porque cada Ejército so ajusta 
á las necesidades dé su país. 
E l Arzobispo de TARRAGONA consume 
el segundo turno en contra. 
Consid«ra que ©l Estado Mjayor es un 
organismo anticuado, costoso, per.udicial y 
antiestético. (Risas.) 
Eiltogia la autorizlaición que se concede al 
ministro para variar el régimen actual del 
Cuerpo de Alabarderos, porque es una insti-
tución formlada por individuos meritísimos 
que están postergados, y lamenta que esta 
modificación afecto sólo á los oficiales mayo, 
res. Asegura t/ue. entre los que forman ese 
Cuerpo, hay gran descontento y que muchos 
desean abandcnarlo. (Protestas.) 
Si no la hay, debiera haberlo. 
E l marqués de SANTA M A R I A se doclaria. 
incompetente en esta cuestión y contesta 
brevemente. 
B l general ECHAGUE habla para alusio-
nes, f̂ omo comínndanto femoral quo fué del 
Cuerpo ; protesta d© que se diga que entre 
suis individ/uos reina ©l descontento, porque 
la honra de ejercer la custodia de la persona 
y casa de Su Majestad los compensaría do 
cualquier molestia. 
Pidé que so mejore su instalación, restau-
rando el cuartel. 
El Arzobispo de TARRAGONA rectifica p i -
diendo que, en lo que se refiero á ascensos, 
s© les equiparo á los demás sargentos diel 
Ejército, 
E l general ECHAGUE rectifica tambif'n, 
asegurando quo los alabarderos no están peor 
<|ue los sargentos, porque, preci.samente, se 
trata de un Cuerpo de pre íe ren . ia . 
F l señor vizrondc d© V A L DE ERRO for¡-
sum© el tercer turno en contra. 
Cree que se d©bc autorizar a] ministro 
para variar la organización dol Estado Ma-
vor Central, ffl en sin forma actual no die-
re ©1 resultado apetecido. 
Pido que tíd conserven tais Direcciones ge-
nerales qu© so han suprimido. 
Trata extensamento de ia cría del ganado 
caballar. pidieutBo quo se impulso y vuelva 
en cK̂ t© punto España á su antiguo es-
plendor. 
E l Sr. LOPEZ PELEGRIN, en nombre 
do la Comisión, lo contesta-, mostrándose en 
un todo confoma© con lo expuesto por ol ora-
dor. 
m Sr. ALLENDFSALAZAR habla para 
rdusiones. Se ocupa de Ea oolabotración que 
debo prestar al ministro dé Fomento el do 
la Guerra, pai-a impulsor la cría caballar. 
Aplaude la cami>aña contra el ganado lúba-i-
dío- pfro ©re© qu© és te és. difícil dio deste-
rrar, i cr jo neiecsario que es. ©n cierta me-
dida, por l̂ o montañoso do nuestro «uelo. 
E l ministro de la GUERRA expone qu© 
actnalmente ro tiende, ya quo on España he-
mos ictriado caballos d é «illa, á formar una 
raza para t i ro. 
El Sr. A M A T interviene para aJusione», 
medio de consumir otro tumo en contra. 
Censura los términos borrosos ó Ul̂ TBOWjfc 
en que se establece la administración dél 
Ejército, sin determinar á quién ecnvspon-
do ni á quién toca la responsabilidad. 
Pide á la ( omisión que explique las ra-
zones que la lian movido á suprimir la inter-
vención civil en el ramo de Guerra. 
Se muestra contrario al dualismo do fun-
ciones dentro del mismo Cuerj>o; y como el 
divorcio entre el roamdo y la Administración 
es fuente de todos tota males, cree que on las 
regiones los oapitanes generales dében ser 
[os jefes supremos de ía AcTmini'sitración. 
T R E S 
C O N F E R E N C I A S 
E X E L I N S T I T U T O ESPASOTl 
C R I M I N O L O G I C O 
O-
CURSO D E PSIQUIATRIA 
— 0 — 
En el Museo Antropológico dió corni l 
ayer tarde, á las seis, el Surso d e ^ S S S 
tria que, formado por 30 temas y e x c i ? ^ 
nes a manicomios, explicará el d'ootor r?10* 
Juarroa. ^©sa*;, 
«Las causas d© la locura» fué ©1 tema éU 
la primera, oonforencia, y en ella el doet™ 
Juarros hizo una completa definición do i 
locura, borrando lia ipopiüar creencia de auÜ 
sólo es looo ó el que contesta incohereal£ 
mente ó ol que ipadeco ataques furiosas, 
a esto fin rooordó qu© g¡randes escritores eran 
locos, aun cuando para el vulgio sólo eran 
seres raros. ¿ Qué otra oosa, .sino locos peJJ 
íectamente desequilibrados, ©ron Juan J a l , 
cobo Rousseau, Niestzche, etcétera? 
Abogó después .por que se destierro ta-
añeja creencia de que el looo por la fuenza 
Intendencia. 
Termina protestando dé la piarte ded die-
tamen quo M nelfiore á lia gestión aidminis-
trativa, qu© e© confiere ©n caidia Cuerpo á 
un oficial do Intendencia. 
M Sr. LOPEZ PELEGRIN 1© contesta, 
afirmando que ©sta bas© no adbllece de lia 
confusiión que ©i Sr. Amat encuentra ©n su 
forma y redajeoión. No encuentra dificultad 
en con redor á los capitanes genjeral*. ©1 
mando administrativo. 
Interviene el ministro d© la GUERRA, 
©xplicando qu© .la supresión d© Ba interven-
ción civil' obedé-oe á haber aioelptado la Co-
misión «u criteirio personal. 
Rectifica el Sr. A M A T ; s© -suspendo él de-
bate y -s© levanta la sesión á las ocho y 
diez minutos. 
A s a m b l e a d e M o t o c u l t u r a 
Hice un istudio hisxórieo del servhio de J f f f 0 0 ' >' * e s t ^ ^ n l o los medioir 
de dulzura qu© ya Hipócrates preconizó con 
los ailenados, suspendidos luego en la Edacf 
Media y nuevamente aconsejados por el sa* 
bio psiquiatra Pinol. 
Trazó ©1 esquema do los orígenes do W 
locura dividiéndolos en tres grupos: heren» 
cia, terreno propicio y semilla. 
Sostuvo La teoría de la herencia en cuantlf 
á lesiones avariósicas y alcoholismo, qn^. 
produciendo unía dobiHdad do los cordones-
medulares, acarrean el desequilibrio en plaav 
más ó menos flejano. 
Las grandes perturbaciones morales, laf, 
pasiones, contrariedades, etc., pueden' oca*, 
rrear la locura; pero para ello os nocesari<• 
que ©1 individuo sea apto, qu© s©a predis» 
puesto, condición cesin© qua non» so pro», 
ducirá la perturbación mental. Citó el casô  
de la joven qu© ©nloquooe, según ©1 vulgo, 
por unos iamonasi Contrariados, y (lo qn3 
ocurro es qu© es» joven er» una predispnes* 
ta, era terreno apto, y se t rastornó su men^ 
te, k) mismo por esa pasión qu© per otra» 
cu"affqui©rB». 
Demostró Jai nedén d© la ciiriKzacáón', pcW 
ai©ndó d© manifiesto ©stadísticas ©n qu© ŝ  
demuestra qu© civilización y locura están en 
proporción directai. 
La ©dad', qu© da él mayor contingente d* 
los treinta á los cincuenta años, siendo ane, 
tes de ese límite, ©n ©1 paso do la puberta* 
á la adolescencia, cuando hay algún caso d* 
locura precoz. 
La- estación, qu© llega al máximum de Bno* 
ro á Junio, y al máximum, do Junio á Enero*; 
Abordó la úl t ima parte dol tema dividiendoi' 
las semillas, los agentes, en patológico® é, 
intoxicantes; á los primeros oorreapondo la 
avariosis, a los segundos el alcoholismo, T 
mudhas veces la producida por los anest©<i 
sicos é infecciones d é mudhas operaciones. 
Terminó abogando por el estudio de está 
rama d© la Medicina, que ©vitaría la abo* 
rración existente de confundir la ©ducacióii 
con la ilustración, que har ía realizar un ex»» 
men de mentalidad del niño y desaparecería^ 
eü equívoco d© que un niño os tanto máai 
©ducado cuantosi más sobresalientes tiene eqí 
sus estudios. 
L a Asociación d© Agricultoresi de Espafift, 
quo ha tiempo, y ©n repetidas ocasiiones, tet 
n ía solicitada de los Poderes públicos la su-
presión d© los derechos arancelarios que 
gravan la importación de los petróleos bru-
tos y gasolina, al objeto de qu© ello permi-
ta la aplicación, en nuestro país, de los mo-
dernos útiles de motocultura, necesidad ca-
da vez más apremiante, dada la escasez y 
consiguiente carestía del ganado de trac-
ción, así como d© los piensos que éste con-
sumo, aparte do la oonveniencia qu© impli-
ca ©1 llegar al abaratamiento del coste d© 
la unidad do producción, ha recogido, con 
el entusiasmo que merece, la iniciativa de 
la Cámara Oficial Agrícola de Sevilla, para 
que se celebre en Madrid una Asamblea de 
entidades agrarias, á la que se someta el 
examen de tan importante cuestión, para 
adoptar, unidas, ©1 acuerdo de dirigirse al 
Gobierno de Su Majestad, en súplica d© qu© 
atienda á la satisfacoión de esta exigencia 
de nuestra agricultura, que ve en ella un 
poderoso medio dé desarrollo. 
La reunión se celebrará en ©1 domicilio 
de la Asociación d© Agricultores, Los Ma-
drazo, número 1 triplicad©, el día 25 del 
corriente, á las diez dé la mañana . 
A ella están invitadas las entidades agrí-
colas, oficiales y particulares, así como los 
agricultores en general. 
A S A M B L E A D E M A E S T R O S 
I N T E R I N O S 
J u v e n t u d M a u r i s t a 
La conferencia del señor Soler. 
Ant© un auditorio numeroso y distingnii 
do dió ayer, á .las siete dé la tarde, la sexí* 
conferemeia de lia s-eri© organizada por U 
Comisión do Estudios Económico-Administra* 
tivos dé 'iai Juventud Maurista. D . Eran* 
cisco Soler. 
Comenzó el Sr. Soler con breves paüabraí 
para justifi-aar su prcsiencia en la trilbunai 
y pasó luego á señalar la necesidad dé q w 
todo ciudadiano, ©n lo qu© pueda, estudie, 
bajo cualquier aspecto, i© qu© ai orden eoo-
L a Asociac ión de Maestros Interinos 
y Aspirantes al Magis te r io ce l eb ra rá , en 
los d í a s 2 8 , 2 9 y 3 0 del p r ó x i m o D i - | 
ciembre, en e l Centro de Hijos de M a 
d r i d , de esta corte, una Asamblea na- j nómico ae refiere, porque eÚo supon© la basa 
cional . • fundamenal dé la riqueza patria. A propósi-
En ella se d i s c u t i r á n los siguientes' te- to de 80 conduele de la insuficiencial 
mas : | demostrada por los hombros públiioois. al abor-
Serie A ' '̂ a'r ôs P1'0̂ 6111*8 611 ^ 1 sentido plantean 
. o -i ' ! dés , pues usan -cMl ¡latiguillo para 5 ^ 1 ^ 
Colocac ión por concurso, cOmo se ^ oonocimiento qu© debieran tener d© las» 
in- ' ornas.?. ha hecho hasta aqu í , de los maestros in 
ferinos con derecho á propiedad en to-
das las escuelas de 1 . 0 0 0 pesetas vacan-
tes y desiertas deü concurso generail 
aaas. 
Pasa á estudiar el proyecto dol Banaí 
Agrícola, presentado por Alba, y afir* 
I ma que tiene el gran defecto de ©star liecbí 
2." Reconocimiento de'dos servicios I á ^Pa?^8 deil agricultor. Ello no quiotf 
prestados interinamente para los efectos 
pasivos. 
3.0 Necesidad de que los nombra, 
mientos se hagan por la Di recc ión ge-
neral. 
4.° F o r m a c i ó n de linfas adicionales 
con los que ingresaron en las Normales 
antes de i.0 de Ju l io de 1 9 1 1 . 
5.0 D e s a p a r i c i ó n de las oposiciones 
iliterarias. 
6.° Creación de un Cuerpo ele aspi-
rantes, cünsidorár.do.sc « orno m é r i t o es-
pecial los servicios interinos posteriores' 
á 1 9 1 1 . 
'7.0 Adjudicac ión , á pa r t i r de 1917, 
de igual núntiero de escuelas á maestros 
que á maestras. 
S.0 Nombramiecto de interinos", hasta 
tanto se consiga la desapar ic ión de las 
interinidades, por las Juntas provinc.ia-
les, atendiendo a l mayor tiempo de ser-
vicios. 
9.0 Pase a l Estado de la Caja de los 
derechos pasivos. 
Serie B . 
i.0 C o n m u t a c i ó n de los estudios deíl 
decir que no adolezca de otras faltas, qua 
! señala á r.ontinuaicion. 
I Niega tuda eficacia a l proyecto de implan'' 
' tación de un Banco Agrícola por el Estan-
do, siempre que, como fundamental condiciói*' 
no tabüczca Ja die qu© eíl dinero ha d* 
i r única y exclusivamente á la tierra. Panal 
; ©lio habría que resolver antes el probleíK 
: del arrendamiento, á objeto de que el CT©-, 
i dito s© con-cédiera después con la débiaa 
: garant ía . 
j Estudia, aunque de paso, el probléma; 
j agrario; manifestando, en un párrafo lien01 
j de s : • • i ;:. qu© el labrador es el quo nía* 
; agaaTado es tá al sueío do la Patria. El &* 
, dústrial , ol comerciante, por ley de su negó* 
do, es siempre algo iconnopolita; pero « i 
labrador, como tiene sti negocio en la tierra: 
I .sobro la cual vive, necesariamente ha d* 
, esbar aferrado á la tierra nacional, busconeo 
.>: •'.',..< para bac-.n-la más fértil, n » * 
• productiva, con lo cual consiiguo, al UMSOOT 
• tiempo quo su bienestar, eT aumento d© 1« 
' fjQJtepB de su pueblo. > , 
¡ Manifiesta quo no incumben al Min is ten í 
j de Ha-tienda, sino al de Fomento, estos pro-
! blemas. y vo en el proyecto de Alba un 
; medio para satisfacer" determinadas aspira-
i cienes polítioas. 
Terminó haciendo algunas atina '̂.s ^f"* Magister io para el Bachillerato v otras I , ^ V 1 " " " " « - ™ - ' """•;„• d'ébé 
^ r dcraciones sobre lo que, a su juicio, 
carreras . , , , 1 . + ,• I ser un Banco Agrícola: presentando, par* 
2 . ü Necesidad de que los estudios del j ]lwa,r a ^ . ^ ^ , i ¿ ¿ de « ¿ w w » , eI 
Magis ter io constituyan un^ carrera téo- , 0j,..,-,,pn de M ^ a u i a . que consiste en hacar 
nica. Serte C . 
i.0 Desapa r i c ión de las c a t e g o r í a s 
intermedias y aumento de las superiores. 
2.0 De rogac ión de la Real orden que 
l i m i t a la permanencia de dos años ' en 
una escuela para poder trasladarse, 
3.0 Pase de l á a aiendionies de las 
escuelas de penales a l Minis te r io de Ins-
t rucc ión pública é incorporac ión de sus 
maestros al esca lafón general del Ma-
gisterio. 
4.0 ¿ C o n v e n d r í a crear una Caja de 
ahorros, de p rev i s ión y anticipos en e l 
Magis ter io? En caso afirmativo, medios 
para su funcionamiento. 
L a C o m i s i ó n s a n t a n d e r í n a 
partícipes á las Congrecacaones de taHndo 
de lo que por contribución territorial r'cauo. 
e] Estadc. 
El conferendante f:</ muy apiandioo y 
foli citado. 
L o s ayudantes de ingenieros 
civi les 
8oI?tíarec?ad social. 
E n e l domici l io de la Asotiac 
neral de Ayudantes >' 




Irires c;c los 
del Efeta* 
Han salido para la capital montañe-
sa, una vez terminadas sua gjc^tionoe en 
esta corte, les Sres. García Morante, pre-
s i en to do la Diputación provincial de San-
tander ; Gómez Oolkntes¡ alcalde, y Fer-
nández Pc-lond/rón y Q u i n t á i s ! . <-;noejales 
do aquel Municipio. 
Como visita do dcAnodida estuvieron en 
el palaoio do SS. A A. RR. los Infnnt.v; don 
Oarilcs y Doña Luisa, quienes estuvieron 
aíenti>imos con los reprosontantcs do la 
montaña., á quienes expresaron vivamonve 
ol cariño que sienten por Santander %- el 
íiiiitorés que tienen por su 
cimiento. 
c i a l » , comenzando por 5"anl̂ >.' J.^tar., 
no e n c o n t r ó asunto mejor de ^ " 
Divide á los honores en c ^ ; ^ ^ 
acreedores de la sociedad, V ^ . ^ 
m á s tarde la ncoión de JOS ('-;BITT N 
m a n i f i ^ t a que e l impuesto ^ 
sobre el rico, que s el ^ r > J f $ > r e > 
dose del de todo ;¡ • • ' 
que es el acreedor. / oricinate^ 
Termina haciendo £ll*S - ¿ ^ j e la guc-
consideraciones sobre 1 a o a u ^ cü€tíctó* 
r m actual, •,('t,uci('n.<-K'Vfj ltiab-i de traen 
nue para la huma 
engrando, I con su tcnfimaCión, 
E l con íc r f i io ian t 
;] andido-
U de Noviembre de 1910» E L D E B A T E M A D R I D . A ñ o V I N ú m . f . W > . 
^ D I P U T A C I O N 
^ P R O V I N C I A L 
SESION O R D I N A B I A 
A DEI» PKIUODO ACTUAL 
, , nm.0 v modia dte Jla. mañana, 
iy«*, H ̂ ; r ^ t t Provine^ ja seŝ ou 
^ ' ^ l a.Vual'período, bajo la presx-
S S S T ^ ^-.probada el aoU, el prcs.donto 
I D^P^.Mn fra^s á la .nemona de S<>r 
^có.sentK.^ Hcl.malia ae San Vicrnto 
jíemes''' ';'; , iríUlte vointicuatro anos 
£ d o • • , , u ..-do o« favor 
R ó ^ l í d o s del Hospicio, acor-da^o cons-
j B ^ ^ t a el .oiiTinuenbo do la Corpora-
ÍSP01 L ^ T r l a s eracias al dueño del e&-
Se 
!)le< 
^ ^ S L Í i d ^ ^ e la Beneficencia, 
^ ^ i r ^ i . dictamen de ta Comisión de per-
b0, ̂ poai^n^ 5a jubitoción de dos tim. 
*ona '-P.- ¡uámiaisbraitivos, se suscita un lar-
VÓ® 1)0 JrAó dair las gi'-
; 86 11 ni o La Bombonera por el obsequio 
I ^ S v bombones que ha lieobo paxa lo* 
^ T I C S Fern4iul(iez Roda-Í-
a y el ^ 
^aS^"comoti.do7aJÍtafi graves, siendo 
€J 'lebíl?ien.r«<sidente de la .referida Comisión.. 
r f t lZ¿M á uno de los referidos funciona. 
tio3 de &íüSSl d'e pedir su juWliacion, á fi-n 
í £ eviuir.'« mayores perjuicios, á lo que se 
* el Sr Fernández Rodríguez, argu-
¡ f i n d o que los cargos manifestados y que 
ff^Talcivi. desconocían la mayoría de los 
puados, exigon la formación dé un expê  
• oaxa ¡depurar la gravedad de Euque-
^^•Dero no la jubilación, que, rcglamen-
(tananíóntc, sólo debe concedersê  á jos que .líos 
Olieron perfecta.mente su cometido. ^ 
k -cuerda, d fin, quepa.se el asunto a la 
^ • ;xn da Personal, para la formación de 
«diento, y la juibilacaon del otro iuncio-
| S ¿ por 'inoapacidald física. 
Blaiicaerda, de conformidad con los señorea 
inoentn-o v arquitecto jefes, la aprobación 
y- .'n ¿tíotamen acerca do las condiciones 
SLioas de inhalación del alumbrado eléc-
fcico en Vx plasa de toros, y so acuerda igual-
Dte (̂ -'t1- ('o la fianza conisrtituída por el 
vvrndatario de dicha plaza, so incaute la 
cJlinutación de la camtitlad de 5.000 pesetas, 
fciDortc de la multa que lo fué impue.-ta al 
^ Echevarría, debiendo reponer dicha ga-
fcñtía en el plazo de diez días, y en w o de 
BV verificarlo, proceder á la rescisión del 
Kfóato, con arreglo á las disposiciones de la 
.fo?t.nicción d- 24 -di- Enero de 1905. 
Libada 'lia. hora de ruegos y preguntas, 
Ĵ ITO un pequeño incidente entro la presi-
dencia y el Sr. Trasera. 
La causa fué el haberse presentado, hace 
llgunos díars un escrito que no revestía las 
ifcrmas rogl¡anien.tP.r.ias, en él cual un con-
¡tratista preponía la construcción de vnrios 
pabellones en los solares diól Asilo de San 
í lJosé, para albergar en ellos á los aenfrides 
E L 3a Inclusa, á cambio del actual edificio 
fclo la calle d; Embajadores. 
El Sr. Lh: a estudió el asunto, sin que 
Bfcte pasara'por los Negociados de trámite; 
v como el presidente vió, sin grandes esfuer-
zos, que el a--.¡uto era desventajoso pnina lia 
Diputación, con lo agravante de que la pro-
euesta no había sido hechai en forma regla-
taentaria. esto dio lugnr á cumplidas expli-
(Wcionos de ambas partes, latcordamdo, al fin, 
| me se dé a! a-unto carácter oficial y se re-
HR IT» en definitiva., depués de estudieur la 
• •fjferta detenidamente. 
que sufren inapetencia, 
pesadez y tíiíioulíatl de digestión, 
flaUíieneía, dolor de 
desarreglos intestinales (diarrea, estre-
üimiento), es p o r q u e desconocen las 
maravil losas curaciones d e l 
D I G 
De venta en farnacias y droguerfaa. 
DepoBitarios: Pérez, Martin y 0.a, 
N Uadrid. 
te;; 
( E S C U a A S S A L E S I A N A S 
Î a conferencia sobre el tema la «Alta eanr 
f1*» de Amor», que debía tener lugar hoy, 
í'as cuatro de la tarde, en las .Escuelas Sa-
gs'anas ( U.onda de Atocha, número 17), se 
r*** el próximo domingo, 26 del corriente 
en el mismo lugar y hora. 
E oe uwita á los cooperadbres Salesianos á 
^ conforepcĵ  n^jj^^,.,,] y i ^ ñ á n religiosa, 
so oolebrará mañana, á las cinoo do la 
V^e' en Ia iglesia de iMia.iia Auxiliadora. 
R i o j a 
^ A T E R N I N A 
Estilos: 
B O R G O Ñ A 
R H I N 
¡JePósito: Norte, 4. Telefono 2.189. 
|^*urMl barrio dé Serrano: Tetéfono S. 
wrano, 62. 
E L D Í A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
• •—o 
S E S I O N D E P R E S U P U E S T O S 
Bajo la presidencia del alcalde se tübrió 
la ;>¡ón, a las oniee y inedia, dandlo "lec-
tura el secretario a] dictamen do Ja comi-
sión y bases y estado icempaiativo, dW tlondé 
j'eiiiulía que KÍI presupueisto ordinario era de 
31.747.416,76 pesetas, habiéndose intro-
ducido ea los glastos unía baja do 1*3191998,85 
pesetas can relación á 1910. 
I i i < ' s de pronuiuiar el ?efu-r du.'jr.e d'e 
A .;i;i:.u;', ar un breve (EtScurso, ensalzando 'a 
labor realizada por lai Comisdón, y de domoe-
taiatt' I<K inecesidad de las eeonomias intiodu-
cki'as en el proyecto, hizo uso do la uala-
tora el Sr. Noguera Casáus, para combatir 
c¡ dictamen en, su iotalidad1, cv̂ 'iifkíuiido la 
lahí r 'mi.liíüada por la Comisión, de muy de-
áj ícente. 
A continuaieión, el Sr. Herrera, impugnó 
las economías, que dd¡jo se han planceado 
| sin el debido estudio, resultaaido una 6c-
I ción más que una TeaLitTad. 
El Sr. Maura habió después, paita tratar 
i de quién doibía dieíender el proyecto de pre-
| supuesto,'-, pues la Comisión de Hacienda ca-
i rece de 'presidente, por las dimisiones de 
i los Sres. Valero Herráis y Díaiz Agero; y 
I- expuso que el ilfaaniadb paira su detíeiusia era 
I el ,Sr. B̂ áncoi Pamrondo, oemo primea' tenien-
[ te de. aloa'lde. 
Con este motive, se originó una disensión 
¡ bastante pralcngada, exponiendb diveiisidaid 
i de opiniones varios ceneejales. 
Re-jtablecida la normalidad',, prosiguió en 
l el uso de la palabra el Sr. Maura, auali-
I mudo cuanto ú.e buislno y malb tieme fíl 
i pixiyTecto, oponióndese á que entre las ecoaxo-
: mías &o i;!ncluya la .suioresión do las 1.000 
pesetas de gratifuación á les alcalideei de 
; banrio, cuando úpicameute la; pemiben para 
¡ adquisición de material de esoritorio y gas-
i tos ame jos; y terminó pidiendo se ordenase 
'• la discusión de la totalidad pora ;la mejor 
j y eportuna presentación de las enmiendan, 
í Sobre este punto hizo, á continuación, va-
rias observaciones, pidiendo que por parte 
dle la Comisión existiera unanimidad de cri-
terio para adAtsa* ó do-sechair las enmiendas. 
Btí igual éphión aibundió el Sr. Pérez To-
j ledo; y Mobre éste y otros trámites regla-
mputaríes para la discusión se entatoló un 
i Isirgó debate, en que actuó casi todo el 
; Con coi o. 
Post̂ ricrmen'te se trató de nuevo de la 
falta de defensor, en ¡nombre dte la Comi-
sión, para que el proyecto pudiera ser dis-
cutido, que, según el Sr. De Blas, llegaba á 
!a sesión sin pacBre ni padrino. En. este mo-
mento entró en el salón de sesiones el señor 
Díaz Agero, quien dijo que, en cumplimien-
to de un dther, se ofrecía á facilitar la 
discusión y coadyuvar á la labor de la Co-
misión, aun cuando no estuviese preparado 
• para tal empresa. 
Después de comibatir el proyecto, en su 
totalVdad. el Sr. Bestéiro, desde diferentes 
puntos de vista, se suspendió el debate, pa-
ra conttim uarlo por la tardé. 
* * * 
A linis cinco y media de la .tarde, y una 
| vez que la Comisión de Hacienda terminó 
i su reunión para acordar cuáles de las 65 
enmiendas debían ser tomadas en considera-
i ción y cuáles rechazadas, dió principio la se> 
sión pública, bajo ka presidencia del duque 
• de Almodóvar del Valle. 
I No habiendo pedidlo la palabra ningún oon-
; cejal para cemibatir Üa totalidad, habló el 
Sr. N oguera, para defender una enmienda 
i sobre la totaílidad del presupuesto, y en la 
cjno se pide no se temen en consideraición 
las enmiendas que tratan de los siguiente^ 
puntos: primero, conversión de jornales en 
j haberes; segundo, aumejito de sueldos; ter-
; cero, creación de plazas; cuarto, oambio de 
j denominación, y quinto, reorganización do 
1 servicios, exceptuandb la Puericultura y el 
servicio antidiftérico. 
* * * 
Hoy, á Ins. diez de la mauaua, continuará 
la discusión por enmiendas. 
N O T I C I A S 
La Archio-ofradía de la Purífeima Con-
cepción de San Francico el Grande admite 
nuevos archicofrades sin pagar cuota de en-
trada, siempre que no ten'gan más de cuaren-
ta y nueve años de edad, y sollaanonte du-
rante los meses de Noviembre y Diciembre. 
Oficinas, Paz, 9, principal, de 12 á 2 y de 
7 á 9. Teléfono 2.736. 
153 
El Jabón Eleves del Campo asegura una 
juventud perpetua, por la tersura que da 
( ul cutis más defectuoso. 
UlU OltfiiSpi S tahlecimientos y Res-
taurants les e:£qu;.sitos Vinos de Moriles, de 
López de la Manzanara, 
E l p . p . - - s í s l - e i e r a n c e p ¡ 
m 
%^U^ I Mídase esta .ira agua en 
B >.D Srâ Hta&BP* lioteles, cafés y restan-
rants. Representación: Boísa, 10. Tel. 4.639, 
Hoy, á las diez y media, en el Ora-
torio del Caballero de Gracia, se celebrarán 
solemnes funerales, que la Academia de Me-
dicina costea en suffragio de las almas de los 
Académicos fallecidos. 
617, 
7, PRECIADOS, 7.—MADRID 
' l 
Ultimas novedades en sombreros para se-
' ñoras, caballeros y niños. Especialidad ea 
sombreros para sacerdotes. 
^El^lm-Cra <"aSa de ŝPai~ia cri Instalacio-
Í2; y ^ ^ « w . Jaime Ruiz. Madrid, Arenal, 
titea A07aj 'i' '̂ibao, Correo, 6: Santander, 
Aduana, 1. Preferida per cuanios la oonocon. 
» » « » > «, » » » » . i - » - ^ - * * » • » « • * * - * 
E L C O N F L I C T O 
D E L O S E S T U D I A N T E S 
^ m e j o r A l m a n a q u e p a r a O f i c i n a 
C o n fino marco de roble, caoba ó nogal, y 
cartones permutables. 
L o s n ú m e r o s tienen 16 c e n t í m e t r o s de a l -
t u r a . 
E s perpetuo. 
U n calendario que durará toda la v ida . 
T a m a ñ o , 30 x 41 c e n t í m e t r o s . 
P r e c i o , 1 2 , 5 0 p e s e t a s . 
{ N o puede i r por correo.) 
I ^ ^ ^ ^ W t a J f A1 ^ pe(ÍÍÍÍ0S' 111(11(31(1 61 COll0r 06 ^ m ^ ' 
' ^ s í n P a l a c i o s . — P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d . 
H O Y S E R E A N ü D A l U í s T L A S C L A -
S E S E N M A D R I D 
EN BARCELONA SE REPRODUCEN 
ALGARADAS 
—o 
Por acuerdo diel rector de la Universidiad 
Central, hoy, jueves, volverán á abrirse liaw 
cátedras de dicho C ni tro douente. 
Reunión de estudiantes. 
Aj'er nos fué entregada La. 'siguiente nota, 
'peo- una üoinisióu d!e eíitudiantes: 
aRjtunicit ¡a Comisión de estudiaintes1 en 
el cafó de Zaragoza-, con «¡sistencia de los 
ropresienuuntGis de las disti.níai> Encuitados, 
aicordaii-eu por unaniinida;: foj-mular ai 'ise-
ñou- miniistio ias siguientes peticiones : 
Primera. Ab r̂at-aniiento do ios libro® dle 
texto, suprinrier.do los vea'goiiKoisns lucros 
qne neaüejÉux vk-Ttos catedráticos. 
Segunda. Rebaja, de los derechos de Tna-
trít ula. pera que m instrucción alcaiK» á 
tqdlR̂  c-la «-ocíales. 
Tetivara. Mejómtniefftió de los locales dcs-
timadios á la enseña.naa. 
Cuartai. Supresión Üe los ejea-cicios. dle 
G raid o y lácenicia.tura, pnes ro snilta alisurdo 
el esaaiEen, pc;r recaer «sobre materia ya jnz-
gaidaj; y 
Quinta. Abarataaniento de los títulos aoa-
démicoB. 
La Ooimisión accridó también dlirigir mi 
saí'udo á tod'es los estndiantes de Bsipaña 
cine se han hecho eolidiarios con el movi-
miento. 
• SERVICIO TELF.GRÁFICO 
En Eareeíona. 
BARCELONA- 22 
Los estudiantes han repredneido eŝ a. ma-
ñana las algaradas frente á la UniveiiSiiidlad. 
Como comen •'.aran á leva.ntair las adoqrines, 
nnmerosa>ri parejas de la Guardia de Segu-' 
ridad,' á cabaillo, se 'situaran en la plaiza dé 
Da Unwiersidod para evitiarlo, siendb irecibi-
das con fsdlibî os ó insiríos. 
Varios etírtaidmutes, düsír.gzados ¿De astró-
nomos y montades en nn icarrito die los que 
sirveni \para pasican- á los niños, tirado per 
un 'hurra. se situaron frente á Ha. • TJmver-
sidlad, idbdieázüdol-ié á din.pn'r pcireratas •> los 
coTOTnañ̂ rf1̂ : •cntando se ca.n.<ü9¡ron. de la hufo-
nadía nvr-fhpron á Sa Famltaid. da Medicina 
paaw éon̂ minairlai sUVL 
Más tr..rdo se r^rodirieron los 'p'=c'v']alos 
én ]ar plam de M Ujiineirsidaid, lanT-ando lea 
e t-' l'^.ntcs üiedirias «obro los 'tnaiuyfeig 4 in-
ton.tRmdo a-rrairar íús ."d.oqnin«s cV la vr^. 
La PolWa dió viajrisns r-rr?v»is. r'vjt a ble ciando 
Jia nnrmálid.aid á M vnn. de la tatole. 
OVIEDO 22 
Los estudiantes han ceTebrado Un mitin. 
Varios pronunciaron discursos. Al final, 
acordaron ir á la husVa -c-neral, si ne- 09 • 
las dan seguridades de satisfacer sus aspi-
raciones. 
A las peticiones- formî adas por los alum-
nos del Instituto, sus iciompañeros de la Es-
cuetai de Comercio agregan la de que el Es-
tado se ¡hagij, cargo de ]a Escuelc, tras lardan-
do kusi clares á un local más higiénico. 
Recoh-ieren has cailles en mainiiestaicidn, 
dando vivas y mueras. 
Comunicaren, sus acuerdos á los jefes de 
los Oentroa respectivos. 
^ <. ^ ^^fc.^^. 
DOLORE 
ÁTICOS 
E C O S T A U R I N O S 
(Inaugurados hay esta sección, en la que, 
aótemis tí* pisbiicar íiotioFas taurinas de ao- j 
tua|id®tlr tí'.. sírr-os respuesta á cuantas oon- ; 
se (Hgnep hacernos nuestros lectores 1 
Erjcicnattos á ¡a fiesta tíe los toros.) 
* * • 
Con rumbo á Lima. 
Eil martes embarcaron en La Coruña, em 
el vapor ((María Cristina)), el espaida Ga6na, 
s.u cuadrilla y el empresario dJo Lima don 
Carlos Moreno. 
Begún nos comunicó éste, al tener el gus-
to de despedirle en la estación del Norte, 
la temporada taurina en la capital del Perú 
será inaugurada el domingo, 24 de Diciem-
bre, con una gran corrida, en la que se 
lidiarán seis toros de Asín por Gaona y 
Algabeño 11. 
Haciendo la instrucción. 
Se encuentran cumpliendo sus deberes mi-
litares, en diferentes Cuerpos de la Penín-
sula los aplaucíidosi matadores de novillos 
Valencia, Gavira, Zarco, Mariano Montes y 
Pastor 11. 
También en los primeros días de Dicienv-
br© vestirá el honroso uniforme militar el 
famoso matador de toros Joselito Góme^. 
Altas y bajas. 
En la cuadrilla de Belluonto han. sido alta 
los buenos banderilleros Morenita de Valen-
cia é Ignacio Sánchez Mejías, en sustitu-
ción, de Vito, Maera y Pinturas, que causa-
ron baja definitivamente. 
Sufragios por MriZzantmito. 
Pin la mañaniai de ajeer, en el r.Dtar de 
Nuestra Señora de la Soledad, en la iglesia 
<M Buen Suceso, se oefifebraron Misas en su-
fragio del lalmn del infortunado diastro To, 
más Alarcón cMazjwntimto)). 
A tan piadosos actos coucurieron muchos 
compañeros y amigos del maloorado To-
más (íj e. p. d.). 
Por loa pobres. 
Uno de estos día^ se celebrará en Calanda 
una becerrada á beneficio dle los pobres de 
dicho pueblo, estando encargado dé la fier-ta 
el valiente novillero Ricardo Añiló «Nacio-
njah). 
_ + . En Santa Cruz do Mudóla, y oon idén-
tico objeto, se cetebrará también un festéio 
taurino, en el que actuarán PVaneisco Po-
sada y sus hermanos Rafael v Antonio y 
de auxiliador, el (banderilIpTo "Riauito. 
PEPITO R i Y | É 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
VINO PIMED0 
De kola oomoucsto. E l mejor tóneco nutritivo. 
L A - P A T R O N A 
D E L O S M U S I C O S 
FUNCION R E L I G I O S A 
C E C I L I A 
A SANTA 
DLSTIU13UOION DE PREMIOS EN 
CONSERVATORIO DE MUSICA 
£iL 
vSiguiendo la tradicional oostumba-e, en la 
tnrdb de ayea-, y' aaite numerosísima y esco-
gida concuiTencia. se verificó el reparto do 
premios á Jo alumnos oue m;.< Rohri --.lidiou, 
durante el pasado curso, en Las dii'drentes 
enseñanzas orne se estadian en el Etetd C<m-
6en-.aitor:o de Música y Du :;1,.¡l ición. 
El fesstival se ajustó al siguiente pro-
grama : 
1. ° Las ruimas! de Atenas. IJ.'etlioven. 
2. ° Tocata en uf&D, J. S. Bacli, por el se-
ñor Errandonea. 
3. ° lístudio de arpa, Lébano, por la seño-
Vi.t'a F. 3ían/ia.nedo. j 
4. ° Rcnuinza de «Mignon», Thoraa», por 
el Sr. ]M orí che. 
5. ° Concierto en (emi menor)), Mondéis» 
schn, por el Sr. Galicia. 
6. ° Final presto, Hay/ln, ajlumnoe del 
Conjunto. 
7. ° «Heridai de maierte», de los señores 
Quintero. 
8. ° (¡Ratoncito Pérez», del' Sr, R. Blasco. 
9. ° <(Nena, Terueb), de los Sres. Quintero. 
Estos tres últimos números, desempeña-
dos por los alumnos de la señorita Nieves 
Su^rez. 
Fpwjizd el acto con la entrega de los pre-
mios y diplomas. 
* * 
La Sociedad Artístico Musiciail' de Soeorros 
Mutuo? c-lebró ayer, en, 3a. iglesia de Nues-
tra ignora del Carmeín, la fiesta en honor de 
su Patrona, Samta Cecilia. 
Interpretóie la Mi.̂ a en «la», de Merlier; 
la orquesta y coros, dirigidos por el ma^tro 
Saco del Valle, y, duramte el Ofertorio, el 
acráa do Each. 
El sermón estuvo á cargo del gran orador 
sagrado D.. Luis Calpena. 
Asiistió la Infanta Doña Ttsabol, como pre^ 
sidenta de la Sociedad. 
• 
| C o n v a l e c i e n t e s 
A n é m i c o s " 
D é b i l e s 
I n a p e t e n t e s 
e n M a g n í f i c o s r e s u l í a d o s 
H a a f o n í a n e r v i o s a , d e b i l i d a d , 
a n e m i a , c o r t v a i e c e n c í a y f a l -
t a d e a p e t i t o . 
E N Z A R A U Z 
V E I I N i D E l N S E I 
En la Alamed'a, magnífica Villa nueva 
planta, 2.o00 mearos cuadrados, jardín. Cons-
trucción esmeradísima, amplias haibitaciones, 
tres cuartos de baño, callofacción central, ter-
mosifón, lavadero, «giairage» para dos ccchcs. 
Terrenos en la misma Alameda, con es-
pléndido arbolado. 
Teri*enos sobre el mar y junto al Golf, 
desde 0,25 pesetas pie cuadrado. 
Una cas/a, de dog habitaciones, en la calle 
del Vizconde. 
Se construyen- «chaifets» desde veinte mil 
pesetas. -
Informes: San • Sebastián. Mir^Conchiai, 
3.—Sr, Echezarveta. 
C í r c u l o d e B e l l a s A r t e s 
> ' íf . c — 
# | Prpgf^ma del 23.° conciierto popular que 
interpretará la Orquesifa, Fálarmónica de 
Madrid, en el teatro de Prics, el próximo 




Obertura de la ópera «Yphigenia m Au-
Ms». 
H andel. 
a) Largo affettnoso. 
b) Allergro ma non troppo. (Del con-
certó grosso 17. üp. 6., número 6.) 
Ra mea u. 
I . Menuet (de la ópera «Platee».— 
I I . Musette (de ((Les Fetes d'Hébé». 
til". Tambourin (ídem id.). 
•(Ir-stru,TT4entados por F . Mottl.) 
Segunda parte, 
' C. Fxaíabk. 
Sinfoaiía en «re» menor.—I. Lento. 
.Allegro non tropo.—11. Allegrotto.— 
I I I . Allegro non tropo. 
, . Tercera yarte. 
Y. Alb/miz. 
Catalonia (suite popular). 
R. Wágner. 
Taainhouscr (bacanal). 
» <»ti» » » » » 
U N A S E Ñ O R A 
J e h E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e n o y 
C O M E N T A R I O S P A R A T O D O S L O S G U S T O S 
H O N O R E S N E C R O L O G I C O S P O R L A M U E R T E 
D E F R A N C I S C O J O S E 
ofrece comunicar gratuitamente á todos loa 
qne sufren: neurastenia, debilidad general, 
vértigos, reúma, estómago, diabetes, tisis, 
a'̂ üia, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
MM remedio seacillo, verdadera maravilla 
curativa, de resultados sorprendentes, que 
una casualidad le hizo conocer. Curada per» 
Eotialmente, así como numerosos enfermos, 
después de usar en vano todos loe medica, 
mentes preconizados hoy, en reconocimiento 
eterno, y como deber de conciencia, hace 
esta indicación, cuyo propósito, puramente 
humanitario, es la consecuencia de un vo_ 
to. Dirigirse únicamente por escHto á doña' 
Canr/fin H. García, Aribau, 24, Barcelona. 
Pf f*O i ? ^ I ñ ñ V i 0l3ras completas, editadas 
P l u O r l n l 5,11 O H por el Banco de España. 
Ocho tomos en 4.°, espléndidamente impreso en/ 
papel pluma. Dibujos de Goullaut Valora. 
Precio lie la colección, 50 pesetas al contf̂ o; 
60 íl plazos. 
Pedidos al autor. Apartado 502. Madrid. 
" • T M n í l f o " Faneca novela; Felipa Mathé: 
- • • •M». lujosa edición: 1,25. Administra-
ción de LA SEMANA CATOLICA y librerías. 
A s o c i a c i ó n d e A g r i c u l t o r e s 
d e E s p a ñ a 
E N E L C O N G R E S O 
T o d o e s t á i g u a l . . . 
A pesar de los pesimismos y del estupor 
que produjo entre la genio 'política, y'quizá 
ttláS aún entro los uo políticos^ lo ocurrido 
eu la sesión •fie anteayer, '. irnos que, según ' 
expresión ¿¡rá-iiea del conde de Pomaiiuiies, 
«las aguas han vuelto á feu •cauce y la fiebre 
ha remitido de tal modo que, á pesar de «ser 
tae. alta, no ha producido ni siquiera erupH 
ción». 
¡ Tal epidermis tienen nuestros hombres 
públicos! 
No importa que al comenzar la sesión de 
ayor se dijeran estas y otrat cosas, como la 
frase del conde de Sagasta: 
«Cuando el enfermo grave nota una g¡rain 
mejoría, es tiigno indubitable de muerte.» 
.Ni esta otra, dol presidente del Consejo 
á un su aaniigo: 
«El caso es de los que no hay; pero le 
echamos y 110 so va. ¿ Qué le vamois á hacer?» 
Lo cierto es que eil ministro de Fomento 
Continúa impertérrito en su poltrona, di-
ciendo : 
;;ores: Aquí no ha. pasado nada. Estoy 
traba jando día y noche paja- acoplar el pre-
supuesto ordinario oon partidsn del extraor-
dinario: y ya verán ustedes cómo pasa cual 
una seda.» 
S o ñ e m o s u n r a t o 
Pero, en vista del caso iucomprensible que 
se comentaba, f antasías exaltadas se die-
ron á toda oíase de expansionéis, y ya unos 
hacían combinaciones paira ¡dentro, no mus, 
de dos días, en que se planrteará la oueltion 
ce confiam-a ; • ya otros, suponiendo que todo 
ocurriría pasado Enero. 
Los primeros dieron en decir que el jue-
ves mismo, que estará, el Rey en Madrid, el 
presidente del Consejo planteará la orisisi; 
bien que respecto á su amplitud babfa. opi-
niones, pues mientran éstos decían qne se li-
mitaría al Sr. Casset, sustituyéndole el se-
ñor Burell (¡ !), y á éste reemiplaizaría el so-
ñn,r Franooi-i Pedríguez. pasando á la Ddreo 
ción general de Comunicaciones el Sr. Pérea 
Oliva, aquéllos la hacían extensiva al mi-
nistro do Hacienda, adonde iría el Sr. Suá-
a-ez Incjún, y á Marina, donde se enviaría 
si Sr'. Alvarado, ocupaudoi Gracia y Justicia 
el Sr. RodnVuez de fla. Borbolla. 
Los segundos, eíilto es, los que todo lo su-
peditaban a] nuevo año, decían que vendrá 
un Gabinete García. Prieto, que prepararía 
el advenimiento del partido conservador umi-
do, con el Sr. Maura á la cabeza, el señor 
Ls6 Cierva en Hacienda, el Sr. Besada en 
Gobernación, el señor marqués de . Figueroa 
en Fomento, en Instrucción eJ Sr. Silió, en 
FUtatlo el Sr. Allendesaíazar, etc., y en las 
presiden eras de las Cámaras los Sres. Dato y 
Sánchez de Toca. 
Para todos los gustóla, pues, había calen-
darios. 
No hay que decir que los interesados, 
sobre todo los de la primera y más próxima 
«ombinación, se hacían de nuevas, y aun 
croyéndoseló interiormente, aparentaban in-
diferencia y desconfianza. 
Pero no pararon ahí las fantasías, sino 
que se llegó á decir que recientemente ha-
bía llegado de San Sebastián un famoso 
doctor, y habiendo reconocido al conde de 
Eomanones, había impuesto á la familia de 
éste del delicadísimo estado de salud en 
que se encuentra, y, en su virtud, se había 
reoinido un Consejo de familia en casa d 
duque de Tovar, .acordando que D. Alvaro 
abandone la política parra cuidar de su máa 
preciada riqueza, la sa*!ud. 
Esto fué como una, válvula abierta en 
muchos peches, especiaílmente entre los gas-
setistas, quienes decíafn que era una a na-
pa z a para dejar pasai? este chubasco, cerrar 
las Cortes y después, seguir tranquilamente 
disfrutando del PocVer. Poro eso—decían— 
uo lo consentiremos», 
Consejo y el ministro de Hacienda juntos 
. j u n t o s v e n i m o s y j u n t o s 
n o s i r e m o s 
Llegaron al Congreso el presidente del 
Consejo y el ministro de Hacienda, juntos, 
y, al parecer, alegres, conTcntos y confiados.̂  
Algún periodista les dijo: 
—Ustedes siempre vienen juntos. 
—Y juntos nos iremos—rc/plicó el Sr. Alba. 
—Pero 110 ahora—'agregó t-l oonde-p; den-
tro de cinco años... 
Después dijo el presidente que había es-
tado en Palacio, hablaudo telefóniieamente 
con el Rey, quien le ratificó que llegará 
hoy por la noche, no pudiendo hacerlo an-
tes por uo haber sido posible organizar antes 
el tren real. 
También manifestó quey hoy, á primera 
hora, se harán honores neorológioos por la 
muerte del emperador de Austria, Fran-
cisco José, eontinuand'o la ivesión; pues Jo3_ 
precedentes sobre el particular son que sólo, 
se levantó la sesión, en señal de duelo, -al 
ocurrir el asesinato del rey de Portugal, 
pero no eu otros casos, ni siquiera en el 
del asesinato de los archiduques herederos 
de la corona de .'Austria. 
' ¡ P ' o b r e h o m b r e I 
Hablando el conde con varios de sus ami-
gos, se lamentaba amargamente de la dura 
oposición que se hacía á los proyectos eco-
nómicos, diciendo: 
((Ya ven ustedes: traemos proyectos eco-
1 nómioos y so nos combate irreductiblemen-
te; E» no lo3 hubiéramos traído, no quiero 
pensrr O&UO nos habrían puesto. Es temen-
tablo, dolororísimo, que esvas cuestiones ar 
bogan políticas.» 
M u r i ó e l p r e s u p u e s t o e x t r a -
o r d i n a r i o 
Aunque ya ayer lo anunciamos, se ha oom-
firmado d-efinitivamente que el ¿resupuestí 
c-xtraoadiniario ha quedado al ladb del pro 
ta d'e benoficioe exi.1v.0r-Huarios; aonlboi 
se han ido; pero no han ¡hecho 1© prop»' 
sus autores. Por menos se fueron obros. 
P r o g r a m a pa» l a m e n í a r i o 
Dijo el conde: «Mañana oomenaará Fo 
mentó, oantimu ando Gracia y Justicia, Gu» 
rra y Mturina, eto. No .habrá sesión pea-mar 
nente, y estalremoa l̂istos muy pronto.» 
Para edio oomferenaio el presodent» con lof 
Sres. Rodés, La Cierva y Barcia. 
L e r r o u x , d i s p l i c e n t e 
Los radicaftes tse mostraban ayer indigna-
dósmuos contra el Gobierno por su oobairdía 
en no mantener el presupuesto extraordina-
rio. ¡ Qué celosos del bien público! En su 
vista, han acordado abandonarlo, dejándok 
á menoed de lo;, embates dle que aún esperan 
que será objeto, sin que le edhen un oabl/ 
para sal/varié. 
L o s p r o y e c t o s e c o n ó m i c o s 
El ministro de Hacienda, tea-minada la se-
sión, dijo ante diputados y periodistas: «Ya 
ven. ustedes; la impresión dé la sesión di 
hoy es satisfactoria., oonfirmándbse el pa-
triotoisano de las minorías. Yo espero que «* 
irán limando atspereaas y llegaremos muj 
pronto al final y con éxito. 
La Comisión del proyecto de creación dd 
Barcoo Exterior de Comercio ¡ha dado dio 
tamen, y hoy se iba ueíd», al finaü dé lí 
sesión, dicho dictamen, quedando sobre la 
mesa. 
Mañana, supongo,, quedarán ultimados Ion 
d)el Banco Aerícola y Proteoción á las nue-
vas indu^iriíis : de suerte que, como vea 
ustedes, todo va en¡ derechura á. un fin ra 
pido y feliz.» 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Hoy se celebrará Consejo de minia»»»» 
en Palacio, presidido por Su Majestad w 
E l R e y n o v a á B a r c e l o n a 
Decididamente, ya no irá efll Rey, por ahora, 
á Barcelona. 
El acuerdo de la smspensión de este via-* 
je se tomó hace cuatro días. 
Se ha confirnuado, pues, da noticia que, 
augurando esa suspeneáón, dimos hace no 
pocos días, y que fué oficiosamente desmenr 
tida. 
E N E L S E N A D O 
U n a e n m i e n d a d e l A r z o b i s p o 
d e T a r r a g o n a 
El señor Arzobispo de Tarragona ha pre-
| sentado una enmienda al párrafo 4.° da la 
: base 10 del proyector dte Reformas militares, 
¡ en el sentido de qtfa se deben aplicar á los 
I oficiales menores y guardias del Real Cuer-
i ¡po dte Alabarderos los beneficios que á lew 
sargentos y oficiaiejí de la ElsoalDa de Beser-
1 va del Ejercito concedfen las Deyea de 6 de 
I Junio de 1903 y 7, de Enero de 1916'.' 
Loa que cuentejoi oon doce a ñ o s de eervi-
. cios efectivas, y dle ellos tres «n el emplea 
de sargentos, dt&frutarán de aneldo de asi-
milacdón y derecho al retiro de segundos 1 te-
nientes. 
Los f|ue ciien'ben quince años de servicios 
efectivos disfmtarápi ett sueldo, asimilación 
i y derecho al retiro de primerOB twaientes. 
Los que vteintioino años, «i snedido, asimi-
latjftón y retiro de capitiaaiiê . 
Los que lereinta, en iguaies c i r o n n B t a n c i a » 
, y los betnefecios de ooopaindanít». 
El asoerteo lo obtendrán por amtiigüedad' 
¡ de ingreso en efl¡ Cuerpo, previo examen̂  
j En lo anoesivo sólo podnAn ingresar en eft 
! Cuerpo loq sargentos que demuestren su ap* 
titud mediante examen; pero en ningún caat 
i los que lleven más de tredinte añoe de ser 
\ vicios. 1 
Al ingresar los euboficiades, brigadas y Bar-
' gentos obtendrán todos lia anítógüodad de sub-
| oficiales, con 1.800 pesetas amuales de smeíldô  
L a v i e n t a d e c e r i l l a s 
Varias señ'jras solicitaron del presidente 
| de la Alta Oáiruara que íse lee conceda dea 
| empeñar el' cargo de defl egaldos provincialea 
para la venrta de cerillas», en ei oaso de que 
no se encargue de ella Ja Compañía Arren-
: dataria de Tabacos. 
j El maraués de Alllhuioemas se reservó lai 
; oontestácioB. 
E N E L P R I N O T E A L F O N S O 
Homenaje ÍL Echegaray 
Por iniaiativa director artístioo (|é 
este te'atro, el poeta "Enrique López Alarcón, 
se fekbrará, el viernes 24, una función de 
homenaje á la memoria de D. José Echeigia-
raŷ , destinándose el producto á benefiedo de 
la Asociación de la Prensa. 
Se representará «cEl gran galeoto» con un 
^cogidísimo repartoo, en el que, además de 
Vil ches, la Gámee y las principales partes 
de la comipañía, figuran Enrique Borrás y 
* Paco Fuentes. 
P L 
i Mañana, viornos, á las cuatro de la tarde, 
i celebrará junta general extraordinaria esta 
j Asociación, en su domioilio. Los Machazo, 
i número 1 triplicado. 
I Él objeto de esta reimión será el d? es-
tudiar y aprobar los proyecto?, de lonplan-
} tación de Caja de S/egur'os mutuos contra 
I el pedrisco, y Caja dio Seguros mutuos con-
tra accidontés del trabajo JltricuJtura. 
Píquelcs-'-ie FBstil'n. 
l i " marca: .Chocolate, de la Trr.pa '400 gramos. 14, 16 y 24 .1,25,1,50, 1,75, 2 y 2 
.2.a marca-. Chocolate de fam;lia 460 — 14 y 16 1,60̂  1,7?), 2 y 2,60 
3.n marca: Chocolate econóiíi:ico 350 — 10 1 y 1.26 
^Cajitas do merienda, 3 pestes, con 64 raoinnc-F. Descneutos desde 50 paquetes. Portes 
abonados demle 100 o^quotef» baste- la estación rai& próximft. Se fabrica con canela, sin 
olla y a la vainilla. No so car^a nnnea el embeiaie tíe hacen t t 
auetes al detall. Prixjoioale! ariiíioR. 
tareas de eucarpe desde 5W pa-
/Oeóes 2 3 'dé N ó v i e t n h c Jo 79/6. • I T L t f l B A T . W í A D R t D . 'Año n ^ , 
LOS BENEFICIOS 
OE LA CUOTA MILITAR 
M I N I S T E R I O S . C O T I Z A C I O N E S 
DE B O L S A S 
¡ £ 2 
A M P L I A C I O N D E P L A Z O 
CH 
^ IRUIZ JBIENiEZ, OPTIMISTA 
DE GOBERNACION 
E l imiiiistro de ¡La GoTbexnacicm. cxsrai&nzO 
t^er su diaria coaversacaón con los periodÍG-
ilias justificando sus optimismos de estos 
.idías oon el buen resultado que para el Go-
©¿arno Kan tenido los debates parlamenta-
rios. 
«Yo—continuó el ministro—fundaba mis 
Uronósticos fiavorablos en la seguridad de 
qpiü el patriotismo se im [a, y -en la se-
renidad con que el presidente veía venir to» 
¡íconteoimáentos; ayer mismo, en el Conse-
jó lo que celebramos, el jefe del Gobierno nos 
Weoía: «Todo va bien, y todo mar ¿hará bien.» 
• L a fórmula del Sr. González Besada, que 
|fcanto facilita la discusión, ha sddo un gra^ 
• r v i c i o prestado al Gcbieruo por el partido 
•onservíador. No se podía esperar otra cosa 
t̂el Sr. Dato, que comparte las i;espOnsabi-
Jujades del turno. 
í » aceptación de esta fórmula no sigmfi-
•a más que una transacción del Gobierno y 
¿üe las oposiciones, que es la esencia del ré-
gimen parlamentario y que ya fué prevista 
(por el Sr. Alba al presentar'el prosupuesto 
•xtraordinario, porque gobernar no es cues-
t ión de amor propio, sino do amur al .país.» 
Terminó el Sr. Ruiz .Timónez atia'inando 
^ue la del martes fué una buena tarde pa-
ñ i el Gobierno. 
-$> Anteanoche se reunió la Junta de Po-
licía, mostrándose muy severa ne sus acuer-
Han sido separados, por faltas en el ser-
yicio, tres tenientes del Cuerpo de Segundad 
jjr varios agentes de Policía, irítimándoso 
también á un capitán de aquel Cuerpo á 
que pida la excedencia. 
Se despaobaron también varias solicitu-
des de ingreso y jubilación, acordánc\ose con-
vocar próximamente á oposiciones al Cuerpo 
Be Policía. 
CM FOMENTO 
El ministro de Fomento dijo á los perio-
íáistas que por la tarde i r ía al Congreso para 
libacer la ma.uifesta ióa acordada por el Go-
(feierno sobre Ja aceptación de la fórmu.la' del 
£ r . González Besada. 
«Esto, es decir, el nuevo dictamen, im-
plica una serio de modificaciones. 
E n el plan—aííadió—so mantienen los epí-
grafes y las cifras totales; pero de les anua-
lidades sólo permaneceoti la de 1917 y ía 
de 1918, por si el presupuesto fuera pro-
ürogable, como es costumbre. 
Aprobado esto, llevamos al presupuesto de 
Fomento 63 millones más de los que se lle-
varon en el presupuesto más grande; y yo 
creo que, en 1917, con 237 millones entre el 
¡presupueato lextraordínario y el ordinario, 
podremos atender á las obras y á la crisis 
deil trabajo. 
Después de aprobado esto, nos ocuparemos 
He los ferrocarriles secundarios.» 
E N HACIENDA 
E n la Intervención General se ha reunido 
' t í Comité de la Jninta de Subsistencias, el 
üual llevará á la psunáón de esta tarde la 
jpanenoia de carbones, y, probableménte tam-
'eióc, la de los trigo:;. 
IEN G U E R R A 
Matrimonios. — Se concede 'Real licencia 
para contraerlo á los capitanes de Infante-
fia D. Pedro Navarro Vülanueva y D. José 
Mauduit Abolla, y al primer teniente de I n -
fantería D . Francisco Corras. 
Reemplazo.—Pasa esta situación el ca-
pitán de Infantería D, José Chacón Pineda. 
Gratificaciones.—La ^e efectividad se oon-
iDéde á ios oficiales prmeros de Intendencia 
ÍD. Femando Pérez Mivyorga y D . Enrique 
aftoflbiles, y Ja de industris v, al ídem D. Valen-
'ítín Quintas González y la segundo D . An-
'itonio Domínguez, con destino en el Centro 
Téonico ambos. 
Profesorado.—Se conoeOue la separación del 
|Colegio de Guardias Jóvenes (Sección du-
3ue de Abum'ada) al cap i t án profesor don osé Pastor Rodríguez. 
1 Acad'émias.—Sfe oonceden los beneficios de 
¡Academia al hnérfano D . Alfonso Cos-Ga-
•jón. 
I Baja.—Se dispono baja eA su Cuerpo del 
capitán de Carabineros D. Francisco de Lu-
cas Isla. 
Destinos.—El «Diarib Oficial» publica pro-
puesta de destinos de capellanes segundos 
,cel Clero eas'trense. 
1 Retiro.—Para Cádife. al auxiliar de Ofici-
nas de Ingenieros D . José García Gutiérrez. 
L o s s o l d a d o s d e c u o t a 
Por el Ministerio de la Guerra se ha dic-
tado la siguie-ite Real ordlen: 
«Ampliado el plnzo para acogerse á los be-
CcficioG de la cuota mi l i ta r hasta, el 80 do 
l>i<\¿l:mbre próxiino venSdepo, según Real 
ordten de 6 ele Oabuibre üiti tno, el Rey (que 
Dios guarde) se na servido disponer que 
¡cuantos soliciten c'e los goberniadorcs mil i ta-
res la coflicesión di) los bonefievos de la cuo-
Ibai mili tar, con arreglo á la ampliación in-
dicada, sin que acompañen á hi<9 instancias 
promovidas con t a l objeto los certificados 
dte aptitud de tener aprendidb la instruc-
ción mili tar , liarán constar que li'rtn de pre-
•entatnlos antes d? h% fecha en qu«i se orde-
€ie í a concentración fíe su roempltiEo, para 
evitar se les apláiqno ol art . 281 de la ley 
do RecCtutamicnto, q^o conmina con lia pér-
dida de los deroohes do cuota do '»>.; eue no 
ilenen el requisito cV> adquirir ía instruc-
ción militar que estaldecen los ar t ículos 267 
y 268.» 
D Í A S D E R E T I R O 
E l próximo día 24 es el deeñgnado para 
retiro de los saceidotes adoradores de la Liga 
Sacerdotal Eucaiíst iea. vtjrificándcse en las 
capillas de las Congregatácmei. dé la iglesia 
del Sagrado Corazón do Jesi ís y San l 'ran-
cisoo de Borja, bajo la dirección dlel reve-
rendo P. Torres, S. J. , á las cuatro de la 
tarde. 
* * * 
E l día 30 del corriente tendrá lugar el 
Día de Retiro Mensual do señoras, en la 
Capilla de las Hijas de Mar ía Inmaculada, 
para el feervi<{iio doméstico (Fuoncarnal, 
113), due dirigirá el reverendo Padre Jua;v 
r\ranc3&co López, de la Compañía" de J.csus. 
A las diez de la mañana se oclobram ol 
Canto Sacrificio de la Misa, seguido do i\ío-
ditación. 
Por la tarde, á las cuatro menos cuamn. 
Itóbrá lectura. Meditación, Santo Rosar.V\ 
Ciática, y t e rminará con la Bendición. 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
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BOLSA D E : MADRID 
4 % INTERIOR 
Serie F, de 50.000 peseta» 
» E. de 25.000 » 
» D. de 12.500 » 
» C. de 5.000 » 
» B, de 2.500 » 
• A. de 500 » 
9 GyH.de 100 y 200 
En diferentes series 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.000 pesetas 
» E. de 12.000 » 
» D. de 6.000 » 
» C. de 4.000 » 
» B. de 2.000 » 
» A. de K000 » 
a G y H . d e 100 y 200 
En diferentes series 
4 % AMORTIZABLE 
Serie E, de 25.000 pesetas 
á D, de 12.500 » 
» C. de 5.000 » 
a B. de 2.500 » 
» A. de 500 » 
En diferentes series 
5 % .AMORTIZABLE 
Serie F. de 50.000 pesetas 
» E. de 25.000 a 
a D. de 12.500 » 
a C. de 5.000 » 
» B. de 2.500 » 
» A. de 500 y> 
£n diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I DE JULIO DE 1915 
Al 4,50 % á dos años. 
Serie A, números 1 á 37.790. de 
500 pesetas -
Serie B. números 1 á 45.869. de 
5.000 pesetas 
i4M,75 % ú cinco años. 
Serie A, número» 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 48.597, de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO I 
l DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A. de 500 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 % 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 % 
500 ntas. núms. 1 á 31.000 5 °' 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 % 
S. E . del Mediodía 5 % 
Electricidad de Chamberí 5 % 
S. G. Azucarera España 4 
Unión Alcoholera Española 5 % 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-American o 
Idem Hipotecario oe España.... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata.. 
Compañía Arrendt." de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias..." 
Idem Altos Hornos de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos 
F . C. de M. Z . A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868..., 
Idem per resultas. 
Idem expropiaciones. Interior 
Idem id.. Ensanche 
Idem Deuda v Obras 
Idem Villa d¿ Madrid, 1914 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche, 19D5........ 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos _ 
Resineras „ 
Explosivos , 
Industria y Comercio 
Duro Felguera 
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Camfeioa sobre plazas extranjeras. 
Fr&ncos s/ Par í s , cheque, 83^5. 
Libras s/ Londres; cheque, 83,12. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
PBINCEiSA.—A iaa seis (especial), t Ma-
rianelai y fíoliico en el mundo. 
ESPAÑOL.—A lias seis (especial). E l cri-
men d,o todos y Una buena vatra.—A ¿66 dieiz 
(jpopuiiur), Una buema vara y E l orimen do 
todos. 
CÜMED3A. — (Compañía, cómioo-dramáti-
ca.)—A Im cinco y media, Eir verdiigo cTe 
Sevilla.—A las diez. E l verdugo de Stirilia. 
LAPA.—A las seis y cuarto (doble). Doña 
María Cotrontel (dos f.etos).—A Jas diez y 
cuairto (eapeoial), Doña Alaría Coronel (dos 
actas) y E l milagro. 
I N F A N T A ISABEL.—A la® neis y cuarto 
(jueves selecto), Las floms.—A las diez y 
cuarto, La Concha. 
PRIxNXTPE ALFONSO.—A las seis (do-
ble; butaca, 2,50), EÍ eterno Don Juan.—-A 
las diez (dbble; butaca, 2,50), E l eterno Don 
Juan. 
ESLAVA.—A las seis y media. .Maima (tres 
actos).—A ílas d:ez y cuarto, Ma^rio y María 
(estreno, tres actos). , 
APOLO.—(Séptimo vormú do gran moda.) 
A las sois y cua/rtr> (doble) , El a-sombro de 
Damasco (do* actos).—A lais diez (sewaUla), 
La coctn».—A las onco (doble), El asomirtro 
do Damasco (dos actos). 
COMICO.—A las seis y modia, E l rey dle 
Oa martin^ailn. (dos actos).—A ]nr- diez y me-
dia, El rey do >a martingala (dos ecbos)'. 
ZARZUELA.—A las. diiez, La, tempestHd. 
R E I N A VICTORIA.—A las seis, £$ i : ; 
Riseta.—A .las diez y media. La bella E i -
malft. 
• PRICE.—A las seis. Tierra baja.—A las 
diez. Jnan José . 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro, des 
partidos efe ipelota;; uno á pa^a. entre Her-
maTics Porea contra, Gorrorbátegui v Elo-
n-io, y otro ú cesta, entro Amoroto y Mer-
tolino contra Fermín , Elola y Gémez. 
S E C C I O N 
DE R E L I G I O S A S 
— ¿ o 
S A M O E A L T C U L T O S 
Q. 
D*A 23 JIJE7SS 
San Clemente, Papa y m á r t i r ; Santa. Fo-
licitas y sus sierte hijos, már t i r e s ; San Si-
sinio, m á r t i r ; Santosi Gregorio y Aníiloquio, 
Obispos, y Santa Lucrecia, virgen y már t i r . 
La Misa, y Oficio divino son de San d o -
men Lo con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nooturna.'— San Pedro y San 
Pablo.—Por el alma de la. excolentísima so-
ñora condesa, de las Almenas. 
Corte Marta.—De la Soledad, en la Ca-
tedral, San. .Marcos, la Paloma y Cslatra-
vas, ó do la. iConcepción, en las ComeiKUdo-
ras de Santiago. 
Rciigiosas de Santa Toreaa (Ponzano) 
(Cuarenta Homs).—A las ocho, Esposicién J 
de S. D . M . ; á las Jiuove, Misa cantada ; • á 
las cuatro y meidia. Preces y solemne Re-
serva. 
Iglesia de Jesús Nazarüní?.—A las seis y 
media, á las siete y medóa y á las ocho. 
Comunión do los Jueves Eucarísticos. 
Parroquia dfe San Lorenzo.—A las siete, á 
las siete y media y d h/st ocho, ídem id . 
Iglesia "de 8 ^ Manuel y San Benito.—< 
A las siete y á las ocho y media/, ídem í(d., 
y por la tarde, á las cinco. Ejercicio de 1» 
Hora Santa. 
Religiosas de! Corpüs Christi (CarboneraK). 
— A las r.iete y á, las ocho, ídem i d . ; á las 
nuevo, Misa cantadla: por la tarde, d las 
cuatro y media, Ejercicio de la. Hora Santa. 
Iglesia d® San Pedro (filial del Buen Con-
sejo).—A las ocho, ídem i d . 
Parroqiria de E ! Salvador y San Nicolás.— 
A las ocho, ídem, i d . , y á las onoo. Exposi-
ción de S. D . M . en iia. capilla de Nuestra 
Señora del Pilar. Ejercicio de la Hora San-
ta, Bendición y Reserva. 
Religiosas Capiichkiss (Conde de Toreno). 
—A las ocho, klemi i d . , con Exposición de 
Su Divina Majestad, quedando Expuesto 
todo el día ; por la tarde, á las cinco, sermón 
y solemne Reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro. — A las 
cho, ídem id . 
Iglesia de Oalatravas.—A las ocho y me-
dia, ídem id . 
Religicws Comendadoras de Santiago/— 
A las ocho y media, ídem i d . . Exposición 
mavor y Hora Santa... 
Raiigiosaa Trinitarias (Lope de Vega).— 
A las. ocho y media. ídem id . 
CapHIa del Ave Maria.—A !as once, Mis?. 
Posario y comida á 40 mujeres pobres, 
le .sí * 
Continúan las Novenas anu'ioiadaS'. 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
La conferene ir do extensión de cultura mé-
dica, que so ha de cc-.ebrr.r eni esta Corpora-
ción el sábado, 2o. á ha sirte en punto dio 
la tarde, está á cargo del doctor D. Flcres-
tám Agnilar, ca tedrá t ico de I\Icdicina en Ma-
drid, quien se ocupará, dé aPestanraciones 
buóofacioiles». 
EPJ académico Sr. D. Angel Pulido hará la 
presentación, del disertante. 
C O M U N I C A C I O N 
Ciro Postal inter^aciosial. 
Se ha firmado un acuerdo entre Es-
p a ñ a y la R e p ú b l i c a de E l Salvador, por 
el cual , desde i.0 de Enero del prÓNrimo 
a ñ o de 1917, e m p e z a r á el servicio de 
G i r o pctetal entne ambas pa í se s . 
Este convenio, que se a d a p t a r á á las 
disposiciones vigentes s e g ú n el acuerdo 
internaciona!', tiene otras particulares (Je 
este caso, erríre las cizales son las m á s 
importantes laSj siguientes: 
se admiten giros tele-Primera. 
{ gráf icos . 
Seeunda. 
N o 
L a monada adoptada en 
I ambos pa í s e s s e r á l a peseta, equivalien-
te siempre á 20 c é n t i m o s de d ó l a r . 
Tercera. ' E l l í m i t e de cada g i r o s e r á 
de i .coo pesetas, no pudiendo un mismo 
remitente expedir en l a misma oficina, 
para un m'smo destinatario y en la mis-
ma fecha, giros por mayor cantidad del 
l ími te fijado de 1.000 pesetas. 
Opc'ssclcnes de Correos. 
En e l tercer ejercicio han sido aproba-
dos : D . M i g u e l A b d l ó Montero^ D . Fe-
derico Acosta Gonzá lez , D . Lorenzo A l -
bertos Carrera, D . J e s ú s Alcocier M o -
neo, D . Manuel Alcover Cardenail. don 
Juan Alegandrol Cardenal , D . Paul ino 
Alonso Cuevas', D . Manuel- Alonso Mae-
se, D . Juan A l p o ñ e z M a r t í n e z , D . Abe-
lardo Alvarez Estrada, D . Luis A n d ú j a r 
Mar t í nez , D . J o s é A n g u l o P é r e z . D . J o s é 
Arias B r í n g o l a y D . J o s é Ar ias Navar ro . 
Bole t ín efe Teíégra í iTs . 
Tdegraimas en deposito xio~ entrega-
dos por diferentes causas: 
Dionisio Tejero, Palace H o t e l ; Car-
men G a r c í a , Fuencairral, 129; Isabel A v i -
l é s , paíseo de la Castellana, 2 ; Santama-
ría, Po^as, 5 ; Enr ique Alvares , Huer-
tas, 7, v inos ; Or tega Cíe , A l c a l á ; M a -
nuel Nucfnez, Esparteros, i x , te rcero; 
Soeur Bengocbea, calle de J ^ s ú s : Nico-
l á s F e r n á n d e z R o d r í g u e z , San Pedro, 1, 
prinoipail; Isabel Tor r i jos , Jao-dines, 5 ; 
Nico lá s C a r r o ñ o , Palacio de Aytes é I n -
dustrias, H i p ó d r o m o ; A r t u r o N ^ r i e g a , 
Gran H o t e l , Castellana, 21, eeguruio de-
recha; sin dest inatar io; Manuel Ig le s i a s ; 
Mariano P é r e z , Aunesa, 6 ; Aurelia Son-
doval , paseo de Recoletos, 14; JulÜo 
D í a z San Carlos Yost , Jorge Juan, 7; 
Bemgtio Carballo, San M a r t í n , 8; M a -
no lo Alga r robo Mata , ronda de Sego-
via , 22 ; Ricardo Garc í a , Fonda Vizcaí -
n a ; Escudero, H o t e l Suizo; J o s é Peque-
ñ a , Clavel , 1 ; Ricardo P í a , B a r t o , 18. 
C o r r e t e p o ^ e n c í ñ ex t ra r í j e ra . 
Ayer se han recibido despadioa do ctorres-
pondemeia p rocedmtée de Par ís , París-.Bur-
deos, Ginebra, Anasterdara, Bolonia. Lisboa, 
Porto, Gibraí ter , Les, Casablanca, ManiU1. y 
Mí^itevideo. 
Mañana, 24, saldrá de la Administración's 
delli Correo Central la carespondencia d i r ig i -
da á Canorias y Colonia dle P í o dA Oro (Vía 
Cádiz). Filipinas.: Mamila, é Ibvl lo . Vapor 
ospaaíol, C. T. (Vía Baroeücna.) 
í t Á P ' k K U y ^ $ Í\ÍJ t M i E N T O 
San Pi/larcos, 42.—Teléíono 4.967. 
r abricas r * ^ * . Propias en 
B e ? í í n y S i e g e í ; 
M á q u i n a s y h e r ^ m ^ t a s ú e 
p a r a l a b r a r m e t a S e s y m a d e r a 
l o m o s ü e todos clases, dünens iORes y s í s i e m i g 
Máquinas para fresar á mano ó automáticam 
Máquinas para taladrar rápido.-Máquinas rad ' 
les para ta ladrar . -Máquinas para cepillar..-Li ^ 
:•: :-: doras.-M:u!uinas para afilar •-• . I**^ 
- , íílapinepía papa m de \ m [jfiaqyhias ^^^^^^HS9SB m m m m m i m u \ m t m m i 
:•: :-: Muelas Norton para atilar, marcas «Alundum» y «Crystolon» :-; 
Herramientas cortantes de precisión. :-: Herramientas para mediciones. 
I 
S E G U R C S GO^TKA INCENDIOS V EX-
PLOSIONES &E TODA CLASE, CONTRA 
LA PEP.OS0A DE ALQUILERES, R I E S -
GOS L C C A h V O , DE RECURSOS Y DE 
PARALIZACION DE TRABAJO A CAUSA 
DE INCENDIO 
i F X J i s r i D . A 3 3 ^ i s i s r i s e s 
Inscrita en el Registro del Ministerio de Fomento. 
Domicilíala en Barcelona: 
RainDia d e - c a í a n 15, y cortes , 6 2 1 . 
(Autorizado por la Inspección de Seguros en 29 do Marzo de 1916.) 
¿ c u m i a d o s talleres de! escultor 
V I r F N T F 
Imágenes , aliares y toda clase de carp in te r ía re-
ligiosa. Act iv idad demcstracla en los múl t ip l e s en-
cargos, debido o.l nnmoroso é instruido personal 
PABA LA COUEESrONDENCIA, 
¥ i C E Í a T E T E M ' Ü , e sera l tor , V Á l £ ü é Í A 
Imprcnfa, LifosrMía 
v Papelería. 
Objófas do escritorio. 
Tr::i!?rE<1os. 
S O L D A D O S D E C Ü 0 T A 
militar autorizada oücinlmcntc. Cál'íigid San Ifi'lor.). INFANTA-, 
número «1, Madrid. .Matricula de seia á oc'.io. 
S O R T E O D E N A V I D A D 
Do ¿ste y de todos los .«ortcits remite billetes á provincias y ex 
Iraniero su administradora doña Justa Ortega. 
u m o B m & s i f r o c e r o s 
L A N U E V A T I J E R A D E , 0 E 0 - — ¿ran M^rbrá íe 
la Viuda de Citraúota, Proveedora de la Soeteuad Catótin J.ire-
fina y varias Socicdíules Religiosas. E?peu9lidii.l éo i.-ai-s dj paai 
para caballeros' Y ní̂ osu aran surtido, elegancia' y e.or.omia. 
ESTADIOS. 16. ."iJADlílU 
ORES ANÜNCIASTfS 
, PEDID TARIFAS ííSATI? A ESTÁ EAíPUEiA ANUNCIA-
| DORA, QUE DISPONE Dií r.OMMNAClONES VEN 1" A JO-
SAS EN EOS PERIÓWCOS PE MADRID 
También ae h&cm liescnfintoa <-n i ; ^ esqicela» 
que ao encar^utuj J? esta. Casa par» todo* lo* 
l»ftrí«tlic<)9. ' 
I 
Piñ2» dsA Matute, &, I."—Teléfane. 2.396. 
E l dueño do estas oñeinas avisa ai público a/ne 
es a/jeno en todo á otro asñor del mismo nombre 
y apellido, dueño del «Noticiero ÚniTerBalr. 
NOTA.—Estas oficinas sólo se dedican excln-
sivamente á todo lo referente á publicidad. 
m BSiOES FILOSOFOS ESPSiOlE; 
Fi faBCísco d e f a f i é s " E l B i v l i i o u 
POB IJON E U S E B I O ORTEGA 
Y DON BENJAMIN MAECOS 
Prólogo del 'DOCTOR BONILLA Y SAN MARTIN. 
Precio, 10 pesetas. 
Para Jete lectores do E L DEBATE 
con e l @0 p o r 1GO d e d e s o u 6 n t o t 
¿ sea 4 pesetas. 
Do venta en. él kiosco de EL DEBATE. 
, R A F A E L B A R R I O S 
E L EXCMO. SEÑO:¿ 
DUQUE DIZ TERRANOVA Y DE SOMA, MARQUÉS DE MONASTERIO, BARÓN 
DE LA JOYOSA, DOCTOR EN DEHECHO CIVIL Y CANÓNICO 
F a l l e c i ó el 24 de Noviembre de 1901 
Habiendo recibido ios Santos Sacrsmeníos y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . P , 
i a r t í n e z d e ^ e l a s e c 
Pel igros , 3 .—Teiófono 2 . 5 1 3 . 
Talleres: Pizarro, 15. 
i i $ 4 9 m a y o r , 3 4 : í . 
Surtido sspecial en toda olas© de artículos 
'-: :-: :-: para el cnlto divino :-: :-: :-: :-: 
P I D A N S I Í " C A T A L O G O S Y MUESTRAS 
ian {[uo "o rnlcbron en dicho día 24 en la Santa Capilla del Pilar en Zaragoza, las 
Misas que 90 celebren c! mi mo dia en Sau Lorenzo (Santiago), panteón de familia, y 
en los Pátfrea Praaciswaog de la misma ciudad y en la de Padres Dominicos de Pa-
drón (Ponlcvcdra), serán aplicadas en sufragio del alma de dicho Señor. 
Su viuda, hijos, tíos, primos y demás fa-
milia, suplican la asistencia y oraciones. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad; señores Obispos de Madrid-Alcalá, Sión 





' Vainilla en barra. §2*1!• 




larqués tic Cubas, 3. 
| t F I L T R O O A R O E N A L . 
«Éíá j Prcbaao tmtvv»'?: adopta (leñnitivjimenrG. Devent»^' 
L A C O O P E R A C Í O X M E D I C A ESPADOLA 
loefltima b'uizi, nie'npro frasca, SÍ> h-Alu. de venta n 
la Oooporación Módico Espaúola. GíilAN VIA, 15.' 
Z á p s ^ e r í a d e l F e ^ 
iü^brt C.« •. V'»!.do «n c i>;.dio¡0'es vci.c-. josas é Étt dll* 
t íu^ui i*', oii por toner fabricai^iót; >ropia. 
2 4 , M A O S A L E N A , 2 4 . 
A V i S O E U S U O B S E a ü l C 
% Retención y curación radical en •.odas cdade3| sin opt 
^ rar, can « :, recat© y en breve tiempo, Ador* 
ta infiiliblemonto: no sufre engaño ni douepcióii ijuieu línicaicente acepta lo 
Kuiu-u.üado por la EXPERIENCIA n •«•ido por la CIENCIA y refrendad* 
en ol alio PÚIHÍU -IT 'DICIAL. 
ADMIRABLE 00NSOL5DATIVO.—GliAy> ADELANTO, SUMA PKUFECTXBILI; 
DAD : Sirnd^ de fama inuudia! y n conocida por la ciencia la absoluta eficacia d& 
tratamiento no operatorio do] es-pociniisfci D . Pedro Ramón, PATENTIZADO* 
XALTi ; r ÍD » ANTE LOS TRIBI"NALES DE JUSTICIA, acn'a' una temeridaí 
¡ ru i r suffien^o hernia (quebradura),'hoy que cuantos quieren, sin la crueata'i 
operación ni recid-Tas (sin molestias y tínico gasto), se quitan el sambenito de tâ  
dolencia, sus moléstias, sufrimientos y jx^iííroa, bastándoles dirigirseá este dea» 
pacho: CARMEN, 33, piso 1.a—BAR CE LON'A—Pídase gratis fnlíeto instructivot 
k t . A R t E S 
f | | M Q 1 2 1 M A D R I D 
É R I D A 
N D I C I O N I E S . 
K H © v n s e c e l ó l s de ' í r a i ^ s tíe ü r i ' í i a i S e p o , T o g a s y M u e e t a s » 
I 
ALQUÍLASE cuartoe'do 
15 á 75 pesetas. Paseo 
Ronda, 23, entre General 
Pardiñas y Diego de León. 
ALQUILO dos hennos;^ 
habitaciones exteri 5a és, 
para oñeina, dos amigos 
ó matrimonio. Pozas, 7-9, 
primero izquierda, próxi-
mo á Pez. 
• l / Ü O S 
S E D E N S E dos gabinetes 
:s., ¡iores con. San Sebas-
tián, 2. Pensión. 
ABOGADO en ejercido, 
t-nn garant ía metálica, 
inmejorables referencias, 
receptaría administración ó 
cargo análogo. Esoríbidi: 
San Bo-uardo, 16, cédula 
número 41.264. 
¡ COMPnO icntaduras, ' i 
hajas, pjr.tiho, oro, pla-
ta. Plaza Ülayor, 23 (es-
.'.:in.-i Ciudad Rodrigo). 
PARAGUAS y Ixa&tonos 
se hacen y rolonnan. Qa-
sa Arroyo. Rarqnillo, 9. 
QQMPRQ rajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; telé, 
fono 3.434. 
l i s ? m i m m 
PROFESOR acTwlitado u \ 
clases bacihilicrato, mai^' 
matiegas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, p;i. 
mero. - ' . I 
SERVICIO MANICURA. 
Trabajo esmerado. En mi 
gabinete, tarde, 2 pesetas. 
Domicilio, ocho á una, pe-
setas 2,56. Pilar F . Prie-
to, Concopción Jerónima, 
14, primero izquierda. 
O F R E C E S E sacerdote pre-
ceptor, clases particula-
res. Horno de la Mata, 
16, tercero. (A) 
PROFESORA do piano 
acreditada. Alaíntara . 30, 
primero. (51) 
SOLEDAD GONZALEZr 
sastra y costurera, 
ofrece para trabajar en sV 
casa ó á domicilio. JornaJ 
módico. E::pino, 3. W 
SEÑORITA do compamV 
inm o j orablos referencias. 
nto, 51, soguü; 
do izquierda. 
B A C H I L L E R , maestro i g 
pericr, dcíea colegio, «fc 
ciña, particular. San 
drés, 1, sogtmdo 
da. Urgente.. í- -
PELUQUERO, procedents 
de las mejores V^ln?ñ*l 
de ésta, se ofrece a domi-
cilio Servicia puntual y 
económico. Fernando « 
Católico. 12, bajo. N. 
BOLSA DEL TBflMJS 
DEL 
c e ñ i r á Odrero c a i o i í ^ 
Hav ofertas de 
Para'buenos tnlhs^ 




N I C O L A S M A R I A S I V E H O , N Ú M E R O 1 1 
, K Z S ; l a e 6 ? : 
E c o n o m í a , p o r l a á u v R v i 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS YSELLOS C A U C H O ' 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171.(Madrid. 
A l A O U 8 JN ^ D E E S C JR i 
• P I D A U N A " A P R U E B A - • A P A R T 3 3 5 . 1 B A R C £ I - O N A ' 
